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SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
De acuerdo cón lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa y de orden 
del señor Presidente, cito por este mo-
íiio h los señores accionistas del Dtakí̂  . 
de l a Marika para la Juínta General 
reglamentaria que como continuación 
de la celebrada el día 20 del actual, ha 
de tener lugar el día 5 del próximo 
mes de Febrero, á las cuatro da la 
tarde. 
Habana 25 de Enero de 1912. 
El Secretario, 
Balbiiio Balhh}. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero l" 
EL CONGRESO 
En la sesión del Congreso celebra-
da, hoy continuó el debate sobre poli-
tica en general interior, habiendo usa-
do de la palabra los diputados don 
Alejandro Lerroux y don Juan La 
Cierva. Este pronunció un violento 
discurso de oposición al Gobierno, el 
cual fué contestado por el Presiden-
te del Consejo de Ministros, 
ENTIERRO 
Se ha efectuado hoy el entierro del 
doctor Esquerdo, El acompañamien-
to fué muy numeroso. 
EL INFANTE DON OARLOS 
Ha llegado á. Ceuta el Infante don 
Carlos, quien recorrió las posiciones 
avanzadas españolas, 
EL f>KNERAL OROZn» 
Ha sido ascendido á Teniente Gene-
ral el General de División don Enri-
que de Orozco y de la Pu.ente, el cual 
ha sido nombrado Subsecretario del 
Ministerio de la Guerra. 
NOMTiRAMIEN TO 
El Teniente General don Angel 
Aznar ha sido nombrado Director 
General de la Guardia Civil. 
LAS LIBRAS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-21. 
los turcos han establecido en Ta-
brick, 
NAUFRAGOS SALVADOS 
Lizard, Inglaterra, Febrero Io 
Los. tripulantes del bergantín m-
glés •' Aureola," han sido -ecogidos en 
alta mar por el vapor noruego "Ma-
n V que los trajo á este puerto. 
EL CRUCERO CATALUÑA" 
Algeciras, Febrero 1° 
Ha salido precipitadamente para 
Vigo, el crucero español "Cataluña." 
Créese que dicho viaje obedece á los 
desórdenes qne ocurren en Portugal. 
DELEGADO PAPAL 
Washington, Febrero Io 
Monseñor Giovanni Bouzano, Rec-
tor del Colegio de Progarda de Ro-
ma, ha sido nombrado Delegado de 
Su Santidad en los Estados Unidos, 
en sustitución de Monseñor Diome de 
Falconio que recientemente fué eleva-
do á la gerarquía de Cardenal. 
LOS DESORDENES DE JL'AREZ 
El Paso, Tejas, Febrero Io 
A consecuencia de los sucesos des-
arrollados anoche en Juárez, resulta-
ron muertas ocho personas y heridas 
otras nueve. Créese que el número de 
heridos sea mayor y que estén recogi-
dos en las residencias particulares. 
Los revoltosas saquearon varias 
tiendas y todos los cafés de la pobla-
ción, robando las cajas y destruyen-
do importantes documentos públicos 
y privados. 
Después de dar libertad á los presos 
de la cárcel quemaron el almacén de-
pósito de la finca Ketelson de Getan, 
cuyas pérdidas ascienden á doscien-
tos cincuenta mil pesos. 
Asegúrase que continuarán los des-
órdenes pues los revoltosos declaran 
que son simpatizadores de la causa 
zapatista. 
Los puentes del ferrocarril del Sur 
fueron destruidos y cortados todos los 
J' ubres telegráficos. 
Ies alborotadores han enviado 
avanzadas para que nctifkmen la lle-
gada de las tropas del Gobierno y han 
establecido unas guardias en los puen 
tes internacionales. 
Fuerzas de caballería de los Esta-
dos Unidos custodian su frontera. 
La mayoría de los sublevados que 
aun se encuentran bajo los efectos de 
las bebidas alcohólicas, dan varias 
razones para explicar el motivo del 
levantamiento, pero todos [piden la 
dimisión de Madero. 
El coronel Agustín Estrada, co-
mandante de las fuerzas y el Jefe de 
Policía señor Gallo, que fueron encar-
celados anoche, han sido puestos en 
libertad, 
CONSEJOS DE GUERRA 
SU-MARISIMOS 
Lisboa, Febrero Io 
El Ministro de Justicia ha presen, 
tado hoy en la Cámara de Diputados 
un proyecto de ley autorizando la ce 
lebraoión de consejos de guerra su-
marísimos, para juzgar á los huel-
guistas que en gran número se encuen-
tran prisioneros en los buques de 
guerra. En dicha ley se provee que lo o 
consejos de guerra se hagan por gru-
pos de veinticinco personas sin inves-
tigaciones preliminares de ninguna 
especie. El gobierno sabe que los rea-
listas han fomentado la huelga y se 
proponen impedir con todo vigor, la 
restauración de la monarquía, 
AYUDA VOLÜN TA R tA 
Londres. Febrero Io 
Anunciese por personas autorizadas 
que el pretendiente al trono de Por-
tugal, don Miguel de Braganza, ha 
ofrecido voluntariamente al ex-rey 
Manuel de Portugal ayudarlo en 
cuanto pueda para que vuelva á sen-
tarse en su trono. 
Bonos de los Estado» Unidos, á 
1ÜU por ciento. 
Descuento papel eomerciai, Ü.l̂  ¿ 
4 por ciento «oiuai. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
i . Nueva York, Febrero Io 
Bonos de Cúliaj 5 por cienro (.ex-
laterés.) 102.5¡8. ' 
uauqueroe», 4r±.{>̂ .-iü1 
Cambios somAí Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.50. 
Cambio so ore l'arís, banqueros, 60 
djv., 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambio? sobi-t ítamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95.1116. 
Centr'fugas polarización 96, en pla-
za, á 4.40 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Enero, 3.1|32 cts. c. y f. 
Id. id. entregas de Febrero, á 4.36 
ets. en plaza. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.90 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza. 
3.65 cts. 
Se han vendido hoy 25,000 sacos. 
' Harina, patente Minnesota, $r>.40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Londres, Febrero Io 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
3d 
Azúcar mascabado, pol. 89, 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
coseolia. 14s. ll.l|4d. 
Consolidados, ex-interés, 77.9|16. 
.Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las aceiones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís 
tradas en Londr-/? cerraron hoy u 
£89. 
París, Febrero !• 
Renta francesa, ex-interés. 95 fran-
cos. 40 céntimos. 
ASPECTO DE TxA PLAZA 
Febrero 1? 
Azúcares.— El azúcar de remoia-
eha ha tenido hoy una nueva fracción 
de baja eu Londres. 
El rb+'vcado de Nueva York nv's 
firme con venta de 25,000 sacos, sin 
mayor variación en «los anteriores 
precios. 
En esta Isla sigue la demanda li-
mitada á partidas existentes, de las 
cuales se han vendido hoy unas cuan-
tas á precios que denotan un pequeño 
quebranto, según se verá á continua-
ción. 
300 sacos centrífuga pol. 94, á 
5.60 rs. @. Trasbordo en ba-
hía. 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.75 rs, @. En Cárdenas. 
2.000 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.3|4 rs. @. En Carahatas. 
4,000 sacos centrífuga pol. 90, á 
5.80 rs. @. En Sagua. 
4.000 sacos centrífuga pol. í>5.7. .'i 
5.80 rs. @. En Cienfuegos. 
Cambios.— Rige el mercado con 
demanda moderada y baja por letras 
sobre los Estados Unidos, 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
19. H 18.̂  i/ 
liendres, Sdiv 60dlv París, 8 div 
Hamburfjo, 8 djv Ksfados Unidos, 8 d̂v 
Kispafia, s. plaza y can-tidad, 8 div _. 
Doto, papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
(íreenbacks _ 9.'̂  










M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero Io. de 1911'. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á 99 ' V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español . . . . . 109*4 á 109̂  P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 ' V. 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en platal. 
El peso americano en 
piata española . . . 1-10 V. 
Noticias d e j a Zafra 
Principio de molienda 
Además de los anteriormente pu-
blicados, "ha empezado á moler en es-
tos días el central '"Fortuna" en Al-
quilar. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIABA 
SENSACIONAL DISCURSO 
DE MAURA 
Madrid, Febrero Io 
Ha producido honda sensación el 
discurso que ha pronunciado en la 
Cámara de Diputados ei Jefe del 
partido conservador, señor Maura, 
quien censuró duramente á los libera-
les, por haber sancionado algunos de 
loa actos realizados por los revolucio-
narios. 
Le contestó el señor Canalejas. 
DONDE LAS DAN, DAS TOMAN i 
Trípoli, Febrero Io 
El aviador militar capitán Marte, 
del ejército italiano, ha resultado 
gravemente herido esta mañana, al 
arrojar desde su aeroplano, bombas 
de dinamita sobre el campamento que 
L a s C o p a s 
D e P l a t a 
que, como trofeos para consagrar el recuerdo de las victorias, son regala-
das á los más hábiles y expertos me-
canógrafos en las justas ó torneos 
que anualmente celebran en New 
York los fabricantes de máquinas, y 
cuyas copas son costeadas por los 
mismos fabricantes, han sido adjudi-
cadas recientemente, como en años 
anteriores, á mecanógrafos que usa-
ban la "Underwood." Ningún comen-
tario es necesario, pero nos extraña 
qne los que han perdido tan conseou 
'ivamente año tras año, se atrevan á 
-í-nunciâ  que sus máquinas son las 
w-aferidas del público, j Ni con bonia-
tos ! 
. CHAMPION & PASCUAL, 
Qí:i?po 99-101 
C Bf £. 1 
E L SEÑOR 
G u i l l e r m o D o l z y A r a n g o , 
Doctor en Medicina y Cirugía de las Universidades de New York, París, Madrid y la Habana, 
Médico Mayor de Primera Clase que fué del Ejército de los E . U. A. 
Ex-Gobernador Civil de la Provincia de Pinar del Río, Ex-Consul General, 
Charge d'Affaires de la República de Cuba. 
F a l l e c i ó e n P a r í s e l d í a 7 d e N o v i e m b r e d e 1911 
S u v i u d o , h i j o s , h e r m a n o s , p a r i e n t e s y a m i g o s , r u e g a n á s u s a m i s t a d e s 
t e n g a n l a b o n d a d d e a c o m p a ñ a r l a t r a s l a c i ó n d e s u s r e s t o s e l v i e r n e s 2 d e l c o -
r r i e n t e , á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , d e s d e e l S a g r a r i o d e l a I g l e s i a d e l a C a t e d r a l 
h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r q u e d a r a n i n t e n s a m e n t e r e c o n o c i ó o s * 
Habana l o de Febrero de 1912. 
Adela Blanco, viuda de Dolz-^-Carmela, Adelaida, Ju l ia y Henry Do lz y B l a n c o -
Emi l ia , M a r í a Luisa, Eduardo, Léopoldo y Ricardo D o l z y Arango—Ldo. Francisco de 
Tabernilla y Garc ía—Josef ina V\ viuda de Blanco—Francisco, Marcelo y Carlos de Ta-
bernilla y Dolz—Leopoldo Do lz Jr.—Santos G o n z á l e z Salgado—Oscar F e r n á n d e z — D o c t o r 
Gonzalo Alvarado % Z ú ñ i g a — J u a n - M a n u e l Planas—Dr. Manuel Fro i lún Cuervo—Doc-
tor Luis A . Baral t—Ldo. J o s é M a r í a Ga rc í a Montes—Francisco Pomar y Yodú—Doc to r 
Jorge Ponce y Chapk. 
TÍO RB*»XWMK ESQUELAS C Só7 1-9 
Recaudación de los ferrocarriles 
Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central 
Raahvays, Limited," ha recaudado 
en la semana que acaba de terminar 
el dia 27 de Enero de 1912, £14,147, 
teniendo de menos en la semana 
£2,667 comparado con igu?1 semana 
del año próximo pasado que fué do 
£16.814. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 1' 
Entradas del dia 31: 
A Juan Velez, del Calvario, 1 ma-
cho y 1 fcerabra vacuna. 
A José Rodrígueẑ  de Santa María 
del Rosario, 1 caballo. 
Al atadero de Luyanó, de Güines, 
208 machos vacunos. 
A Pedro Puentes, de Rodas, 1 ca-
ballo. 
Salidas del dia 31: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado: 
.Matadero de .Luyanó, 61 machos J 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 384 machos y 
101 hembra vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Antonio de las Vegas, á 
Braulio García. 6 noviddos. 
Para la Primera Sucursal, á Jesús 
Tuero, 1 mulo. 
Para idem, á Maximino Diaz? 1 ca-
ballo. 
Para la Segunda Sncursad, á M;i-
teo Hernández, 1 caballo. 
Matadero Industriai 
Heses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 236 
Idem de cerda 92 
Idem lanar 17 
Se .ietaiió la carne á los siguienie3 
precios, eu plata: 
f>2 ••̂ ros. bretes, novillo*» '* 7*» 
cas. á 17. 18 y 19 centavos el kilo. 
Terneras, á 20 centavos el kilo. 
• Cerda, á 34. 30 v 38 cts. fcl kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabeza» 
•Ganado vacuno . . . . . . 77 
Idem de cerda - •. 34 
Idem lanar . . . . . . . . . . 21 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34, 3<J y 38 centa-
vos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Eegla 
Reses sacrificadas í̂ oy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno ^ 7 
Idem de ceirda 1 
Idem lanar x...^ 0 
Se detallo la carne á ios siguientes 
precios en plata: 
Vacunos, á 18, 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Crt'da, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
•Ganado A-acuno, á 4.112, 4.518 J 
4.:{4 centavo». «I 
I Inn de CL-rda. á 8, 9 y 10 centavoi. 
Jdein lanar, á 6 centavos la libra. 
Por cabeza, de $2 á $4 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la ;£Revista Azucare-
ra'' de los señores Czaruikow, Rionda 
y Ca. 
Nueva York, Enero 26 de 1912. 
" Xo se sostuvo el tono de mejorí» 
11 n'• nicne-ionábamos en nuestra ant̂  
rior revista. Los vendedores, que ha-
bían cobrado aliento con el alza en 
Europa, se vieron contrariados cUan-
do ese mercado, después de llegar ,'i 
15s. 8$4cL:, bajó á los. libre á bordo y, 
como sucede generalmente, este m r-
cado reflejó inmediatamente esa baja 
n Europa. A principios de semana, los 
r. i iuadores estaban dispuestos á pa-
gar 3.09c. c.l, base 96° (4.45c.) por 
Cubas de embarque en Enero, y alga-
n,is operaciones se llevaron á cabo á 
eétti precio; pero al final no se intere-
saron ya por azúcares en esta posi-
ción á precio mayor de 3.03c. c.f. 
(4.39o.), base 96°, ¿ cuyo límite ss 
efectuó también una venta para des-
pacho hasta el 7 de Febrero. 
Los refinadores demuestran ahora 
más inclinación á proveerse para Fe* 
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Sociedades y Empresas 
Habiendo quedado disuelta con fecha 30 
de Diciembre último la sociedad que gi-
brero y, durante la semana, compra-. 
ron unos 200,000 sacos de Cuba á 
3 06c. c.f. (4.42c.), base 96°, siendo U 
mayor parte para embarque en la pri-
mera quincena del mes. Como las exis- ¡ raba en esta plaza bajo la razón de Ber-
tencias en los puertos del Atlántico ga«a y Tlmlrao», (s. en C.,) por separa-
no son sino de 74,779 toneladas, estas * \ * ? ! S * ^ n j ^ é M. Bo.aüo Pérez, 
compras á que nos hemos retendo, no 
son bastantes á suplir las necesidades 
de los refinadores en el mes próximo, 
, se han hecho cargo de todas las perte-nencias sociales los socios señores don Diego E. Bolaflo y don Segundo Timiraos, | quienes liquidarán los negocios de la di-uc ,uo ' 4 ,j.p ! suelta sociedad, y han constituido, para 
y por tanto ê , de esperar que este ¡ ¡£¡ m¿mos una nueva 80Cie. 
mercado despliegue más actividad 
próximamente. Europa se ha intere 
sado por Cubas, para embarque en 
Marzo, á un precio libre á bordo que ' 
«nuivaJe á 3.06c. c.f. (4.42c.), base 
96°, New York. 
El mercado europeo tuvo una baia 
violenta el día 19 del presente, la cual 
continuó por tres días, habiendo baia-
do los precios, en ese período, de SVod-
á SV̂ d. en los azúcares de esta cose-
cha y S'/Cd. en los de la siguiente. Se 
atribuyó esta baja á noticias de buen 
tiempo en Cuba. A la subsiguiente 
subida de IV-jd- á 21/2d. sobrevino otra 
baja y las cotizaciones de hoy son: 
Enero y Febrero, 15s. 0%d.; Mayo, 
158. 414d.; Agosto, 15s. 4d.; Octubre-
Diciembre, lis. 4d.. por las cuales se 
ve que los precios han vuelto á bajar 
al límite menor de la semana. 
Los recibos semanales fueron de 
33,808 toneladas, en comparación con 
63.233 toneladas en 1911 y 54,303 to-
neladas en 1910. 
Toneladas 
dad que girará con la misma denomina-





¡De Cuba.. . . . . . m .-. 
„ Puerto Rico. . , . 
„ Hawaii. . . . . . . 
' Otras 'procedencias, 45 
domésticos, 3,617. , 
A New Orleans llegaron 8,000 sacos 
de Cuba, que es la primera importa-
ción en ese puerto en este año. 
REPINADO. — Durante la semana 
hubo una serie de cambios rápidos en 
los precios, efectuadas por algunos de 
Jos refinadores el día 24 del present̂ . 
Mediante cuatro sucesivas bajas de 5 
puntos cada una, la Federal Sugar 
Refining Co. puso sus precios de 5.50c. 
á 5.30c. menos 2%, á cuyo límite per-
manecen. Los Sres. Arbuckle Bros, 
fueron los únicos que secundaron esta 
baja en toda su extensión, pues los 
Sres. H. B. Howell, Son & Co. detu-
vieron los suyos en 5.3i5c.; pero estas 
dos últimas 'refinerías han vuelto á 
subir sus precios k la base de 5.40c. 
menos 2%, y los demás reñnaKiores 
han rehusado vender á menos de ?se 
límite.. Operaciones considerables sa 
han llevado á cabo á este bajo nivel. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAY) 
1912 
Vapores ae travesía 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 2—Montserrat, Cádiz y escalas. 
m —Sigmaringen, Bremen y escalas. 
„ 2—Reina María rCistina, Bilbao. 
» 2—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 2—Corcovado, Hamburgo y escalas. 
„ 5—Monterey, New York. 
„ 5—Monterey. New York. 
„ 5—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Trafalgar, New York. 
„ 7—Havana, New York. 
m 9—Bavarla, Veracruz y escalas. 
M 11—Santanderino, Liverpool y escalas 
„ 12—México, New York. 
„ 12—Morro Castle, Veracruzr-Pogreso. 
« 12—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 13—Haake, Hamburgo y escalas. 
„ 14—Saratoga, New York. 
„ 14—Gracia, Liverpool. 
„ 15—Saint Ronald, B. Aires y escalas. 
„ 17—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
M 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 22—Beta. Boston. 
SALDRAN 
Enero 
„ 2—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 2—Buenos Aires, New York-escalas. 
„ 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 2—Moneserrat. Colón y escalas. 
„ 2—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 5—Monterey, Progreso y Veracrus. 
„ 6—Esperanza, New York. 
„ 6—Chalmette. New Orleans. 
„ 9—Bavarla, Vigo, Santander-escalas. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 12—México, Progreso y Veracruz, 
„ 12—Dania, Canarias y escalas. 
„ 13—Morro Castle, New York. 
„ 13—Chalmette, New Orleans. 
„ 15—St. Ronald, Montevideo y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 25—Beta. Boston. 
1911 
New York. Refinadores. 
Boston 
Fiiadelfia 
N. York, importadores „ 














Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.. 
Mascb. buen 
ref. pol. 89 
Az. de miel, 
pol. 89 
Ho, lio no. 1, 
88 ............. -N 




8.42 á 8.45 
2.93 & 2.96 
2.67 42.70 
á3.50 N 2.70 42.75 
á 8.10 2.80 & 2.45 
COSTO Y FLETE 
1912 1911 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 8.00 ft 3.08 2.06 á 2.09 
Centrífugas pol. 96. 
No privilegiado. .. 2.69 & 2.72 1.72 & 1.75 
Mascaoados 89.-No 
privilegiado 2.44 & 2.47 1.47 & 1.50 
AZUCAR REFINADO 
1912 1911 
Granulado, neto 6.19 & 5.29 4.60 & 4.65 
AZUCAR T>E REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1912 1911 
Primeras: base 88 
Análisis Iblbtf &lbtt>X 9 4^ á 9¿6 
Ventas annneiadas desde el 19 
25 de Enero: 
14,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque en la primera 
quincena de Febrero, á 4.42c. c.f.s., 
base 96°. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la primera quince-
na de Febrero, á 3.1|16c. c.f., basa 
96°. 
17,000 sacos centrífugaa de Cuba, 
para embarque en Enero, á 3.3|32c. 
c.f., base 96°. 
15.000 sacos centrífugas de Cuba, 
para emba'rque en Enero, á 3.3|323. 
C.f., base 96°. 
2,000 toneladas de azúcar de Fili-
pinas, en almacén, á 3.10c. base 83°, 
entregados en la refinería. 
10,000 sacos centrífugas de Ouba, 
para embarque en la segunda quince-
na de Febrero, á 3.1I16c. base 96°. 
2,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despaeho en Enero 27, á 3.1|16c. 
c.f., base 96°. 
30,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en Enero, á 3.1|32c. 
c.f., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la primera semana 
de Febrero, á 3.1i32c. o.f., bâ e 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Enero, á 3.1j32c. 
c.f., base 96°. " 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles & las seis de la taíde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha & bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey," por aZldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Esperanza," por Zaldo y Compañía. 
Para Moblla, vapor noruego "Mautl," por 
Louis V. Placó. 
MANIFIESTOS 
Día 81. 
9 3 0 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
Para la Habana 
C. F. Wyman: 10 cajas leche y 50 bul-
tos efectos. 
Galbán y comp.: 49|3 manteca, 45 bul-
tos maquinaria, 100 sacos frijoles y 40 ca-
jas quesos. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 50 cajas 
bacalao. 
J. Alvarez R.: 10 bultos quesos, 4 id. 
ostras, 35 Id. frutas, 14 id. Jamones, 5 id. 
dátiles y 11 id. pimienta. 
Negra y Oallarreta: 500 cajas jabón, 8 
bultos quesos, 50 id. frutas, 10 Id. ja-
mones, 2 id. puerco, 1 id. lenguas, 5 id. 
azúcar, 4 id. ostras y 1 Id. apio. 
J. M. Mantecón: 67 bultos efectos. 
A. Armand: 1 atado quesos. 
Villar, Gutiérrez y comp.: 30' tambo-
res leche. 
Restoy y Otheguy: 21 cajas conservas 
y 2 id. efectos. 
R. Torregrosa: 25 sacos chícharos, 100 
cajas conservas, 59 id. quesos y. 16 id. 
frutas. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 12 bultos 
efectos. 
O. J. Lay: 7 cajas dulces. 
J. M. Bérriz é hijo: 19 id. conservas. 
Recalt y Laurrieta: 63 id. id. 
M. López y comp.: 500 sacos papas. 
B. Ruiz: 1,500 id. id. 
Hernández, Mencía y comp.: 160 cajas 
velas. 
F. López: 8 id. dulces y 1 barril man-
zanas. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 10 cajas tocino. 
Pita y hnos.: 424 sacos garbanzos y 100 
cajas quesos. 
A. Grocery Co.: 16 Id. conservas. 
A. Reboredo: 50 barriles manzanas. 
^ Romagosa y comp.: 40 tabalea pescado 
y 250 cajas bacalao. 
E. Miró y comp.: 32 cajas galletas, 200 
Id. leche y 40 id. quesos. 
A. E. León: 2 bultos apio, 2 Id. zana-
horias y 70 id. frutas. 
G. Cotsones: 21 id. id. 
F. Bowmann: 150 cajas bacalao. 
Swift y comp.: 21 id. quesos y 100|3 
manteca. 
Galbé y comp.: 525 cajas bacalao y 50 
id. quesos. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 8 id. Id. 
Wickes y comp.: 120 id. bacalao. 
Hevia y Miranda: 20 id. id. 
J. Casado: 1 barril vermouth y 1 ca-
ja efectos. 
Antonio García: 150 sacos garbanzos y 
200 id. frijoles. 
Ballesté, Foyo y comp.: 100 id. id. y 
169 id. garbanzos. 
Luengas y Barros: 100 id. frijoles. 
García, Blanco y comp.: 900 cajas velas. 
O. J. Tauler: 100 sacos frijoles. 
Milanés y Ifonso: 75 id. id. y 125 id. 
garbanzos. 
Salceda, hno. y comp.: 50 id. frijoles. 
Lavín y Gómez: 50 id. garbanzos. 
H. Astorqui y comp.: 200 cajas quesos. 
Barraqué, Macift y comp.: 50 id. Id. 
Quer y comp.: 60 id. id. 
E. R. Margarit: 210 Id. Id. 
J. F. Burguet: 45 Id. Id. 
B. Fernández y comp.: 100 Id. Id. 
Brunschwig y Pont: 70 bultô  provi-
siones. 
Henry Clay and Bock Co.: 18 barriles 
almidón y 27 bultos efectos. 
8. S. Friedlein: 130 sacos harina. 
J. González Covián: 419 Id. garbanzos. 
Alonso, MenéndSz y oomp.: 100 id. I<L 
J. Ráfecas Nolla: 25 cajas ŵ lskey. 
E. Gell: 6 bultos efectos. 
R. Perklné: 10 Id.'id. 
V. G. Mendoza: 4 Id. id. 
R. M. Muñoz: 40 id. id. 
F. Etchegoyen: 1 id. id. 
J. L. Stowers: 2 id. Id. 
Central Mercedita: 50 id. Id. 
M. Behar: 3 Id. Id. 
P. Fernández y comp.: 2 id. id. 
C. López y comp.: 8 id. Id. 
Southern Express Co.: 40 id. Id. 
Cuban and P. A. E. Co.: 42 Id. id. 
U. S. Express Co.: 9 id. id. 
J. Menéndez y comp.: 3 id. Id. 
C. Pérez: 4 Id. id. 
Amado Paz y comp.: 1 id. id. 
Sociedad Internacional: 121 id. id. 
Cuerpo de Bomberos: 8 id. id. 
F. A. Baya: 5 id. Id. 
J. M. Pérez: 6 id. id. 
Havana E. R. Co.: 9 Id. id. 
W. R. Boyce: 16 id. id. 
C. Fernández: 2 Id. id. 
Cuban Am. Sugar y comp.: 119 Id. Id. 
M. Carmena y comp.: 73 Id. id. 
A. lucera: 13 Id. Id. 
N. Rodríguez: 6 id. id. 
Snare T. y comp.: 9 id. id. 
P. Boulanger: 2 id. id. 
Palacio y García: 28 id. id. 
P. Delaporte: 25 id. id. 
Cuban E. C. y comp.: 108 id. id. 
J. W. Jan: 3 Id. id. 
H. Upmann y comp.: 2 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 49 Id. Id. 
Ferrocarril del Oeste: 26 id. Id. 
O. Alsina: 18 Id. Id. 
A. López Chávez: 25 Id. Id. 
L. F. de Cárdenas: 28 id. id. 
M. Pinar: 15 id. id. 
J. B. Larfien y comp.: 8 id. Id. 
Morris Heymann y comp.: 3 id. id. 
G. Veneswini: 54 id. Id. 
Pérez y Herrera: 84 id. Id. 
J. Bülnes: 7 Id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 20 id. id. 
Rubiera y hno.: 2 Id. id. 
Lloredo y comp.: 8 Id. id. 
J. M. Mans y comp.: 503 id. Id. 
G. Lawton Childs y comp.: 15 Id. id. 
F. Sabio y comp.: 5 Id. Id. 
H. Crews y comp.: 56 Id. id. 
J. F. Berndes y comp.: 3 id. Id. 
W. K. Wallace: 1 id. id. 
Antiga v comp.: 9 id .id. 
A. Balma: 115 Id .Id. 
D. Rodríguez: 26 Id. id. 
J. E. Hernández: 106 Id. id. 
H. Ruiz y comp.: 5 id. Id. 
Cuban Imp. y comp.: 28 id. id. 
F. P. Amat: 2 id. Id. 
K. Pesant y comp.: 54 Id. id. 
G. M. Maluf: 10 Id. Id. 
G. Bulle: 2 Id. Id. 
H. E. Swan: 14 id. id. f 
M. Irlbarren: 8 id. id. 
F. G. Roblns y comp.: 38 id. Id. 
Boning y comp.: 3 id. id. 
Castañeda y comp.: 1 id. Id. 
U. C. Supply y comp.: 226 id. id. 
Briol y comp.: 17 Id. Id. 
Havana Central R. y comp.: 408 id. id. 
Foster y Reynollds: 4 id. id. 
C. Blasco: 6 Id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 14 id. id. 
Fernández y González: 8 id. id. 
F. Dieckerhoff: 40 id. id. 
W. M. Smith: 1 id. id. 
Horter y Fair: 2 id. Id. 
C. H. Thrall y comp.: 120 id. id. 
F. Herrera: 26 id. Id. 
J. Fortün: 6 Id. id. 
National P. T. y comp.: 46 id. papel. 
Bohemia: 63 Id. Id. 
M. P. Moré: 11 Id. id. 
Solana y comp.: 4 id. id. 
E. Villaverde: 286 id. Id. 
Gaceta Teatral: 55 id. Id. 
Havana Post: 15 Id. id. 
La Lucha: 20 id. id. 
T. L. Huston y comp.: 1 lancha. 
C. B. EstevenS y comp.: 1.000 barriles 
cemento. 
Alvarez, Cemuda y comp.: 178 bultos 
mánuinas de coser y accesorios. 
Fleiechmann y comp.: 10 cajas levadura 
E. Snrrá: 20 bultos drogas. 
M. .Tohson:182 id. Id. 
F. Taquechel: 44 id. id. 
Majó y Colomer: 48 id. id. 
A. González: 21 Id. Id. 
Vidal y Fernández: 56 id. máquinas de 
coser. 
West India OH R. y corrp.: 20 id. áddo. 
TJrouíoa y comp.: 100 barriles cemento 
y 19 bultos efectos. 
L. Díaz y hno. 25G barriles cemento. 
Pons y comp.: 250 id. Id. 
Achútegui y romp.: 200 id. Id. 
Tabeada y Rodríguez: 250 id. id. y 27 
bultos efectos. 
F> B. Harael: 500 barriles cemento. 
Harrls hno. y como.: 126 bultos efectos 
y 2.760 tambores carburo. 
Secretario de Hacienda: 30 cajis sellos. 
Singer S. Machine y como.: 213 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
H. B. Ferguson: 150 cilindros oxíceno. 
Nitrato A . ycorap.: 638 sacos abono. 
A. Caelga y hno.: 1.399 piezas madera. 
T. Gómez: 2.562 id. id. 
J. de Armáis: 14 pacas tabaco. 
G. M. Chapmon: 1 automóvil. 
Cuban T. y comp.: 58 fardos sacos. 
M. F. Pella y comp.: 1.0 bultos tejidos. 
García Tuñon y comp.: 1 id. id. 
Valdés, InclSn y comp.: 2 id. id. 
Angulo. Toraño y comp.: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 8 id. Id. 
Gómez, Piélago y comp.: 18 id. Id. 
J. Puigdomenech: 2 id. id. 
Huerta, Gifuentes y comp.: 2 id. Id. 
Pargos y Ball-lloveras: 1 Id. Id. 
Fernández y Rodríguez: 2 id. Id. 
C. Blattner 1 id. id. 
R. García y comp.: 25 id. id. 
Pons v como.: 13 id. calzado. 
Viuda de Aedo Ussía y VInent: 23 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 8 Id. id. 
Veiga y comp.: 30 Id. Id. 
Alvarez García y comp.: 17 id. id. ^ 
Pradera y comp.: 12 id. id. 
Martínez y Sufirez: 6 id, id. 
A. Pérez y hno.: 3 Id. Id. 
A. Florit: 3 Id. Id. 
Méndez y Abadín: 5 id. id. 
A. L. Hebert: 7 id. id. 
Cancura y comp.: 3 id. id. 
J. B. Clow é hijo: 763 id. ferretería. 
Marina ycomp.: 17 id. id. 
j . Suárez y comp.: 30 id. id. 
Moretón y Arruza: 37 id. id. 
J. de la Presa: 61 id. id. 
Benguría, Corral y comp.: 51 id. id. 
D. A. de Lima y comp.: 572 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 31 Id., id. 
J. Basterrechea: 79 id. id. 
Fernández y Cancura: 8 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 1.434 id. Id. 
J. Fernández: 31 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y comp.: 100 id. Id. 
E. Altó y comp.: 19 id. id. 
Purdy y Hendeiron: 1 id. Id. 
Orden: 329 id. id.; 109 id. efectos; 500 
sacos harina; 9.373 id. avena; 20 barriles 
grasa; 100 id. yeso; 820 id. cemento:6|3 
manteca; 25 cajas tabaco; 4.000 id. leche; 
45 id. chocolate; 14 id. conservas 250 id. 
arenques; 2.290 id. bacalao y 1 automóvil. 
Enero 31. 
9 3 1 
Vapor alemán "Bylgia-, procedente de 
Norfolk (Va), consignado & Louis V. Placé 
Idibaxi Trating & iCo.: 3,264 toneladas 
dte carbón. . 
9 3 2 
Vapor americano "Governor Cobb", 
procedente de Cayo Hueso, consignado á 
G. Lawton Childs y Comp. 
! Jüu laistre. 
COLEGIO m mimm 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banque- Comer- | 





18% p|0 P. 
5Vt PI0P. 
3% plO P. 
3i4p¡0P. 
9% PÍO P. 
2%P10D. 
10 p'O P. 
Londres, 3 djv. , , 
Londres, 60 d|v. . , 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v 4% 
Alemania, 60 d¡v. . , , 
Estados Unidos . . . . 9% 
Estados Unidos, 60 djv. . 





Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Emilio Alfonso. 
Habana, Febrero Io. de 1912. 
Empréstito de la RepObliea 
de Cuba. 16M: millones . 105 1W 
Matadero Industrial. . . . To ¿" 
Fomento Agrario 89 »b74 
Cuban Telephone Corapany I* 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 10oV4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe JJ Jjj 
Banco Nacional de Cuba . 116 14U 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriled 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla LI-
mitada 96% 
Compaúia E'éctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . 22 6ü 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . " 
Ferrocarril de Gibara 4 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana. . 11"% l2,3̂  Ex-dividendo. 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 2 
Nueva Fábrica de Hielo. . « 
Lonja de Comercio de la . 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) " 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (r-eferen-
tes) 116 119 
Ca. id. id. (comunes) . . . 121 122̂  
Compañía Anónima de Ma-
tanzas J¡ 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus . • N 
Ca. Cuban Telephone . . . 58 60̂  
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . • N 
Matadero Jndustrial. . . . 60 sin 
Fontpnto Agrario (circula-
ción) 80̂  88 
Banco Tenitorial de Cuba, 149 151 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 35 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 110 • 
Ca. Puertos de Cuba . . . 62% 65 
Habana, Febrero Io. de 1912. 
yo Apolo. Calvario, Cerro y LUy 
se encuentran en la Colecturía dj ^ 
ñor Carlos Carnearte, y ]os de U v'" 
la Z y barrios de Arroyo Naranio n * -ios .ae rroyo ara jo c 
sa Blanca. Jesús del Monte y Puent* 
Grandes, Reglâ y Vedado, en U 9 
»eñor José A. Villaverde, á doui€ h 
t...i, ar>1 ínítaHn« r>Arn en o.K̂ ,̂„ 
O F I C I A I / 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACíOfTOE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro. de 4̂  á 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 
109% é. 109% 
VALORES 
Ccm. Vend. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento d© Administraoión 
DE IMPUESTOS 
AVISO DE COBRANZA 
Industria en Ambulancia 
2 9 S e m e s t r e d e 1 9 1 1 á 1 9 1 2 
ben solicitarlos para su abono. 
También se hace saber á los señor 
contribuyentes y arreudatorios 
fincas urbanas y rústicas la obli» 8 
ción en que están do declarar en V 
períodos señalados en el artículo o? 
de 'la Ley de Impuestos, ("laUjui.̂  v~ 
riación ocurrida en la renta de las ¿v. 
tadas fincas; y cuyo artículo dica u 
siguiente: 
Artículo 23—En la primera qujn 
<vena del mes de Junio de cada año }¿ 
berá ser declarada al Alcalde M u^ 
eipal ó del barrio respectivo, p0r ^ 
propietario de fincas rústi-eas ó urb.̂ . 
ni s, ó por sus representantes, cual, 
quiera variación que hubiere ocurrí, 
do, respecto á la renta última fijada 
Igual declaración y en la propia U , 
cha están obligados á presentar i3| 
arrendatarios á quienes se le hubier̂  
alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que iá. 
termina el artículo 61 de la propia 
Ley, que copiado dice: 
Artículo 61.—Incurren en responsa. 
bilidad: 
Las personas obligadas á presentar 
declaraciones de fincas, que no lo hi-
cieren, y las que según el artículo 36 
deban testificar en los casos que allí 
se mencionan, que no comparezcan ó 
que compareciendo se nieguen á testi. 
ficar, y las que impidan el reconocí, 
miento que en dicho artículo se ex. 
presa incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez 
y por cada caso. 
En caso de ocultación, i más de 1* 
multa se pagará el impuesto vencido 
y no satisfecho. 
Habana, Enero 27 de 1912. 
JULIO DE CARDENA^ 
Alcalde Municipal. 
C 338 5 l-f 
Fondos públicos Valor P!0 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la Repiiblica de Cu-
ba, Deuda Interior . . , 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Ilaclara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's 'Jo. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los P. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos tíe la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Oblicaciones Generales Con-




















" " N E W Y O R K S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S " 
ent t y MILLEB & COMPANY, MEMBERS o n S T f i E W YORK STOKC EXCHANGE 
Office No. 39 Broadway, New York City 
' Telephones A-oGS? & A-3o.^ 
SECÜR1T1ES HIUltST m m cidsi&N 
2% Amalgamated Copper • • 4* American Smelting 4% U. S. Rubber Common (59Í Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. t% Baltlmore & Oblo 6% Brooklyn Rapid Transit 10% Canadlan Pacific i9i Chesapeake & Ohlo Erle Common 796 Oreat Northern Pr*»erred • « • • • • Interborough Preferr*d Interborough Common . . . . . . . . 
««fc Loulsville & NaahviUe Missouri Pacific B% New York Central T% Northern Pacific 6* Pennsylvania R. R. 
6% Readlng 6% riouthern Pacific 1% Chicago iíllwake & St Paul 10% Union Pacific 6% U. S. Steel Common . . . 7% U. S. Bteel Preferred . . . . . . . . Wabash Common Wabash Prefcrred 
6% Coceodidated Gas . . . „. > . 
61 68% 45% 103% 101% 
77% 
69% 31 127% 55% 18 
150% 39% 111̂  116% 124 154 107 
26% 106 162 
60% 110 6% 17% 1Í9 
61% 69% 45% 104% 101% 78 229% 69% 31 128% 56% 18 150% 
116% 124% 156% 107% 27 106% 162% 
60% 110 6% 17% 
mil 
60% 68% 45% 103% 101% 77% 
68 % 30% 127% 64% 17% 150 39% 110% 115% 12802 153% 105% 25% 104% 
59 109% 6% 17% 138% 
61% 69% 45% 104% 101% 78 228% 69% 30% 
lliŝ s 
17% 150% 39% 110% 116% 124 156% 107 
27 106% 162% 
60% 110 6% 
11% 139  
ACCION?» V5NP|Í?AS: .956.000 
Eebrero 1*. de 1913-
NOTA.—Las cotiracionet sn̂ s altas y b3¿a$ está̂ i sacadas de Jos capiegra-
mas une recibimos. a 
25 por 100 del Consejo Provincial 
Se hace saber á los contribuyentes 
•por el concepto expresado, que pueden 
acudir á satisfacer sus respectivas cuo- • 
tas. sin recargo alguno, á las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, sitúa-! 
das en los bajes de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, durante el plazo de tre;nta 
días que empezarán á contarse desde el 
•día 2 del entrante Febrero al 1.° de 
Marzo, de SVí» á 10 a. ra. y de iy¿ á 
SVo p. m., menos los sábados que será 
de S1/) á 11 Vé a. m., apercibidas de que 
si transcurrido el citado plazo no satis-j 
facen sus adeu'dos, incurrirán en las | 
penfdida'des que señala la Ley. 
Habana, Enero 31 de 1912] 
Jídio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
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DS IMPUESTOS 
Impuesto por [incas Urbanas 
T e r c e r T r i m e s t r e d e l 9 1 1 á l 9 1 2 
Se bace saber á los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo quedará 
abierto desde el día 31 del corriente 
mes al 29 de Febrero próximo, en ios 
bajos de la Casa de la Administración 
Municipal, por Mercaderes, todos ios 
días hábiles, de 8 á 11 y 30 a. m. y de 
IVo á 3 y 30 p. m., y los sábados de 8 
á HVo a. m., apercibidos que si den-
tro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en el recargo 
de 10% y se continuaá el procedi-
miento conforme se determina en la 
Ley de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al 
cobro los recibos de la contribución 
correspondiente á las fincas que la 
Comisión del Impuesto Territorial hu-
biere resuelto darlas de altas, por fa-
bricación ó por rectificaciones de rea-
tas, ó por otras causas, y cuya resolu-
ción se les haya notificado á los intt»-
. resados por ese organismo después del 
día en que se abrió al cobro el trim'3j. 
jtre anterior á este; como asimismo se 
jhace saber que en virtud de acuerdo 
¡del Ayuntamiento de fecha 15 de Di-
ciembre del año 1910, -los recibos adi-
cionales que se pongan al cobro por 
fincas urbanas y ríísticas de nueva 
construcción ó rectificación de cuu-
tas, podrán pagarse uno de los atra-
sados oonjuntamente con el que 3.sté 
al cobro, y así sucesivamente en cada 
trimestre hasta el completo pago dei 
adeudo, siempre que por virtud de la 
prórroga concedida no pueda surgir 
la prescripción, aumentándose en este 
caso el número de recibos que en ca la 
trimestre se deba abonar, advirtién-
dose que esta concesión queda sin 
efecto desde el momento que denr.fo 
dé los plazoŝ fijados dejen de satisfa-
cerse los recibos que le corresponda; 
incurriendo en el recargo correspon! 
diénte todos los que queden peadiea-
tes de pago. 
Los recibos de Ué casis oompreucUr 
da§ en el ca§co dé la Habana, atofel 
iniciales de las calles ŝ â  {4 la A a 
la M, y los barrios apartados de Arro-
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
BE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre juegos permitidos é 
industrias de patente del segundo 
semestre correspondiente al ejercí, 
do de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir á satisfacer sus respeti-
vas cuotas, sin recargo alguno, á las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábi-
les desde el 2 del entrante mes di 2 
de Marzo siguiente, ambos días inchi-
sives, durante las horas comprendidas 
entre 8 y I-IM2 a. m. y 1% á 31/2 de la 
tarde, á excepción de los sábados, que 
la recaudación estará abierta de 8 á 
ll1/̂  a. m.; apercibidos que si trans-
currido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en el recargo 
de 10% y se continuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los capítulos 3o. 
y 4o. del título 4o. de la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, 30 de Enero de 1912. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
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SE AVISA A LA PERSONA QUE OFRá-ci6 8 centenes por el piano de Obispo 9», altos, que de no hacerlo efecto en el pías» convenido, se venderft al primero que se presente. 1329 8-3 
DE LA "COMPAÑIA EL SOL": OANQA: Vendo una acción con el 75 pór ciento d« descuento. José Fresno, "La Diana," Be» lascoafn núm. 29. C 326 £.31 
C A J A S l E S E S T l ü t í 
Ijas tenemos en nuestra Bór*-
da construida con todos los ade-
lantos modernoa y las aiquilamof 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todo« 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P 
ALMOHEOA PUBLICA 
El viernes 2 de Febrero, á la una de 1» tarde, fo rematarán en el portal de la Ca-tedral, con intervención de la respectiva 
Compañía dé Seguro Maiftirno, S caja» j^H teniendo 7,575 pares pantuflas chinas Y/* cajas conteniendo hojalatas, descarg-a w*1-vapor "Ida." Emilio Sierra. 120G 3d-3i 
m i n i 
Las alquilamos on nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, pftra ' 
guardar acciones, documenté 
y prendas bajo la propia cu» 
todia de los interesados. 
Para más intormos diríí̂ 11 
fee á nuestraoñeini* Amargó' 
ra núm. 1. 
á C o -
m í 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicióa de U mañana.—Febrero 2 de 1912. 
L A R E C L A M A C I O N E U R O P E A 
p'l asunto de las reclamaciones inter-
naeioxiajefl eontî úfl sobre el tapete y 
es objeto de los ni.á» vivus comentano.s 
v á la "szez de las más fantástieas exage-
raciones. De público se Jiee que los !•>>-
tados Unidos han manifestado su deseo 
¿U que se atiendan, por los procedi-
ipfentós en uso, dichas reclamaciones, 
llev.'mddas antr nri tribunal, que re-
suelva la eueáttón, definitivamente. Es-
te rumor sí que natía tiem- de absurdo 
,', i'-cali doloso, ¿mío que s,> ajusta ;í la 
realidad íé la vida y .i la lu.sloria del 
lu'i'llO. 
>ío nos toea juzsar de yi es iujuŝ i ó 
Tpto es iujî ta la reclamación europea, 
fíímo ps nahiral. desean̂ as que lo 
acá y que el conflicto se resuel-
va en favor de Cuba. TamMén nfos pa-
rece muy bien, como lia rmi ni testa do el 
sefior Sánchez* Bustamante y corno 
está en la razón y la conciencia de to-
dos, qiíe .el gobierno cubano haca 
cnanto pueda por defeiAV-r los intere-
ses de 1« nación contra las pretensiones 
cxtraTia,̂  
T.os pracedimientâ  ^ ilutónos, on 
"ambió. se nos lian figurado siempre 
desastrosos en estps asirntoí? de caneir 
Herías, pues las cuestiones exteriores 
no se resuelven casi nunca sanando 
(iempo. cual suele sueedor con las cues-, 
fiones caseras! 
Si las potencias reclamantes se lian 
mostrado exigentes á estas alturas, de-
bese ello á la resistencia pasiv-i de 
nuestros Secretarios de Estado, quienes 
se han valido, situación tras sitnaci Vn, 
de negativas y alargamientos, para • aie 
otro cargase ->ou la solución del proble-
ma y salir ellos tan campantes de su 
alto y trascendental ministerio; mane-
ra cómoda de gobernar, pero nada efi-
caz- y con frecuencia comprometedora. 
Tampoco ha resultado muy práctico 
el procedimiento del general Gómez, 
oyendo opiniones de notables reunidos 
en asamblea, con objeto de orientarse 
en el camino de las soluciones. En ver-
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Eptro 27. 
Y. ahora ¿qué hace d Empenrdor 
Guillermo? Dijo que se iría de Berlín, 
si su distrito electoral—en el que están 
el Palacio y varios ministerios—fuese 
copturado por los socialistas; estos han 
sido derrotados allí por unos cuantas 
votos. Pero el Emperador dijo, además, 
qué, adonde se iría, sería á Potsdara; y 
es el caso que aquel distrito está ahora 
representado por un socialista. A Ghd-
lienno Segundo le ha sucedido como al 
pescado del cuento que, huyendo de la 
sartén, porque quemaba, cayó en el fue-
go. Lo que, probahlemente, hará será 
no hacer nada; y consolarse con la con-
sideración de que él, dinasta, tiene un 
diputado que también lo es, el doctor 
Carlos Lieblmecht, hiio del famoso so-
cialista, que, socialismo aparte, era 
hombre de talento y de elocuencia; 
porque, también entre la gente d̂ mo-
orática, existen dinastías. En los Esta-
dos Unidos ha habido la de los Harrí-
son/que dió dos Presidentes á la re-
pública; y la de los Adams, que le dió 
otros dos. Y hasta el actual Presidente, 
Mr. Ta.ft, tiene algo de dinasta; por-
que fué Secretario de la Guerra, bajo 
la Presidencia de 'Hr. Roosevelt, v su 
padre—que se llamaba Alfonso—lo ha-
da'i. que no nos explicamos este siste-
ma de juntas consultivas, á que viene 
echando mano el actual gobierno, en 
casos de graveda-d ó dificultades.- ¿.Pa-
ra qué sirven entonces el Consejo de 
Secretarios y el Congreso...? Bueno 
fuera que los Sres. Secretarios del Des-
pacho se asesorasen de vez en cuando 
con ciertas autoridades en ciertas ma-
terias, para formarse mejor y más ca-
bal criterio de las cosas, sobre todo 
cuando, ante sí mismos, se reconozcan 
incora'petentes ó débiles en algunos 
asuntos técnicos. Pero el Presidente no 
tiene por qué apelar á tales recursos, 
y i micho menos públicamente, pues no 
le libran de responsabilidades, ya que 
es á él á quien constitucionalmente to-
pa resolver, y. sobre todo, ya que para 
asesorarte y para que con ci compar-
tan dichas responsabilidades, puedo— 
y tebe—recurrir á sus Secretarios del 
Despacho, quienes juntos forman 'leí 
Consejo" del Jefe del Estado. 
Y contrayéndonos de nuevo á la re-
clamación pecuniaria de Alemania, 
Francia é Italia, repetiremos que el 
asunto no debe soslayarse ni .diferirs"1, 
sino que, en interés de todos, y en el 
de Cuba en primer término, es preciso 
abordarlo francamente, exponiendo las 
razones que abonan la negativa del pa-
go; y en último extremo, sólo en úUi 
mo extremo—lo que equivale á. decir 
que antê  deben solicitarse los bneniB 
oíi ios y la mediación do los Estados 
Unidos—procede el proponer el arbi-
tra je. Cn tribunal competente ó im-
parcial -determinaría entonces quién 
está en lo justo y quién no. Si 
Cuba, como nosotros deesamos, tiene 
la razón, no pagaría nada, y si no la 
tiene pagaría de fijo, aunque nos pa-
rece, desde ahora, que bastante menos 
de lo que se le reclama... Pero la 
cuestión debe resolverse sin nuevos 
aplazamientos, y así evitaremos que se 
sigan acumulando intereses en el caso 
de que, en parte mayor ó menor, las re-
clamaciones prosperen. 
bía sido, bajo la Presidencia del gene-
ral Grant, i 
Sin duda, el Emperador alemán se 
resignará; y su anterior Cancillei', el 
amable y discreto Príncipe de Bülow, 
se pondrá de muy buen humor, en vis-
ta del resultado de las elecciones. Se 
ha acreditado de profeta. Cuando el 
año nueve tuvo que dejar el poder, por 
faltarle el apoyo de los conservadores, 
les dijo á estos que ya pagarían su fal-
ta en las primeras elecciones; y la han 
pagado, puesto que no eon en el nuevo 
Parlamento más que sesenta y nueve 
(69) y eran, en el anterior, ciento cin-
co (105); y dijo, también, que los so-
cialistas ganarían terreno, y asimismo 
los {¡pielfos ó hannoverianos, hostiles á 
Prusia; y unos y otros, lo han ganado. 
Los socialistas son, ahora, ciento diez 
(110); este es el resultado definitivo 
de las elecciones parciales. En las ge-
nerales, debilitaron á los partidos libe-
rales y parece que en el Parlamento 
no iba á haber más que dos grandes 
fuerzas: la conservadora, aliada eon la 
católica, y la socialista. En las prime-
ras elecciones parciales, se mantuvo 
esta distribución y siguieron malpara-
dos los elementos liberales Pero el re-
sultado definitivo es que los más per-
judicados por los socialistas son los ul-
tramontanos, los conservadores y las 
pequeñas fracciones afines á estos y que 
los partidos liberales han mejorado de 
posición, relativamente. Cierto que, 
antes, eran ciento seis (106) ; y no son, 
ahora, más que noventa y cinco (95) j 
pero, como los conservadores y los cen-
tralistas (ó católicos) han tenido des-
censo considerable, la importancia M 
los liberales ha aumentado. 
El coniról del nuevo Parlamento es-
tará en manos del partido nacional-li-
beral, dirigido por Herr Bassermann; 
partido que, en ciertos rsuntos. se irá 
con la derecha y en otros, con la iz-
quierda, formada por los radicales y 
los socialistas. 
Uno de estos últimos esc doctor 
liiebknecht, elegido en Pctsdam. lia di-
cho que "los éxitos de su partido ase-
guran la paz del mundo/' Se refieve, 
eon esto, á los grandes créditos nava 
gastos navales y militares, que el go-
bierno imperial pedirá al Parlamento y 
que serán combatidos por los radica pa 
y los socialistas, y acaso, también, pol-
los católicos, que antes los han atacado -, 
pero no sé sabe, por nhera. lo que lui-
rán: y como, según todas las protjabi-
¡idades los nacionales-liberales—que 
siempre han sido menos liberales que 
nacionales—votarán los créditos, os 
muy posible que el gobierno los saque 
avante. Sin embargo, la presencia en el 
Parlamento de ciento diez socialistas y 
de cuarenta y nueve radicales, alero ha 
de mfiuir en contra de toda política be-
licosa, pues demuestra que el elemento 
más numeroso del pueblo alemán no es-
tá por las aventuras exteriores. Y, tam-
bién, influirá esa izquierda poderosa 
para que se modifiquen los impuestos 
indirectos, que pesan demasiado sabio 
las clases pobres. 
La situación parlamentaria es cu-
riosa. El gobierno, que es consérvalo?, 
no tiene mayoría-, y tampoco la tendría 
si se hiciese liberal, porque no se po-
dría lograr más que con la coopemeión 
do los socialistas, que no la darían. Un 
día estará la mayoría k la derecha; 
otro, á la izquierda; otro, será lo que 
en Francia se llamaba "ia conjunción 
de dos centros." Hay demasiados par-
tidos y ni siquiera se puede llog&r á 
coaliciones algo duraderas para captu-
rar el gobierno, porque este no sale del 
Parlamento, sino del Gabinete del Em-
perador. 
Es un régimen ique se parece al ame-
ricano en esto de no tomar los minis-
tros del Parlamento; pero se distingue 
del de aquí en que los ministros asist m 
á las sesiones del Parlamento para de-
fender sus actos y para apoyar sus pro-
yectos de ley; y en que el Emperabr 
puede disolver el Parlamento. Ño ex"s-
te la responsabilidad ministerial; los 
radicales y los socialistas, que son par-
tidarios de ella, plantearán esta cues-
tión, en la nueva Cámara; y si se les 
unen los nacionales liberales, habrá 
mayoría en pro de esa reforma, por 1» 
cual se iría al establecimiento del sis-
tema parlamentario; y los ministros 
serían verdaderos valores políticos, re-
presentantes de la voluuiad del pais y 
no, como son, ahora, unos burócratas 6 
unos cortesanos. No hay en Europa 
clase media más instruida y virt-u;»íd 
que la alemana ; y es la única que no 
gobierna. 
X. Y. Z. 
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
Acompañado de su distinguida es-
posa, ayer tarde el Ministro de Espa-
ña hizo una visita de despedida á la 
familia del señor Presidente de la Re-
pública. 
Xo descendemos á otras subdivisio-
nes. 
No queremos convertir á esta sección 
en encasillados de estadistica política. 
L A P R E N S A 
La flora política ' de Cuba es tan 
abundante en Cuba como la de sus 
campos. 
Ivés falta aquí poco á los grupos po-
líticos para nacer por generación es-
pontánea. 
Entran ahora en clasificación los 
conservadores, los históricos, los zayis-
tas, los asbertistaa, los hernandiztas y 
los independientes de color. 
Además en provincias cada prohom-
bre político cuenta con las sub-cla;iRs 
correspondientes. 
Tenemos en las Villas los figoreistas 
y los earrillistas;' en Matanzas los car 
notistas, fortunistaá y lecuonistas; en 
Santiago de Cuba los rnanduleysias; 
en •Camagüey los caballeristas; en Pi-
nar del Río los -pinistas... 
Mas no hemos de omiiir otro nuevo 
partido que lía venido a aumentar la 
flora política de Cuba; el partido socia-
lista. 
Parece una paradoja; pero quizás 
esta colectividad pueda servir de con-
junción á todos los demás grupos y 
£<sub-grupos.'' 
En él han de caber, seguramente 
consen-adores, liberales, zayistas, her-
nandiztas, asbertistas, independientes 
de color. .. 
Ya "El Día" como sabe el lector, es-
tá haciendo earantoñas al nuevo "lea-
der" socialista Domenech que acaba 
de llegar á Cuba. 
Tras el partido socialista vemlr.» 
(ipor qué no?) el anarquista. 
j Acaso no comenzó ya asomar en el 
"Club" de Cruces, en la huelga de Sa-
gua, del alcantarillado y de "Xique-
ro"? 
¿Además no es tan útil, tan necesa-
ria en Cuba la agrupación anarquista 
como la socialista V 
Escribe "El Mundo": 
Se concibe—aunque no pueda justi-
ficarse—la existencia de la anarquía 
en loe países en que el pauperismo de-
vora á clases enteras de la sociedaa. 
En los países de población excesiva, 
desbordante, en que toda la tierra está 
ocupada, en que todo está industriali-
zado, en que hay esta cosa iiorrible que 
se llama el invierno. Síj es 'horrible,-' 
ciertamente, la anarquía, tan horrible 
como la espantosa miseria del proleta-
riado europeo, que gime de hambre y 
de frío, que oye, á diario, en el inmun-
do tugurio que lo cobija iajs lamentacio-
nes de la mujer desesperada y los sollo-
zos de los niños hambrientos y desna-
dos. 
Pero no se concibe la anarquía aquí," 
en esta América, en esta Cuba, donde 
por fortuna, todavía escasea la pdbla 
ción y todavía abundan las tierras, 
donde hay trabajo para todos los que 
deseen cultivarlas, donde el nutritivo 
plátano se produce y reproduce hasta 
en los patios de las casas. 
La anarquía es en Cuba, un "artícu-
lo de importación." ¿Quién lo impor-
ta? ¿Con qué fines se importa? Est'J 
es lo interasante. Esto es lo que preci-
sa averiguar. Es raro, 'muy raro que 
vengan á Cuba anarquistas europeos, á 
Cuba,- donde no hay pauperismo, es de-
cir, "miseria en toda una clase social?** 
donde no hay desesperación porque no 
hay hambre. ¿A qué vienen los anar-
quistas europeos á Cuíba! ¿Por qué no 
operan allá, en Europa, en sus respec-
tivos países? La miseria horrenda del 
proletariado urbano, en Europa, es te 
rreno abonado para recibir la simiente 
anarquista. Pero no lo es el terreno cu-
bano; aquí hay tierras que demandan 
brazos. Aquí no son los trabajadores 
los que corren detrás de los capital is 
tas, sino estos los que corren detrás de 
los obreros. 
Todo eso con muy ligeras modifica-
ciones, se puede aplicar al socialismo 
respecto á Cuba. 
Y sin embargo ya ve "El Mundo" 
como ha surgido ya el partido cocia-
lista. 
Lo dicho. 
Venga ya la agrupación anarquista. 
Aunque no sea más que para susci-
tar huelgas y perturbaciones como las 
de "Niquero." 
Ya tenemos 6 nuestra vista las ba-
ses de un Congreso acordado para el 
28 del presente por la "colectividad" 
ácrata que tiene su centro en Cruces. 
Las copiamos de "La Discusión:" 
Primera.—Que en atención á que 
la clase trabajadora está sometida á 
un régimen de explotación, cuya des: 
aparición se hace indispensable, acuer-
da la celebración de un Congreso 
Obrero, del cual surjan las nuevas 
orientacionas de táctica y tendencias 
eficaces para la finalidad que se per-
sigue. 
Segunda. Que. considerando que 
esta labor no puede llevarse á cima 
sino con la cooperación espontánea y 
común de los obreros de Cuba, se in-
vitará á todos por los medios más 
adecuados y que aporten al Congreso 
Obrero su concurso de -entendimiento 
y entusiasmo. 
Tercera. Que, resultando la inicia-
tiva del Congreso obrero de las nece-
sidades -que por igual sienten los tra-
bajadores de Cuba, todos sm excep-
ciones, pueden y deben concurrir á 
esta obra, lo mismo si están constitui-
dos en agrupaciones legalmente orga-
nizadas ó en núcleos de afinidad. 
Cuarta. Que reconociéndolos comD 
asuntos principales, (recomienda: 
A La conveniencias de consolidar 
la Federación de Trabajadores de 
Cuba. 
B Que se afiance y fomente la en-
señanza y educación racionalista. 
Ahí tiene expuesta "El Mundo" la 
necesidad de la anarquía en Cuba. 
Es indispensable -que desaparezca el 
régimen de explotación á que está 
sometida la clase trabajadora. 
"El Mundo" y nosotros, que bre-
gamos hace tantos años en el país no 
hemos vislumbrado siquiera esa ex-
plotación. 
Pero los directores del Centro 
ácrata de Cruces, de reciente impor-
tación algunos de ellos, la han palpa-
do, la han padecido. 
• 
* • 
Y ¿cómo se ha de acabar radical-
mente con esa explotación? 
Inculcándole al obrero la educación 
y la enseñanza racionalistas. 
Es decir, la educación y la enseñan-
za que destruyen la idea de Dios, de 
la familia, de la patria, de la autori-
dad. 
La educación y la enseñanza de 
aquella famosa "Escuela Moderna-!' 
de cuyas doctrinas brotó la semana 
trágica de Barcelona. 
<eLa Discusión" discurre sobre la 
diferencia general de •cultura ená'c el 
labrador americano y noruego y el 
campesino cubano. 
Y extendiendo la tesis al obrero, 
escribe: 
El obrero cubano queda vencido á 
los pocos días de trabajo común por 
el joven aldeano español. Y la razón 
definitiva, por encima de la mayor 
acometividad del extranjero en los 
rudos trabajos, por encima del mayor 
vigor físico, reside en su superioridad 
intelectual, bien que no sea tan mar-
cado en este caso el margen de dife-
rencia. De todas maneras, el peón y.el 
picapedrero gallegos, saben por , lo 
general leer y escribir, á su modo, y 
este conocimiento elemental. lo apro-
vechan en seguida para devorar pe-
riódicos y adquirir conciencia de sus 
deredhos. En las capas algo superio-
res encontramos la misma diferencia, 
y vemos que son siempre superiores 
en cultura general á los nuestros, el 
tabaquero, el cochero, el barbero ira: 
portados, y á tal superioridad deben 
el ocupar casi invariablemente, Tas 
presidencias y direcciones de todos Ips 
gremios obreros. 
Como medio eficaz para evitar ese 
desnivel propone "La Disensión" la 
idea, ya indicada por la Secretaría de 
Instrucción Pública, de fundar una 
Universidad Popular en que el obrsro 
pudiera recibir conocimientos de cul-
tura general. 
Nosotros nos contentaríamos «on 
que se organizasen sólida y debida-
mente y se extendiesen las escuelas 
para adultos ya iniciada y las de Ar-
tes y Oficios. 
Pero de todos modos el proyecto 
recomendado por *'La Discusión" 
las nos parece bastante mejor (|ue lí 
bases "racionalistas" del "ckib 
ácrata de Cruces. 
Y que los repetidos conatos de Lejr 
del setenta y ciñen por ciento. 
Párrafos de una carta dirigida por 
Preyre de Andrade al mismo perió-
dico "La Discusión:*' 
Intervención mía en inteligencias 
con las fuerzas políticas del coronel 
Asbert á base de candidaturas, es 
' mera patraña y mi opinión particular 
i es contraria en lo absoluto á todo pa-2-
to político con personas ó fuerzas del 
Partido Liberal, porque el Partido 
Conservador no debe entrar en tra-
tos con los que han hecho en el Po-
der las cosas que todos conocemos, y 
menos que ninguno con el coronel 
Asbert, apoyado por el Presidente de 
la República, y en tal concepto soli-
dario y continuador de sus obras. 
Concuerdan á maravilla esas 
nifestaeiones con los comentarios qu# 
oímos sobre la supuesta candidatura 
Menocal-Asbert. 
¿Por qué no se combinará la can-
didatura de Asbert, Vicepresidente, 
con su correligionario Zayas ó con su 
correligionario Hernández. (Este co-
mentario nos ha parecido algo ino-
cente.) 
Las coaliciones han dado frutos 
muy amargos. 
S> los liberales no han logrado en-
tenderse todavía entre sí, ¿cómo po-
drán entenderse con sus adversarios 
los conservadores? 
- Con un cambio ó identificación d« 
nombres, queda todo arreglado. 
Este último comentario nos ha he-
cho sonreír ligeramente. 
ACADEMIA D E CIENCIAS 
A las ocho y media de la noche de 
hoy viernes, celebrará esta docta 
Corporación sesión extraordinaria, 
con arreglo al siguiente orden del día; 
Comunicación oral, por el doctor 
Gustavo López. 
Informe sobre destructores de ba-
suras, por el Dr. Jorge Le-Roy. 
Un caso de transposición del duo-
deno por úlcera yuxta pilórica, por 
el doctor Rafael Nogueira. 
La enseñanza de la Química en la 
Escuela Azucarera de la Habana, 
(continuación) por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado. 
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U O R E J A J L U C I F E R 
FEftNAX.—Vamos, tío Komance, 
cuénteme usted un cuento. 
Tío Romance—¡Qué, señor don 
Ecrnáh, si los que yo sé no son más 
que niormajos! 
Fernax.—No le hace; sepa nsted 
que á muchos les gustan los cuentos 
andaluces, y me dicen que se los es-
criba. 
Tío Romance.—¿Y qué, lo quê  le 
'•ueuto á su merced va á ser ''im-
pivntado"? ¡Ah, qué gracia! Vea 
D»ted; yo que pensaba que aquellas 
gentes tan estirazadas," que todas 
v:iri á escuela de principios, no les ha-
bía de gustar más que la "latinidad." 
i-o. anda ̂ on PÍO?» 1'° be de hacer 
"lo que su merced me mande, que el 
que te favorece te ayuda á vivir, y 
es deuda agradecer; que e! que no es 
.'isrradecido. »P es hien nacido. Yo 
iré relatando, su merced irá apuntan-
do y le quitará á.la relación mía los 
'• escuajos'v'v barbaridados. que diga 
yo, la pondrá repulida como cosa de 
imprenta, y podrá su merced escribir 
á aquellos usías: 
Entre mi oficial y yo 
hicimos este retablor; 
si está bueno lo hice yo, 
y mi oficial si está malo. 
¿Quiere su merced un cuento de 
encantamiento? 
Fernán.—El primero que se le 
venga á las mientes; y si usted lo in-
venta, mejor. 
Tío Romance.—¡Qué, señor, yo no 
sé inventar! Eso de inventar son ra-
yos que se vienen al sentido, y yo 
tengo el sentido tupido, señor don 
Fernán; así, le contaré un cuento 
que sé desde que me salieron los dien-
tes, y ya se me han caído; conque 
vea su merced la fecha que trae. 
Fernán.—Mejor; los cuentos son 
como el vino: mientras más viejos, 
más valen. 
Tío Romance.—Pues, señor, había 
una vez un mercader rico, que tenía 
un hijo que era un sol. Lo crió co-
mo si fuese hijo de un Rey; le ense-
ñó de todo, como si fuese á ordenar, 
y los ejercicios de caballero, en que 
salió muy amaestrado. Habíase he-
cho un mozo muy bien plantado, muy 
jaque, muy bien empatillado, y gua-
po como no otro. 
En día le dijo á su padre que aquel 
lugar le venía angosto, que no se ha-
llaba, y que quería irse. 
—¿Y adónde quieres ir?—le pre-
guntó su* padre. 
—A ver mundo—le contestó el 
hijo. 
—Estás como el cigarrón—dijo el 
mercader,—que salta y no sabe dón-
de. ¿ Cómo has de irte por esos mun-
dos sin "conocencias"? 
—Padre, quien tiene arte va por 
todas partes—respondió el hijo. 
Y como el padre había dejado criar 
muchas alas al pollo para poder re-
tenerlo, cogió éste sus armas, un ca-
ballo de los de punta, y echó á andar 
por esos mundos. 
• Al cabo de tres días que anduvo 
por breñales y maturelas, se halló 
con un hombre que llevaba á cuestas 
una carga de taramas como dos ve-
ces que puede cargar una carreta: 
como que pesaba ciento cincuenta 
arrobas. 
—Hombre—le dijo el caballero,— 
cargas más que un mulo matriz; ¿có-
mo te llamas? 
—Me llamo Oarcruín Cargón, hijo 
del buen cargador-̂ respondió el 
hombre. 
—'¿Te quieres venir conmigo" 
—Así fuera su merced para llevar-
me como yo para irrpe—-respondió 
Carguín. 
Se apellaron, pues, y siguieron su 
camino. 
Al cabo de una hora hallaron á un! 
hombre que estaba soplando á dos 
carrillos, echando más aire que los 
fuelles de la fragua de ̂ Bucano," 
que dicen fué un herrero gigante de 
los sonados. 
—¿Qué haces ahí?—le preguntó el 
caballero. 
—Calle su merced—contestó el 
hombre.—que no puedo dejar de so-
plar, porque estoy haciendo moler 
con mi soplo cuarenta y cinco moli-
nos. 
—¿Y cómo te llamas? 
—Soplín Soplón, hijo del buen so-
plador—contestó el hombre. 
—¿Te quieres venir conmigo? 
—Sí que me voy—respondió So-
plín,—que esetoy harto de soplar 
cuantos días echa Dios al mundo. 
Mas allá se toparon con un hombre 
que estaba en acecho. 
—/.Qué haces ahí?—le preguntó el 
caballero. 
—Aquí estoy en acecho, á ver 
cuándo oigo salir del mar una ban-
dada de mosquitos. 
-̂ -Hombre, si el mar está á cien le-
guas I 
^~¡Y qué, los oigo! 
v-jiY cómo te llamas? 
i—Oidin Oidon, hijo del buen oidor. • 
—¿Te quieres venir conmigo? 
—Si que me voy, que me ha hecho 
su merced gracia; ya avisarán los 
mosquitos su llegada—respondió al 
punto Oidín. • 
Echaron, pues, los cuatro á andar 
en amor y compaña, y llegaron á la 
vista de*un castillo tan mustio solita-
rio y encapotado, que, más que vi-
vienda de vivos, parecía sepultura de 
difuntos. 
Conforme se acercaban se iba aho-
gando el cielo de manera que cuan-
do llegaron estalló una tormenta de 
truenos y relámpagos, con unos agua-
ceros, que cada gota de lluvia pare-
cía en el tamaño y en el sonsonete un 
cascabel. 
—Pierda su merced cuidado, mi 
amo—dijo Soplín.—que ahora verá 
dónde va la tormenta. 
Y poniéndose en seguida á soplar, 
echaron á correr las nubes, los true-
nos y los relámpagos por esos eielos 
tan desatinadamente, que al verlos 
se quedó bizco el sol, y la luna con la 
boca abierta. 
Mas no fué esto lo peor, sino que 
cuando llegaron al castillo se halla-
ron que no tenía puerta ni entrada, 
ni postigo, pero ni señal. 
—-Bien le dije á su merced—dijo 
Oidín, que llevaba más miedo que 
vergüeña,—cjae ese castilo mal enea-
rado, era sólo para nido de urracas j 
aposentadero de mochuelos. 
Pero yo estoy fatigado y quiero 
descansar—le respondió el cabaHero. 
—Pierda su merced cuidado—dijo 
Carguín, que trajo en seguida un 
peñasco, que arrimó al muro del cas-
tillo, y entraron por nna ventana. 
En las salas aquellas se hallaron 
unas mesas puestas con unos manja-
res de los famosos, sus licores, sus al-
carrazas de agua, sus aceitunas y un 
pan como unas hostias. 
Después que se hartaron de comer 
hasta que no pudieron más. quiso el 
caballero registrar el castillo. 
—Señor—dijo Oidín,—para meter-
se en casas ajenas es necesario tener 
conocencia, para que no digan: 
¿dónde va este bolo? 
—í Qué I—dijo Carguín,—acá no 
llevamos malos fines; y al que anda 
derecho, ¿quién le echa el arado 
atrás? 
—Vámonos de aquí, mi amo—dijo 
Oidín, á quien no se le pesraba la ca-
misa al cuerpo; este castillo no está 
en gracia de Dios, y mire su merced 
que debajo de tierra oigo ruidos que 
suenan como lamentos. 
Pero el caballero no atendió á Oi-
dín, sino que echó á «ndar, seguido 
de sus criados, y se metieron por 
aquellos aposentos, corredores y pa* 
OIABIO DE LA MARINA.—Edieió» de la mañana—Febrero 2 de 1912. 
B A T U R R I L L O 
Redactada por Armarla y autorizada 
por Baños, circula entre los socios del 
Calino Español de la Habana la me-
moria del aíjo pasado, y es un correc-
to documento que expons cómo el pro-
greso de la Asociación empieza con la 
adquisición y restauración de casa pro-
pia, y cómo el entusiasmo y la fe de 
unos "cuantos pondrá epílogo majestuo-
so á la obra de 42 años accidentada i 
vida de la institución; autes baluarte! 
del sentimiento de integridad ternto-1 
rial de la patria española; ahora nexo 1 
de amor entre los pueblos, hermanos 
por el origen, las tradiciones y el len-
guaje. 
No ha llegado ̂ 'seiscientos el núme-
ro de asociados; ni podrá ser mucho 
mayor. La cuota mensual no es pro-
porcionada á las recursos de los más. 
i no podría ser menor, dada la esfe-
ra de acción de un instituto que viene 
é ser como el Congrreso re«r>ecro á los 
Municipios y la Universidad respecto 
de las escuelas, alta reprefeutación del 
alma española en Cuba. O, em-
pleando mejor símil: el Casino es la 
Catedral suntuosa de la Diócesis fi que 
pertenecen las iglesias ricas y los po-
bres monasterios, todos ellos alimenta-
dos por la misma fe, propasrandistas 
de la rt̂ sma moral y devotos de un so-
lo Dios. En la capilla humilde un ban-
co do madera sirve para descanso de 
los fieles; en el temólo concurrido— 
los Centros Roblónales más robustos— 
hav reclinatorios de tafilete y pila» 
bautismales de blanco mármol; pero la 
renresentavúón legal y moral más alto 
del culto, aunque no mavpr sino igual 
sinceridad en su expresión, en el Car-
denal, los Diáconos y 1ns demás miem-
bros del Cónclave resida. 
Son esas sociedades provin̂ iale* 
agrupaciones de ricos y de humildes, 
& los finos de la beneficencia y el mutuo 
auxilio; es el Casino la entidad ores-| 
tigiô a que. frente á las poderes políti- \ 
eos dr> ln tiem» v á l̂ 1* altas institnoio- I 
nes de la sociedad cubana se presenta, I 
abobada de los otros y'ecmpendio de 
su sentir, con el ramo de oliva en una ¡ 
mano v la promesa de cordialidad y | 
sana ipteliVpnrda pu 1o« labios: bien así 
como la representación diplom.'vtica Je 
una par-ión amiera, rocrume el pensar y 
el contir de los subditos que en la otra 
residen. 
hice constar antes de ahora el 
bí̂ bo»: 1̂ 8 asociados apartaron inme-
diatamente los ciento diez mil duros 
que ha oô tndo la Bdonfaicî n dr> dos 
oa«a« en Pr̂ dn̂ nara edifi"io social. Con 
la misma efraoia rê oonderá de cuan-
tos recúdeos bp necesitan r>ara las obras. 
Y cuarto el tursta. admimdo de la 
fsn.ntncndad del palacio gallego, sirra, 
Malecón abajo, pencando en la unión 
y la robustez de espíritu de la co'onia 
esnañola, se tropezará, en la esquina 
de Animas, con otro palacio, no tan 
suntuos»), pero también elefante y ar-
tístico, .«ohre cuyo frontispicio ond-.a-
ná. aQritadn por la brisa marina, una 
bandera idéntica á la que en lo alto de 
la casa gallega flote: la bandera de 
Alcolea. la de.Arapiles v la de Zara<?o-
za. si los hombres hubieran querido, 
jamás arriada de las fortalezas en nuo 
dnrante cuatro siglos lució, por obra 
afortunada de un marino ponteve-
drés... 
^Entre los actos notables del último 
año, el Casino se envanece con justicia 
de su cooperación al glorioso oente-na-
rio de Jovellanos: de aquel inmortal 
hombre que trazó á España los caminos 
rectos y seguros para conservar sus co-
lonias, su rango de nación y su felici-
dad interna: los de la más amplia y 
más completa educación popular. 
Y de esa cooperación fu6 nota la 
más práctica, la dirección de una fiesta 
artística literaria, cuyo? productos ee 
destinan por el instituto gijonés 
á vitrinas y facistoles, eneuader-
nación y guarda de autógrafos 
y obras del sabio mentor asturiauo. 
Elementos intelectuales de valía, aris-
tas de fama, presididos por huestro 
Montoro y auxiliadas por un orfeón, 
realizaron aquella velada, á que concu-
rrió "relite" de la población habane-
ra y cuyo producto líquido ascendí3 á 
8.400 pesetas. 
Como hace constar Armada, las fies-
tas periódicas del Casino se distinguen 
por su distinción; en ellas se dan cita 
la belleza v la elegancia, pero tambión 
la honestidad y el prestigio de las mu- i 
jê es cubanas v esnañolas: la cortesa-| 
•nía, la corrección más exquisita se tra-1 
dure en los actos sociales: como xjiífi 
hay severidad en la admisión d-c socos. 
Y es lo qne deeía más arriba, de las 
ermitas apartadas y las Catedrales i 
suntuosas. 
Donde el asociado no tiene sino que 
Soportar su cuota, sin exhibir pergami-
nos ni presentar fiadores, llecra un día 
en nue el baile ó el concierto invitan 
al solaz; la comisión de puerta reda-j 
ma la presentación del último reoibo, | 
y no las partidas matrimoniales ni les | 
certificados d-e bu»ena conducta, y entre 
col y col suele meterse algún cardo. 
¿ Quién podría conocer en un momento 
dado las condiciones morales, íntimas, 
y la esquisitez de modales de treinta y 
tantos mil hombres de distintas condi-
ciones sociales y muy diferentes grados 
de cultura? 
Pero otro día, en solemnización de 
una fecha nacional, la colonia emigra-
da invita á sus fiestas Á la porción ilus-
trada del elemento nativo y á la legión 
•bermosa de virtuosas damas cubanas, y 
entonces la garantía es completa: ni 
una imprudencia, ni un gesto, ni una 
frase mortificarán lo intachable de 
Cuba y lo intachable de España comul-
garán aquella vez con la hostia del pla-
cer dignificador. 
Se necesita del Casino Español, no 
obstante la obra grande y generosa de 
las demás Sociedades; como del Emba-
jador extranjero, no obstante la activi-
dad y el buen deseo de los Cónsules. 
Si deseara usted, señor D. B. del 
Vedado relación nominal de los pobres 
socorridos con su limosna, tendría gus-
to en enviarla. 
De todos modos, gracias por la con-
fianza y una mis ruegos á los suyos por 
la eterna paz del espíritu de su amada 
compañera, 
Si todos los que conmemoran una 
desgracia de familia hicieran así: si to-
do lo que se gasta en suntuosos mauso-
leos, en bailes y banquetes con motivo 
de bodas y natalicios, ne compartieran, 
mitad para el regocijo natural, mitad 
para los sin pan ni hogar, créalo usted, 
la humanidad sería menos infeliz, y 
miás robusta de cuerpo y de alma. 
Porque, no hay duda: crímenes y 
desesperaciones, suicidios y rebaja-
mientos de la voluntad> reconocen por 
causa la miseria. 
Sabe Dios cuántos delitos se habrían 
evitado si al surgir una mala idea en 
el cerebro de un triste, el socorro le 
llegara. Tendría tiempo de reflexi> 
nar; tal vez se le abrirían luego cami-
nos de salvación. 
i Qué es el vicio sino el último refu-
igio de un sér sin fe? i Y qué, sino po-
breza fisiológica y pobreza mental pro-
duce el vicio en las sociedades moder-
nas? 
Joaquín N. ARAMBURü. 
U n a c a r t a d e l d o c t o r 
M a r t í n e z O r t i z 
Habana, 1 de Febrero de 1912. 
Sr. Director del Diario de l a Mabixa. 
Muy señor mío: 
Con esta fceha dirijo al Director de 
L a Discusión la carta siguiente, que 
me interesa dé usted publicidad, pa 
ra evitar que se interpreten equivoca-
damente palabras que se me atribuyen 
y que no están fielmente interpretadas. 
Dando á usted las gracias, quedo de 
usted, atto. y s. s., 
R, MafHnez Ortiz. 
Sr. Manuel María Coronado: 
Distinguido amigo: En el número 
de LÜ Discusión correspondiente al 
día de hoy, se me atribuyen declara-
ciones que me interesa rectificar. Cier-
to es que yo hablé con uno de los re-
pórters del diario de su digna direc-
ción sobre el asunto de las reclamacio-
nes, sin pensar en que se publicara lo 
que entendí una amistosa conversa-
ción. 
Es cierto que hablé de la eonve-
nienda de míe sí fuésemos á un ar-
bitraje se designara como árbitro al 
Presidente de los Estados Unidos; pe-
ro no hice referencia á que éste diera 
opinión, de modo alguno, sobre el asun-
to, ni que insinuara al Secretario de 
Estado, que estimaba razonable que 
Cuba se opusiera. Yo tuce referencia 
k que en mi opinión ningún Presideute 
de los Estados Unidos podía afirmai' 
•que se indemnizara en nuestro caso. 
Dije también que en la primera visita 
que nos hizo Mr. Taft me pareció re-
cordar que indicaba la opinión de los 
Estadistas de Derecho Internaciona! 
sobre que los Estados nc pueden in-
demnizar los daños realizados por sus 
súbditos cuando han puesto los me lios 
necesarios para impedirlo. Estas pala-
bras mías y el resto de la conversad m 
la estimé como íntima, despojándome 
'de todo carácter oficial y exponiendo 
más ideas como cubano interesado en la 
ejiestión. 
Perdóneme que esta carta, antes que 
llegue á sus manos la publique en los 
diarios de la tarde á fin de evitar co-
mentarios de los periódicos de la ma-
ñana, 
Gracias más expresivas por la recti-
ficación. De usted su afmo., 
JK. Martínez Ortiz. 
p a r a P é t m i l o s y NiAos 
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E L P R O B L E M A A G R A R I O 
COLONIAS A G R I C O L A S 
La inmigración 
La emigración de España y de las 
Islas Canarias, por familias, de agri-
cultores en igual forma en que se ha 
efectuado recientemente la de la fami-
lia de don Miguel Martínez, de Valen-
cia, compuesta re siete hombres mayo-
res y de un muchacho de 14 años, to-
das útiles para las faenas agrícolas, 
agricultores inteligentúsimos en toda 
clase de siembras,' en la poda y el in-
gerto, dirigidas por el señor Tvlartínez 
que es un perito agrónomo teórico prác-
tico, que ara y guataquea, etc., y que 
por amor á la Agricultura abandonó 
un destino que desempeñaba en el es-
critorio de una casa de comercio, en 
esta plaza, en clase de corresponsal 
(la de los señores Arechavaleta, Amé-
zaga y Ca), contribuiría al verdade-
ro fomento de la «riqueza de este suelo 
privilegiado, necesitado de brazos y de 
agricultores inteligentes para el des-
arrollo de su mayor producción. 
Para que esa inmigración se efectúe 
en toda forma y de manera importan-
te, bastaría que nuestros igrandes ha-
cendados, los dueños de centrales de to-
da la isla, imitaran el ejemplo que ha 
dado nuestro amigo don Manuel Ca-
rreño Fernández, estableciendo en su 
central Covadcnga la familia de Mar-
tínez, que va á dedicarse á la siembra 
de caña, y á la vez, á toda clase de 
cultivos: bastaría que comprendiendo 
cada hacendado su propio interés y el 
mejor porvenir de su hacienda, se dis-
pusieran á hacer lo mismo que ha he-
dió el señor Carreño: Acomodar en 
sus tierras á los agricultores que con 
sus familias quisieran establecerse en 
ellas, facilitándoles los recursos indis-
pensables á ese fin, de darles casas de 
vivienda cómodas, aperos de labranza, 
bueyes, vacas de leche, gallinas, caba-
llos, mulos, etc., para el servicio, to-
do á precios equitativos y para que lo 
pagaran proporcionalmente en tres 
años, con un interés anual módico. 
En esa forma, sería cosa de coser y 
cantar, el fomento rapidísimo de la 
agricultura en Cuba, y de seguro que 
á los diez años de establecida la inmi-
gración así, Cuba produciría para su 
consumo todo lo que hoy importa, co-
mo maíz, papas, cebollas, arroz, frijo-
les, etc., que en junto representa más 
de cinco millones de pesos. 
En igual forma que se protegería al 
inmigrante, podría protegerse á todas 
las familias cubanas de agricultores 
que hoy viven hacinadas en todos los 
pueblos de la República, en la mayor 
miseria, habitando casas, cuarterías y 
solares insalubres, en las cuales la hi-
giene es un mito, y en las que se des-
arrollan escenas repugnantes que fo-
mentan el vicio y acrecen la prostitu-
ción. 
Terminada la guerra, allá por los 
años de 1898 y 1899, se publicaron por 
el que esto escribe, y por su amigo don 
Ernesto Lacoste, condueño entonces de 
los ingenios Agüica y Progreso (400 
caballerías de tierra) en un periódico 
de Colón, algunos trabajos en que se 
pedía protección para los reconcentra-
dos, protección para los agricultores 
cubanos y en que á gritos se clamaba 
por el mejor porvenir de esas familias 
de reconcentrados, diciéndo. " ¡ Al cam-
po el agricultor! ¡ i Al campo el recon-
centrado!! ¡¡Esas familias al cam-
po!!..."; pero fué todo predicar en 
desierto, porque entonces el gobierngi 
era americano y, claro está que ni al 
americano ni al inglés conviene que 
Cuba produzca todo lo que Cuba con-
sume, porque produciendo Cuba todo 
el maíz, arroz, papas, frijoles, etc.. que 
necesita, eso que represnta una impor-
tación de más de cinco millone? de pe-
sos, no necesitaría importarlo ¡y por-
que, sobre no importarlo, Cuba debie-! 
ra exportar de todo, y particularmente I 
de aquello que produce en todas las ¡ 
épocas y que en los Estados Unidos, ¡ 
por ejemplo, sólo se produce en época \ 
determinada, una vez cada año! 
El que esto escribe ha vivido en el 
campo mucho tiempo, y como baila el 
zapateo y el danzón y es cubano, aun-
que no es veterano ni intransigente, 
conoce perfectamente la manigua; por-
que eso que aconseja como mejor siste-
ma para acomodar en el campo al agri-
cultor y al inmigrante, por familias, 
lo ha practicado él mismo en tres fin-» 
cas grandes, durante más de quince 
años, en los antiguos ingenios San Joa-
quín, de Mora; Cimarrones, Ojo de 
Agua, Coliseo y Botino, Guamacaro, 
sosteniendo en esas fincas á más de 
sesenta familias dedicadas á la agri-
cultura, en la siembra de caña, maíz, 
viandas, etc., facilitándoles toda cla-
se de recursos. Fué comerciante, hacen-
dado, colono y ganadero; y como es 
práctico y hacedero lo que aconseja, 
y además de práctico conveniente á to-
dos los que por Cuba se interesen, tie-
ne la pretensión de que se le oiga para 
ver si los que hoy pueden más que él, 
comerciantes y hacendados, hacen algo 
más de lo que él pudo hacer en la ma-
nigua durante el tiempo que en ella 
permaneció, hasta que la guerra acabó 
con él y con su Hacienda. 
Los comerciantes y hacendados son 
los llamados á reconstruir la "Hacien-
da," á fomentar la inmigración, y pue-
den hacer todo eso sin pedir nada al 
gobierno; porque ya se sabe que donde 
el gobierno toma parte, ó no hace na-
da ó se lo coge todo... Ejemplo de 
esto es que el gobierno en trece años 
que hace que se constituyó la Repúbli-
ca no se ha ocupado de eso y ha dejado 
que en las poblaciones se maleara y 
prostituyera el nervio más importante 
de la agricultura cubana; el pueblo ru-
ral, los hombres, blancos y de color, 
que de guajiros-agricultores se han 
vuelto barrenderos, policías y porta-
pliegos, empleados de gobierno que vi-
ven muriendo y sus familias en la ma-
yor miseria. 
¡Al campo el campesino! Protéjase 
al inmigrante español agricultor que á 
Cuba venga con su familia y Cuba se 
habrá salvado. } 
ADOLFO BOXERA. 
Matanzas, Enero, 1912. 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
Inscripciones hechas hasta hoy pa-
ra la Exposición Canina en la Clínica 
del doctor Brower: 
Perra Pointer, señor E. W. Halstead. 
Dos perros de caza, señor V. Verui-
man, Los Palacios. 
Dos perros Pointer, se.lor Luis Prie-
to, Sancti Spíritus, 
Perra Fox-Terrier, señor Rafael Sa-
ladrigas, ciudad. 
Un perro Coc-hinero y un perro Fox-
Terrier, señor José Aceval, Santiago 
de las Vegas. 
Perra Dalmacia, señor F. Valerio, 
ciudad. 
Perra Lou-Lou de Poraerania, señor 
Jorge Saladrigas. 
Perra Bull-Dog, señor Luis Valdés-
pino. 
Perra Gran Danés, señor José 
Acosta. 
Perro San Bernardo, señor NicoVis 
Rivero. 
Una pareja perros Chinos, señor E. 
Calderín. 
Una pareja de gatos Angora, señora 
Leocadia Alvarez. 
Un perro criollo de ganado, señor 
Avelino Rodríguez. 
Una perra Chihuahua, señor Fran-
cisco Puyol. 
Upa perra Snn Bernardo, señor Fe-
derico Capettillo. 
Un perro Boston Pulldog, doctor 
Giüstavo Reyes. 
Un perto Chihuahua, doctor Gonzá-
lez Torres. 
Un perro Terránova, coronel Enri-
que Molina. 
TJn perro Bull-Dog inglés, señor Wí-
llian Merry 
Un perro Bull-Dog inglés, señor A. 
Veisra. 
Un perro Chihuahua, señora E. Gon-
zález. 
Un perro Bull-Dog inglés, señor Ar-
mando Morales. 
Un perro Chino, señorita Obdulia 
Lusfrius. 
Una nareja Pos-terreir, señor "Yo-
yo" Haley. 
Una pareja Chihuahua, señor Galy. 
z i * TOTDE I A HA BAÑA 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas $ 1,661-01 
Por Impuestos 4,964-76 
Por Fondo Epidemias . . . . 20-00 
Total $ 6,645-77 
Habana, Febrero Io. de 1912. 
~ E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero Io. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros:- Pinar del 
Río, 765.62; Habana, 765.96; Matanzas, 
765.08; Isabela d© Sagua, 765.33; Cama-
güey, 764.27; Manzanillo, 764.20. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 18'0, máxima 21*0, mínima 17'6; 
Habana, del momento, 18'7, máxima 21*4, 
mínima 18'5; Matanzas, del momento 17*7, 
máxima 21'4, mínima 17'0i Isabela de Sa-
gua, del momento, 18'0, máxima 21'5, mí-
nima 18*0; Camagüey, del momento, i7'6, 
máxima 257, mínima 14'6; Manzanillo, del 
momento, 18'0f máxima 22'2, mínima 15'4. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NW, 4.5; Ha-
bana, E, 7.6; Matanzas, NE, flojo; Isabela 
de Sagua, N, 7.6; Camagüey, NW, flojo; 
Manzanillo, ENE, 1.6. 
Lluvia: Manzanillo, 16.4 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela de Sagua y Man-
zanillo, cubierto; Camagüey, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Consolación del Norte, 
Placetas, Salamanca, Yaguajay, Mayaji-
gua, Remedios, Martí, Francisco; y en 
toda la provincia de Oriente. 
N E C R O L O G I A 
El hogar de nuestros apreciables 
amigos Angelina Menénnez Cabrera y 
Emilio Menéndez Pulido, es un raudal 
de lágrimas por el fallecimiento «^/a 
graciosísima niña Carmolina Menou-
dez y Menéndez, de seis años, vnt.ma 
de aguda infección, eontrt la cual tuc-
ron inútiles todos los esfuerzos de la 
ciencia y la solícita asistencia de los 
acongojados padres, á quienes damos el 
más sentido pésame. 
El cadáver de la angelical Carme'i-
na, cuyo féretro acompañó numeroso 
cortejo' fué sepultado ayer en la tartie, 
en el Cementerio de Colón. 
Bienaventurados los ángeles elegi-
dos por Dios, poique de ellos es el R«i-
no de los Cielos. 
E N E_R O 
La última crisis. — Una opinión de 
Vázquez Mella.—Moróte y Lerroux 
poderes moderadores. 
Hablando de la cris-s provocada 
por la dimisión de Canalejas cuando 
el Rey indultó al "Chato de Cullerti," 
dijo el diputado tradicionalista señor 
Vázquez de Mella: 
"La crisis que acaba de solucionar-
se es el triunfo de la Monarquía re-
presentativa tradicional sobre el sis-
¡tema parlamentario, porque hasta los 
'partidos más extremos aplauden una 
iniciativa del Rey. 
"También nos enseña que hay tres 
Poderes moderadores: el de D. Alfon-
so XIII, el de Moroté, que explica los 
deberes del Poder Real, y e\ de Le-
rroux, que por telégrafo dirige y con-
tiene el movimiento revolucionario." 
Una limosna para las familias de los 
asesinados en Culkra. 
La Condosa del Serrallo, desde Va-
lencia dirigió á los periódicos, por te-
légrafo, la siguiente súplica: • 
"A la generosidad del Rey y á loa 
nobles impulsos de su. corazón se de-
be la vida del reo de Cullera, indulta-
do de la ultima pena, como lo fueron 
antes sus seis compañeros en el cri-
men. 
"Aqueil pueblo y la provincia de 
Valencia no han pa&ado por la amar-
gura de que el ejecutor de la Justicia 
cumpliera su triste misión, y para que 
la alegría que, como cristianos, debe-
mos sentir, sea completa, suplico á to-
dos los valencianos que ejerzan la ca-
ridad, llevando algún consuelo á las 
desgraciadas familias de aquellos 
funcionarios que alcanzaron horrible 
muerte el 18 de Septiembre. 
"Con la generosidad de todos, po-
bres y ricos, aseguraremos el porve-
nir de las dos íamilias de Sueca, que 
están expuestas á quedar en la mise-
ria, y que 'han perdido lo que más 
querían en el mundo. — Condesa i ú 
Serrallo." 
"La Epoca" comenta en esta for-
ma el rasgo de la señora del Capitán 
General de Valencia: 
"La hermosa iniciativa de la respe-
table señora doña Manuela Urbina 
Condosa del Serrallo, pidiendo una li 
mosna que asegure el porvenir de las 
dos familias de Sueca, víctimas, al 
mismo tiempo, de la orfandad y la mi-
seria, encontrará fácil acogida en so-
Idos los hogares donde aun se reeuer-
¡da con espanto el doloroso martirio 
I del juez, el habilitado y el alguacil, 
asesinados, 
"Esa iniciativa servirá, también pa-
ra despertar sentimientos dormidos 
en el fondo de muchos corazones, qu.3 
si sintieron los estímulos de la piedad 
para los reos, no pueden ser indife-
rentes á los requerimientos de la cari-
dad. 
"Y siempre constituirá un grandio-
so y conmovedor homenaje á la me-
moria de los que perecieron en el 
cumplimiento de su deber; pues res-
pondiendo unánime la opinión, como 
' nosotros estamos seguros de que res-
ponderá, á esta invitación, habrá mo-
tivo para que una vez más se exterio-
I ricen los verdaderos sentimientos del 
pueblo, que son siempre de amor y 
conmiseración para los que sufren." 
Telegramas de Lerroux 
He aquí dos despachos dirigidos el 
15 por Lerroux á Barcelona, ordenan-
do la suspensión de la huelga general 
preparada por los radicales: 
"Emiliano Iglesias, Pelayo 40.— 
Barcelona. 
"Busquen Emiliano sin perder mo-
mento. Declaración huelga general 
estos instantes precipitaría tragedia. 
"Tengo excelenles impresiones in-
dulto posible; pero necesario supri-
mir cuanto parezca coacción, violeu-
ria. Así se me dice. Voy ahora á visi-
tar Canalejas.—Lerroux." 
"Tres destinatarios: "Prograso " 
"Liberal," Prensa.—Barcelona. 
r . 
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"Declaración huelga general oa 
diera malograr gestiones esperan^ 
indulto. 
"Suplico obreros Barcelona reser 
ven actitud. Prudencia no excluv" 
energía. Voy visitar Canalejas.—ri6 
rroux. 
Estos despachos fueron depositados 
en la Central de Telefonas de Madrü 
antes de que el señor Lerroux hablan 
con el señor Canalejas y tuviera noti. 
cia del indulto. 
Por eso se extraña un periódico 
que no habiendo visto Lerroux á ;ja. 
nalejas desde la noche anterior, 
pués de la celebración del ConsejiiJo 
tuviera tan buenas impresiones de uü 
indulto posible, si se suprimía cuanto 
pareciese coacción ó violencia. 
Un rasgo de la Reina Cristina 
La señora madre del heroico mili, 
tar y periodista, oapilán don Manuel 
Segura, muerto en Mclilla, ha dirigi. 
do al Director de "La Epoca" la sj. 
guíente carta: 
I "'Muy señor mío: Profundamente 
agradecida al periódico de su áigni 
¡dirección por el cariñoso afecto de-
; mostrado á mi inolvidable hijo don 
¡Manuel Segura Lacombe, muerto á 
consecuencia de las heridas que reji-
bió en el combate del día 7 de Octu-
1 be último, y por el auxilio que me ha 
prestado en mis gesíiones á favor de 
los hijos que me restan, sírvase usted 
aceptar mi eterno reconocimiento, no-
ticiándole á la vez el espontáneo y ca-
ritativo rasgo de S. M. la Reina doña 
María Cristina, que acaba de conea-
derme una pensión de cien pesetüs 
mensuales, para que con ella pû la 
atender á los gastos de la carrera d« 
mi hijo menor, Antonio Segura L*. 
combe. 
"Al recibir estas mercedes, que tan-
to me obligan, -creo de mi deber dar 
públicamente las gracias á la egregia 
señora que de tal modo ha favorecido 
á mis hijos, y á los directores de lo« 
periódicos, que tanto 'han contribuido 
á ello. * 
"Reciba usted, pues, la expresión 
de gratitud que sinceramente le envía 
su afectísima, segura servidora q. b. 
s. m.—Elena Lacombe. 
Gratitud de un moro 
"El Telegrama del Rif," de Meli-
Ha, publica el siguiente interesante 
relato: 
"Del poblado del Hianen, cerca dol 
Tiduit, acuden á Yadumen sus habi-
tantes á vender carneros, huevos, sf.i. 
llinas. etc. 
"Dos de aquellos surtieron durante 
algún tiempo, de estos artículos, á la 
compañía de ingenieros del heroico é 
infortunado capitán don Félix Lópe.i, 
el cual en cierta ocasión intercedió 
porque fuesen libertados, puesto r|Uá 
las municiones que en su poder se en-
contraron, las habían hallado en el 
i campo. 
"Cuando marchó á Tauriart-Zag U 
¡ compañía, los dos hermanos pregun-
taban ú diario por el capitán á los 
oficiales de Yadumen. 
"Un día les respondieron: 
"—Ha muerto en el ataque. 
"El más pequeño, Mohamed, '[iie-
dóse perplejo, y angustiado contestó: 
"—Yo sentir muerte de capitán 
más que si estar mi padre ó mi madre 
jó toia mi familia. 
I "Cuando el hermano salió de la 
I tienda y ya la conversación había re-
j eaido en otros temas, pudieron obser-
! var los presentes que Mohamed, ta-
¡ pándese la cara con las manos, llora-
ba amargamente. 
"—fPobre capitán!—dijo;— si yo 
estar con él no matarlo, porque yo co* 
; noceo: muy bien como tirar moro, y yo 
! hubiera puesto al capitán en buen si-
1 tio. 
"Los corazones que aquello presen-
ciaban agradecieron emocionados el 
hermoso rasgo y los buenos sentimien-
tos del moro. 
"Este les suplicó no dijesen nada á 
su hermano de cuanto habían visto. 
"En varios días no acudió al eam-
pamento el bueno de Mohamed, y ex-
trañados se preguntaban los amigos 
¿qué ocurrirá? Al cuarto día se pre-
sentó, triste y abatido. 
*'—¿Por qué has dejado de venirt 
—'le preguntaron. 
"—Yo estar familia de raarabo. f 
en tres días no comer nada, como en 
I Ramadan y orar mucho por capitán, 
amigo mío, que morir en Tauriat-
Zag. 
"Los que aquello escucharon, en-
ternecidos no contestaron, quizá por-
que el llanto acudiera á sus gargan-
tas, y el agua enturbiara sus ojos. 
"í Hermosos sentimientos de ese 
moro! TJno, uno al menos ha sabido 
ser agradecido." 
Un rasero generoso. El señor Rectir 
y el Fomento de las Artes. 
La sociedad obrera de enseñaba 
Fomento de las Artes, de Madrid, h<i 
sido favorecida con un donativo por 
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ma distinguida persona, muy conc-
iba y estimada en la socitidad de 
Tf.Hlrid: el opulento propietario don 
Francisco Reeur, que practicando ge-
erosamente la piadosa máxima, de-
dica buena parte -de su fortuna á 
obras de caridad y á proteger nobles 
em presas. 
Enterado el señor Recur de la ad-
rnirable labor de cultura que el Fo-
rr-ento de las Artes realiza, y desean-
jo contribuir á su' progreso, envió al 
Presidente de aquella institución, don 
Eduardo Dato, un donativp de 5.000 
pesetas. 
La Junta Directiva del Fomento, 
agradecida á este rasgo, fué á visitar 
al señor Recur, con el señor Dato, pa-
ra dar á aquél las gracias por su pro-
tección, en nombre de la popular so-
ciedad. Acompañaban á la Junta nu-
merosos alumnos del Fomento, con 
varios profssores. 
Uno de los peqeños almmnos leyó 
nu mensaje de gratitud, que fué en-
tregado al generoso donante, q*ie lo 
gwradeció mucho. E l señor Recur ob-
sequió á los 40 niños qua fueron á sa-
ludarle con cajas de dulces, y luego 
los convidó á todos al teatro. E l acto 
resnltó verdaderamente hermoso. 
Con lo? individuos de la Junta Di-
rectiva habló detenidamenta el señor 
Recur de los trabajos que el Fomen-
to realiza en pro de la cultura popu-
lar madrileña, del funcionamiento ds 
sus numerosas clases, que son más 
de 30, divididas en enseñanzas para 
ol ihombre y para la mujer, y de las 
necesidades de la noble institución. 
'El señor Dato indicó el proyecto 
que acaricia la Junta de levantar un 
piso más en Ja casa propiedad del Fo-
mento, en la calle de San Lorenzo, 
con objeto de atender á las necesida-
des de la enseñanza; pues el local ac-
tual resulta insuficiente para las nu-
merosas clases. 
A dicha importnte obra se destimi-
ría el donativo del señor Recur y 
algún otro ingreso extraordinaria 
que pudiera recabarse. Sin embargo, 
la Junta tenía el temor de no poder 
•realizar la empresa por ser muy ele-
vado el presupuesto. 
E l señor Recur, que había ofrecido 
visitar las clases interrumpió al se-
ñor Dato, para interesarse en favor 
de aquella obra. Y en sus sencillas 
palabras, pronunciadas sin alarde, 
dejó entrever la esperanza de que la 
casa del Fomento de las Artes ten-
dría el piso que necesita para la am-
pliación de sus clases. 
Sobre la abolición de la pena de 
muerte. , 
Un periodista ha preguntado al Je-
fe del Oobierno si. con motivo de es-
te incidente de Cullera. activará aquíl 
la redacción del proyecto de reforma 
del Código con la supresión de la pe-
na de mu arte. 
E'l señor Canalejas eludió dar una 
contestación/terminante; pero indicó 
que continuaba^ los trabajos para la 
preparación de esos proyectos jurídi-
cos: pero que debía hacer una mani-
festación concreta, y es que el pensa-
miento de la abolición de esa pena 
lio se refiere en maneca,. alguna á la 
jurisdicción militar. 
Una falsedad 
;'E1 Imparcial" dice que un cono-
cido liberal, al oir ayer tarde que el 
señor Maura estaba en Palacio confe-
renciando con el Rey^ y la posibitidad 
prevista por algunos dp que se en-
cargase de formar Gobierno, decía: 
"No puede ser - porque, además de 
no haber ambiente para un Gobierno 
conservador, se atribuye al señor 
Maura la frase de que si se indultaba 
al "Chato de Cuqueta" se retiraría 
á la vida privada." 
L a noticia es completa y absoluta-
mente falsa, y el colega que la acoge 
debe comprender lo fácil que es atri-
buir de esa manera á los hombres pú-
blicos lo que se le ocurra i cualquier 
conocido liberal ó periodista. 
FaUecimientos.— D. Tomás Heredia. 
Don Juan Mariano Algala. 
E n Málaga ha fallecido don Tomás 
de Heredia y Orund, persona muy 
querida por todo el pueblo malagueño. 
Pertenecía el finado á la ilustre fa-
milia de los Heredia, que tanto traba-
jó siempre por la prosperidad y el 
engrandecimiento de Málaga. 
E l apellido Heredia es bendecido 
en aquella capital por las clases pro-
letarias y ensalzado por todos. 
L a sociedad malagueña, unida siem-
pre por lazos de simpatía y gratitud 
á la ilustre familia, se asoció á sus 
desgracias y á sus alegrías como si 
fueran propias. 
Digno representante de los Here-
dia, y heredero de sus virtudes, fué 
el finado don Tomás, continuador de 
las tradiciones de caridad de la fa-
milia, captándose el cariño y las sim-
patías de todos. 
Estaba casado el señor Heredia con 
una distinguida señora, de cuyo ma-
trimonio deja dos hijos. Hermanas 
suyas son: la señorita Concepción l íe -
redia, dama particular de la Reina 
Victoria, y la esposa del exdiputado á 
Cortes don ílnrique Herrera Molí. 
Estaba emparentado con la señora 
viuda de don Francisco Silvela, con 
los Duques de Granada y Condesa de 
los Llanos, sus primos (hermanos, y 
con el Duque de Prim y el según lo 
introductor de embajadores, D. Emi-
lio de Heredia. 
También iha ocurrido un sensible 
fallecimiento en otra población anda-
luza. D. Juan Mariano Algaba, abo-
gado notable y expresidente de la Di-
puutación provincial de Córdoba. E l 
señor Algaba falleció en Montilla. 
Un telegrama del general Echagüe 
al Rey. 
Valencia 14. 
" A Su Majestad el ¡Rey: 
" E l reo Juan Jover Corral, " C u -
queta," después de concedido el in-
dulto que debe á V. M., ha confesado, 
efectuándolo con verdadero fervor, y 
en sus transportes de alegría y llanto 
pidió que yo participara á Vuestra 
Majestad su inmensa gratitud y arre-
pentimiento. 
" E l jefe de la fuerza que cumplió 
la misión de notificar el indulto, dice 
que ha conmovido á los sacerdotes y 
personas allí presentes la actitud y 
devoción del reo, quien momentos an-
tes de conpeer la gracia concedida su-
plicó que le visitaran dos Hermanas 
de la Caridad que le asistieron siendo 
niño, y que le confesara el capellán 
del regimiento de Victoria Eugenia. 
"Cumplido este piadoso encargo, 
ruego á Vuestra Majestad acepte mis 
respetos.—El Conde del Serrallo." 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA. 
í A E L 32, fotografía de OcAominas y 
C^mnañía. Vean i^nestras mneatraa y 
precios. 
Postales 6 retratos desde on peso U 
media docena en adelanta. 
M i l e s P a d e c e n d e A n e m i a 
y n o s e D a n C u e n t a d e E l l o 
L a A t í e m i a es u n mal tan 
personas no se dan cuenta < 
eneralizado, que mucl ias 
e que son "víctimas de é l . 
L o s s í n t o m a s s o n ; pal i -
dez ó m a l color del cutis , 
la*bios, e n c í a s é interior 
de los p á r p a d o s ; apetito 
variable, falta de ambi-
c i ó n , cansancio a l poco 
ejercicio, dolor de ca-
beza, falta de jovial idad, 
p r o p e n s i ó n á resfriados, 
c a r á c t e r irascible, amor 
á l a soledad, etc. Toda 
persona a n é m i c a recono-
c e r á aqu í dos ó tres 
s í n t o m a s . Tales per-
sonas deben tomar desde 
luego las Pi ldoras Rosa -
das del D r . W i l l i a m s , 
e l excelente t ó n i c o para 
l a sangre y los nervios, 
productor de robustez, 
Jovialidad, e n e r g í a , buen 
apetito y buenos colores. 
Miles de hombres y 
mujeres se han curado 
de A n e m i a con este 
afamado remedio. 
Una carta do AguMcalientee, 
i V\ México, que suscribe la Srita. 
Teresa Múfioz, 1» de Guerrero 
\ ^ ^ 6, dice en parte: "A las Pildoras 
V Rosadas del Dr.WiUiama debo mi 
\ Tida. Padecí de Anemia y sufrí 
^ ¡ mucho, sin fuerzas, sin apetito, 
^ ' nerviosa, pálida y con pocas 
esperanzas de mejora, pues 
tomaba medicinas sin hacerme 
hasU veinte ^P*0,-
l 
D E L D R . W I L L I A M S 
VS JJkp BOTICAS 
MM 
B K o . l l 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Recurso de alzada 
E n la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por don Manuel Senmanat 
y Benítez, contra acuerdo de la Se-
cretaría de (Hacienda que le denegó 
el pago de haberes que le correspon* 
den durante el tiempo que ha estado 
cesante del cargo de pesador de la 
Aduana y en el cual ha ingrasado 
nuevamente por resolución de la Co-
misión del Servicio Civil. 
Saludo 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos ayer estuvo en Palacio á 
saludar al señor PFesidente de la Re-
pública el Jefe del Presidio general 
Castillo Dauny. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Choque y descarrilamiento 
E l Gobernador provincial de Ma-
tanzas en telegrama dirigido ayer á 
ia Secretaría de Gobernación, da 
cuenta de haber chocado y descarri-
lado en el ehuoho del central "Cuba," 
el tren número 10 de los Ferrocarri-
les Unidos, y que no hubo desgracias 
porsonales. 
Acuerdo 
E l Ayuntamiento de Mayarí, Orien-
te, ha acordado contribuir con ia can-
tidad suficiente para sufragar el 
costo del desayuno de los niños que 
concurran á las escuelas públicas. 
Lo de Niquero 
L a Secretaría de Oobemación re-
cibió ayer del Jefe local de Comuni-
caciones los siguientes telegramas: 
, "Opinión personas sensataSj consi-
deran 'huelga fracasada. Escaso nú-
mero personas permanecen local. 
Gremios muéstranse inactivos vista 
realidad derrota. Orden completo. 
Cabe pensar puede alterarse. Señor 
Narganes, indignado motivo noticias 
publicadas prensa habanera comple-
tamente falsas. Ingenio muele sin 
ninguna anormalidad.—Varona/' 
De ayer 
"Todo tranquilo. Huelguistas iner-
tes. Ingenio muele sin terru'pción. — 
Varona." 
Donativo 
E l Ayuntamiento de^ Sagua ha 
acordado contribuir con la suma de 
$300 para el sostenimianto del Asilo 
de ancianos, establecido en dicha 
villa. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Consulta de los Gremios de estibado-
res y Lancheros 
E n la mañana de ayer visitaron al 
doctor Junco, Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, para hacerle 
entrega de la consulta formulada por 
los Gremios que representan, sobre 
asunto relacionado con loŝ  mismos, las 
señores Pedro Roca, Presidente del 
Comité Qastor de la Federación Obre-
ra de los Puertos de Mar de la Repú-
blica, y Jaime Alvado, Presidente del 
Gremio de Lancheros. 
E l doctor Junco los atendió, prome-
tiéndoles tramitar con brevedad dicha 
consulta. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
E L edificio de la Audiencia 
Se ha informado no existir peligro 
alguno en la Audiencia ce esta ciudad, 
si bien es conveniente que se formule 
un proyecto general Hle reparaciones en 
la misma. 
Proyecto no admitido 
• 
Se ha informado al Secretario de la 
Presidencia las razones por las cuales 
no pudo ser admitido ai concurso <\( 
Palacio el proyecto "Timbre de 
Quittanza," como la imposibilidad de 
utilizar los servicios de su autor por 
cuanto ha sido ya designado el Direc-
tor de la obra. 
Rescisión de contrato 
Al Director General de1 Ramo se le 
ha propuesto la recisión del contrato 
. celebrado con el señor Manuel del Río 
; para la construcción do los elificios 
municipales de San Antonio de las 
Vueltas. 
Composición de un camino 
Autorizando á la Jefatura del Distri-
to de Santa Clara para continuar las 
obras en el camino de San Fernando 
de Camarones á Tapie? Díaz, por el 
sistema de administración, y ordenan lo 
i haga un pedido prudencial de fondos 
con cargo á dicho crédito. 
Oarretera 
Se ha ordenado den comienzo las 
obras de la carretera de Gibara á Hol-
guín, empezando por ambos lugares. 
Subasta 
Ha sido aprobada el acta de la su-
basta para la construcción de 600 me-
tros lineales de carretera desde el em-
barcadero "Santa Lucía" hacia la co-
lonia "Ahraro Reinóse." 
Rasante modificada 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la modificación de la rasante entre las 
estaciones 804:16 y 819 de la carretera 
de Rancho Veloz á Quemados de Güi-
nes. 
Frutos destruidos 
Se han remitido aprobadas á la Je-
fatura de Santa Clara tasaciones de 
jfrutos destruidos en la carretera de 
Corralillo á Sierra Morena, y á los se-
ñores Fernando Castillo y Ramírez con 
motivo de la construcción ue la carre-
tera de Rancho Veloz á Quemados de 
Güines. 
£1 acueducto de San Luis 
A l Ingeniero Jefe de Oriente se le 
manifiesta que la Secretaría no puoue 
hacerse cargo de la administración del 
acueducto de San Luis porque de ha-
cerlo así se mermaría grandemente el 
crédito disponible para la construcción 
del acueducto definitivo. 
Suspensión 
Se ha ordenado la suspensión provi-
sional de las obras en la carretera de 
Remedios á Zulueta por Bartolomé, 
hasta tanto se sitúe nuevos créditos. 
E l tranvía de Camagüey 
Se ha informado al Gobernador Pro-
vincial de Camagüey que son acepta-
bles las modificaciones propuestas por 
el Ayuntamiento de esa ciudad, en la 
línea del tranvía eléctrico de la misma. 
Cerca que estorba 
Al Ingeniero Jefe del Alcantarilla-
do y Pavimentación de la Habana se le 
informa que ordene a los contratistas 
del alcantarillado que no repongan la 
Qerca que penen la calle Puerta Ce-
rrada por impedir el tranco entre Car-
men y Santa Teresa. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
De fiebre perniciosa 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
dirigido escrito al doctor Eduardo Sa-
lazar, con motivo de haberse recibido 
una certificación en que aparece el 
diagnóstico de fiebre perniciosa ocurri-
da en la casa Cierra 2, rogándoseb di-
ga si el enfermo ha salido de la pobla-
ción ó si de alguna manera puede ex-
plicar en este caso la infección palúdi-
ca y si existen otros cases de paludis-
mo en el vecindario así como si hay cer-
ca algún lugar con aguas estancadas. 
Nombramientos 
Por la Dirección de Beneficencia 
han sido aprobados los nombramientca 
de asistenta especial dbi Hospital de 
Dementes á favor de Antonia López y 
el de sirviente del Hospital de Reme-
dios á favor de José María Carbellín 
Licencias 
Por la misma Dirección se han conce-
dido las siguientes licencias: Un mes 
con sueldo por enfermedad á Adela 
Ana, asistenta especial del Hospital de 
Dementes; 15 días á Manuel Amargos, 
sirviente del Hospital de Dementes; 
un mes al sirviente do •c'iclio Hospital 
Camilo Ramírez, y un mes de licencia 
con sueldo por enfermedad á Eugenia 
Vivas, ama de llaves del mencionado 
Hospital. 
Compensación de créditos 
Por la Dirección de Sanidad en es-
crito del día de ayer se dice ai señor 
Presidente de la Junta de Patronos 
del Hospital "Mercedes'' que no pro-
cede la compensación de créditos soli-
citada por el señor Claudio Pérez Pi-
quero, correspondiente á pensiones 
mensuales de la finca "Peña , , ó 
"Nuestra Señora de Guadalupe," 
adeudadas al Hospital con costas en 
que fué condenado en el juicio ejecuti-
vo que siguió contra don Antonio Gon-
zález, porque las pensiones de censja 
aludidas son exigibles, circunstancia 
que no concurren en el crédito del se-
ñor Piquero contra esa institución por 
hallarse comprendido en la Orden Mi-
litar número 169 serie de 1900 del 
Cuartel General. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Consulado de Méjico 
Las oficinas del Consulado General 
de Méjico han quedado instaladas en 
los altos de la casa calle de Teniente 
Rey número 83. 
Las horas de oficina continuarán 
siendo de 11% a. m. á 5*4 P- nu 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley.—Manuel Felipa 
Vila, en causa por disparo y lesionea 
graves. Letrado: licenciado M. Secades. 
Ponente, Cabarrocas. Fiscal: Figue* 
redo. 
Infracción de ley.—'Enrique Alvares 
y Rodríguez y otro, en causa por hurto. 
Letrado: licenciado J . B. Torralbas., 
Ponente; Demestre. Fiscal: Bidesraray. 
Infracción de ley.—-Manuel Rodrí-
guez Navarro, en causa por usurpación 
de funciones. Letrado: licenciado A., 
Castro Dueñas. Ponente: Cabarrocas^ 
Fiscal: Figueredo. 
E N L A A U D I E N C I A 
Injurias 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer tarde el juicio oral 
de la causa procedente del Juzgado 
de la primera sección, seguida por el 
delito de * injurias contra Jesús del 
Sol. 
E n este juicio representó al Minis-
terio Fiscal el señor Corzo, llevando 
,1a defensa el letrado de oficio señor 
Latapier. 
Suspensiones 
E n la propia Sala se suspendieroil 
los juicios de las causas seguidas con-
tra José María Fornaris y otro, por 
hurto, y contra Ambrosio Díaz, por 
asesinato. 
Estafa 
Ante la Sala Segunda celebróse 
ayer el juicio de la causa iniciada en 
el Juzgado de la Sección Tercera y 
seguida contra Perfecto Blanco y Jo, 
sé Fontela, por estafa. 
L a representación Fiscal la llevó eí 
señor Rojas, la acusación privada el 
señor Chaple y por la defensa concu-
rrió el letrado de oficio señor Arañgo, 
Conformidad con la pena 
Ante la propia Sala estuvo señala-
j do, y no se celebró, el juicio oral do 
la causa seguida contra Luis Mayor, 
por rapto. 
E l acusado se conformó con la penai 
que solicitaba el Ministerio Fiscal. 
Suspendido 
Ante la propia Sala Segunda sé 
suspendió la celebración del juicio 
en causa seguida contra Balbino de 
Castro, por el delito de usurpación d^ 
título profesional. 
Lesiones y hurto 
Ante la Sala Tercera celebráronso 
ayer los juicios orales de las cansas 
procedentes delv Juzgado de la Sec-
ción Segunda, seguidos contra Anun-
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo Civil 
Contencioso. — Demanda deducida 
por el licenciado Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal de la Habana, con-
tra la resolución de la Comisión del 
Servicio Civil de 21 de Julio de 1910 
sobre reposición del contador munici-
pal Enrique García, Presidente: Tap'a. 
Letrado: lieenciados Freixas y Viondi. 
Infracción de ley.—Incidente de im-
pugnación á la calificación del deslinde 
de la hacienda Malagueta promovido 
por Nar:iso Tauler y Pérez contra Ma-
nuel Picanes Brea, Síndicc de la Co-
munidad de Malagueta, Ponente: se-
ñor Re villa. Letrado, señor Zorzano Jo-
rrín. i 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
L a x a n t e s y Furga.ntes== E s t r e ñ í m iento 
E S T R E Ñ I M I E N T O = Ofc**™6c*<m 
O B S T R U C C I O N = M u e r t e 
E L A C A R A S E 
á base de A g a r - A g a r 
y Fermento l á c t i c o 
b ú l g a r o . 
A C A R A S E 
Suprime todos los 
laxantes y purgantes 
Cura el estreñimiento 
y sus consecuencias 
Regulariza las 
funciones intestinales 
A G A R A S E - S A L U D 
L. Q. Q. D. 
S i V d . qu iere a l c a n z a r l a 
L o n g e v i d a d L l e n o de V i g o r 
use Duffy's Puré Malt Whlskey, el cual 
le dará, fuerza y vigror. Hace que loa 
viejos se sientan jóvenes y conserva & 
los jóvenes' fuertes y vigorosos. 
Se ha venido usando por más de 50 
años como un remedio para la preven-
ción y cura de todas las enfermeda-
des de la garganta, de los pulmones y 
del estómago y las condiciones de de-
bilidad y agotamiento. Se vende en_ to-
das partes en BOTELLAS SELLADAS 
solamente, 
The Duffy Malt Whiskey Co., Rochester. 
N. Y.r E. U. A. 
Nicolás Merino, Esperanza 5. 
Distribuidor. 
DJS Z.O sxnsNo 
E l . MEJOR 
Venta en la Hab8.ua: 
Droguería del Dr. Jhon-
non— Droguería Sarrá y 
en todas las Farmacias. 
S A N T A L M O N A L 
| CURACIÓN RÁPIDA y RABICA! 
de los F l u j o s antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la V e j i g a 
y de los R í ñ o n e s . 
Laboratorios MONAL 
NANCY (Francia). 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
d e i D r . F O U R m R ' 
tralcas Premiadlas 
ta .'í w 
N T 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
• y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
tBtin inmediMámente aliviadas 
y- en seguida curadas por las 
S ú p s u i a s C r e o s o t a d a s 
leí Doctor F O U R N I E R 
$icha$ Cáp$"la$ fon prescritas por los 
pilncipaleí rnédícos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LÁt PMHCIPALBé FARUACIAS y DROGUERIAS. 
Los trabajos de Pastear, Koch, 
Cbamberland, Lan demoatrado el Ttlor 
de las esencias vegetales, 10 y 20 veces 
superiores, como antisépticos 4 las pre-
paraciones químicas, fenicadas ú otras. 
L o s D e n t í f r i c o s 
tíei D o c t o r F I E R R E 
de Is Facultad de 




de ana extrema 
pureza,aseguran 




¿al «ias«]té ¿«n^ 
taría y astáa estn-
dia^ns para todas 
d«ti«k>c««. 
DÉ MüSSTBAC. 
Dirigir los ptdAdo» 
18, San Ignacio 
HABANA 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOc 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
•istema nervioso on general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 40 E. 
K a r a n a 
remedio prodigioso, mágico 4 
brujo, así lo llaman los que hau 
usado este remedio por lo pronta 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada mo* 
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabeza siempré 
debe usted elegirla 
K a r a n a 
para dolor de ijada es superior 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi* 
rabie 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas las 
boticas 
la prepara él Doctor Herrera, Cn» 
ba número 85. 
0 3875 p. 8t 
DIARIO DE L A MARINA—F/d ióón de la mañana.—Fe-br?™ •_> d? 1912. 
'•:a( j(ji! López, por hnctp, y "'Ontra Jo 
sé Martínez, por lesiones. 
Representó al Fiseal el señor Cor 
7.0. Hevanáo las defensas, respectiv.i-f 
7ueute. los señares Fernámlez de la 
Regaeira y Vieites. 
Suspendido 
En la referida Sala Ten-era estuvo 
Señalado también para ayer, y se ^us-
pendio, el juicio de la causa proce-
dente del Juzgado de Güines, seguida 
- ontra Pedro Par reño y otro, por es-
tafa y hurto. 
En lu Sala de lo Civil 
Kn esta Sala se- celebraron ave:-
larde tres v i s t ió : 
La del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por el señor A1-
ealde de esta ciudad contra uua re-
solución de la Comisión del Servicio 
Civil . 
—La del .juicio en uu efecto y re-
curso de amparo sobre ^escisión y 
otros pronunciamientos (incidente), 
(|ue estableció doña Victoria Jarret, 
contra Irmenio Luque y otros. 
— T la del incidente de ex<íepcivm 
dilatoria en el recurso contencioso-
ndministrativo establecido por don 
Pedro H . Boyles Alonso contra una 
resolución del Alcaide Municipal de 
esta ciudad. 
Quedaron dichos asnntos vistos pa-
ra sentencia. 
Vista suspendida 
En ia misma Sala de lo Civi] se sns-
-pendió la. eelebra<n<)n de la vista del 
.Tnicio de menor cuant ía que sobre 
eumplimiento de un contrato y otros 
pronunciamientos estableció én el 
Juzgado de San Antonio de los Ba-
ftos don Francisco Llopart contra don 
-Tomás Hernández . 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Joaqu ín Montes 
•Brañas en causa por infracción del 
•Código Posta!. 
—Condenamlo á Saturnino Rojas 
'No-a, conocido por "Ampal las" y 
^'Sin A n d r u i o . " á 3 años, 6 meses y 
21 días de presidio correccional. 
Ponente: Presidente; 
Letrados: Sardinas y Arroyo. 
Procuradores: Granados y Pous. 
Sün Antonio.—Expediente para tra-
tar oposición hecha por Pablo Canil-






Tit-nen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados.—Gastón Mora, J. Maza 
Artola, Joaquín López Zayas. Rodol-
fo Fernández Criado, Indalecio Bra-
vo. Miguel P, Viondi. Miguel V i víni-
cos. 
Procuradores, f— Zayas, Aparicio, 
Danmy I , Granados. Daumy A.. Lla-
nusa. ü r q u i j o . Reguera, Tejera, Sie-
rra, Sterling, Sarraín. 
Partes y mandatarios. — Evaristo 
Rniz Abascal, Francisco Llopart, To-
más Hernández, Francisco Díaz. José 
A. Montero. Ramón Tilas. Enrique 
vedán, Juan I . Piedra, Emilio Babé, 
Tomás Radillo, Manuel J. Moral *s, 
Francisco f i a r í a Duarte, Miguel Or-
tega, Amador Fernández. 
i SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
En la Sala Primera: . 
Causa contra Jesús Chao, por lesio-
nes. 
Contra José Arbelo, por alentado. 
Eu la Sala Segunda: 
Contra José Estrada Ventura, 
infracción del Código Postal. 
l>oi-
En la Sala Tercera: 
Contra Juan Castro, por tobo. 
—Contra José Rosario Pastrana. 
jku- robo. 
—Contra José García, por homici-
dio. 
Vistas civiles 
Las vistas señaladas eu la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia para el día 
2 dé Febrero, son las siguientes:1 
Norte. — Diligencias por Victoria 
Pellón y Nodarse, sobre posesión del 
sillar 12 de la manzana 10 de la es-
tancia San Lázaro.—Incidente. 
Ponente: Cervantes. 
Letrado: L , Caracuc;. 
Sr. Fiscal: Dura l . Muza. Mjiii lat.i-
rio. 
Este.-—Martín E'izalde contra él 
Estado y José Cusel, sobre declarato-
ria de falsedad c iv i l de documentos y 
cobro de pesos.—Menor cuantía. 
Sr. Fiscal. Estrados. Daunn-. 
Oeste.—Alonso Mart ín Aroeha con-
tra Ju l i án Pellicer Valdés. — Menor 
cuant ía . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E N E R O 
Apuntes para la Historia 
Vieua. ü. 
A propósito de la muerte de un 
•antiguo forestal apellidado Kern, 
ha publicado el escritor austr íaco 
Sehwayer, en la "Linzer Tagespost.'' 
un curioso episodio, ignorado hasta 
ahora por loe historiadores, aunque 
lleva ya cuarenta y cinco años de fe-
cha. 
Era la época de la guerra .entre 
Prusia y Austria. Lavs hostilidades se 
rompieron el tres de Julio de 1866 
con la batalla de Sadowa. cuyas con-
secuencias fueron tales, que el 26 del 
mismo mes y año se concertaba el ar-
misticio de Xikolsbnrgo. . . 
Y he aquí el breve y emociomimíe 
relato de Sehwayer en la ^ Linzer Ta-
gespost : ' ' 
"Cuatro días antes del armisticio, 
el Rey Guillermo-de Prusia y Bis-
marek llegaron á Pirsdorf. pequeña 
ciudad situada á unos 50 kilómetros 
al Norte de Viena. Salían del Ayun-
tamiento y vinieron á sentarse en la 
terraza ,de nn- café situado enfrente, 
cuando, en el tejado de una casa ve-
cina, se abrió la ventana de una guar-
dilla y apareció en ella el guarda fo-
restal Kert, armado de una escopeta 
de dos cañones. Como era tirador 
hábil, soguramente hubiera dado 
pronta cuenta de los dos enemigos 1p 
su patria si en aquel momento no t i -
rara alguien de él. obligf'mdole a re-
troceder. Era su mnjer. que llegaba 
á arranearle el anua de las manos. 
Entablaron los esposos violenta 
lisputa. F u é aquello la salvación del 
Kcy y sa Ministro. El ruido llamó 
la atención de Bismarck, nue se le-
vantó al TMmto é invitó al Rey á mar-
charse de allí. Los dos isrnoraron 
durante teda su vida el peligro que 
li.i i lían corrido entonces y do nue es-
caparon gracias á una providencial 
casualidad.'' 
L03 náufragos del " V i l l e de Cartha-
ge."—Uno de ellos cuenta su t rági-
ca odisea.—-Esnerando la muerte. 
Burdeos 7. 
Han llegado á este puqrto, á bor-
do del "Oambodge." cinco náufr.-iges 
del vapor francés " V i l l e de CarthíKj 
ge," que se fué á pique en el golfo! 
de Gascuña, 
Son el jefe de eomedor Baras. el 
cocinero Evrard. el fogonero Pascal 
y los marineros Thi l ly y Vantille. 
Evrard. interrogado por un perio-
dista, ha dicho lo que sigue: 
"'''"oda mi vida me acordaré de La 
•í¡;,istroi'e. en la que perdieron la vi-
veinte hombres honrados. 
Xada hacía prever siniestro tan es-
pantoso y rápido. 
Es verdad que desde que abando-
namos las bostas argelinas, el mar 
estuvo agi tadís imo; pero hasta el os-
curecer del miércoles ocho de Dieiem-
brí nuestra situación no tuvo nada 
de alarmante. 
De improviso trocóse en crítica. 
Prodújose una avería jfen los aua-
ratos de la barra del vapor, y el bu-
(pic púsose enfrente de las olas, pre-
sentándole su costado, en vez de su 
proa! 
I n i curóse, entonces, utilizar la ba-
rra de mano: pero ésta no sirvió de 
nada, á cau^i de lá violencia de las 
ohis, y concluyó por romperse. 
Por consecuencia del espantable es. 
ta'dt) del mar el barco había embar-
cado caiiti.-ad considerable de agua, 
y se inclinaba de un modo ;daríñante. 
Hasta medí:'- noche, la tripulación, 
utilizando palanoas y otros medios 
poco eficaces, luchó por impedir la 
tragedia. 
A las dos de Lá '.lumaiia. las ¡ive-
rías del gobern^lile quedaron provi-
sionalmente reparadas por los maqui-
nistas. 
Y el capitán ordenó (pie se hiciera 
rumbo al más próximo puerto. 
Pero según el navio iba avanzan-
do .se inclinaba más del lado de es-
tribor. 
Las olas, furiosas, harrían el puen-
Dr.rante todo el día nueve, to.los 
hicimos lo imaginable, y algo más, 
pal-a salvarnos. 
Pero cuando llegó Li noche, el bu-
que tenía ya una inclinación de 40 
grados. 
A las diez y tres ciuirtos. en me-
dio de una oscuridad tenebrosa, que 
iluminaban les rayos bruscamente, el 
capitán ordenó que todos .subiéra-
mos á cubierta. 
Díjonos que era insostenihle la si-
tuación, que el lutivo se iba ii fondo, 
y que se bacía preciso echar ál agu í 
las embarcaciones menores. 
En aquel momento.,uno de los bo-
tes^—precisamente aquel en que nos 
salvamos—fué arrastrado por una 
ola. 
Mientras (pe nuestro (-amarada 
Thi l ly procuraha recogerlo, otro bo-
te, mandado por el teniente Carlos 
Miaría, se alejaba con cinco hombres 
y desnp'.!recia en !h osciri !ad. 
En medio del huracán oímos la voz 
del comandanlc. (pie desde la pasare-
la seguía dando órdenes, y hacía de-
parar cohetes, con la esperanza de 
llamar la atención de un gran buque, 
cuyas luces veíamos á lo lejos. 
¡ Ay! Xadic vino cu áuéstrq soco-
rro. 
•El biujue se hundía cada vez más. 
y dospués de esf . erzos sobrehuma-
nos. tres camaradas y yo logramos 
rei'ngiaruos en un bote. 
Era el que, después d'e habei-sc deŝ  
prendido del costado del barco, fué 
ah-anz:;lo por el maripero Thil lv. 
Durante veinte minutos noá mon-
tuvimos cerca del desgrrcin lo n;ivío. 
haciendo frente á las olas que salla-
ban por todas partes. 
Pas;ulo ese tiempo. Dea vimos obli-
gados á alejarnos. 
Era entonces media ooene. 
; Oué pasó después ? :. 1 ínn l i ',-e ;n-
media1 a.neute el " V i l l e de Carthá-
ge?'? Xo Ib sabi-emos nui-ca. 
Durante trece horas ccnsecr.tivas 
tuvimos que luchar con los elementos 
desencadenados y vaciar constante-
mente el agua que anegaba nuestro 
frágil esquife. 
Vimos á dos buques: pero ninguno 
de ellos nos prestó' socorro. 
A l f in , extenuados, helados casi, 
fuimos recogidos por el • ' llebre-
Manzell, ' ' que nos condujo á Las 
Palmas.'' 
| Las negociaciones franco-españolas. 
—Un telegrama á " L e M a t i n . " — 
La actitud de los partidos en Es-
paña. 
Parió, 8. 
••Le -Matin"" publica un telegrama 
de su corresponsal en Madrid, en el 
que ocupándose 'de las negociaciones 
franco-españolas, declara q,.e ha ha-
i blado con muchos diputados de los 
[ diferentes grupos de la Cámara espa-
; ñola, los cuales están conformes en 
| que la solución (fel conflicto depende 
i de Inglaterra, que "quiere que las 
i cláusulas de los tratados secretos de 
• 1904 sean respetadas. 
j E l correspoMal de " L e M a t i n " 
I añade en su telegrama: 
"Los conservadores, los liberales. 
| los carlistas y los republicanos do 
i suscitarán ninguna dificultad al Go-
• bienio, en el eral parecen tener ente-
¡ ra confianza. 
j La opinión de los partidos es uná-
; nime en lo que concierne á la cues-
| tión marroquí . 
La extrema izquierda del partido 
j republicano y los socialistas protes-
tan siempre contra, la guerra de j le-
i l i l la , sosteniendo que España uada 
i tiene que hacer en Marruecos, y que 
debe ocuparse, ante todo, en la ex-
plotación de los veneros de riqueza 
de la Península ibérica puesto qvté 
i osa explotación no existe más efue en 
i un período embrionario; pero esas 
: prore-tas no encuentran eco en la 
¡ opinión. 
H M GOMO EL SOL 
M it m i l * .'57 \ . ultnH 
Tel<»<oiao *i02, TelcL'rafo: Teo'domiro 
Ararcado «H«, 
D i s M i i s a n o " L a C a r i o a í ' 
Los niños pobres y desvalidos cu«ü 
tAn sólo con la generosidad de \UA 
personas buenas y cr-ritativa.s. Xeefv 
it.;;.níi alimentos, repitas y "uanto pue-
ur producKles bienesrar. El Dis;>f>n. 
«fci'io espera que se le remita;.' lec'í.e 
oondensada. arroz, azúcar v alguna 
romta y calzado. 
Dios premiará á ias personas que 
no olvidan á los niñes desvalidos. 
El Di.epercjarú ze halla erl la nl&n-
ta baja del Palacio Episcopa:, Habfc. 
aa 58. 
yir M DELFTlf. 
D E P R Q V I C I A S 
S A ^ T A C L A R A 
DE LA CIUDAD 
Knero 22. 
Suntuosa boda 
Ma.-garta de la Torre—Rogelio Carrera. 
Grandioso acontecimiento social lia si-
llo la boda suntuosa do los distinguidos 
jóvenes Alargot de la "forro y lío.^clio de 
Carrerá, celebrada el pasado sTihado eu 
nuestro vetusto templo parnxiuial, ador-
nado con arte y gusto. -
Años hacía que no se ereitualv. en es-
ta ciudad una boda que despertara tan-
tas simpatñis como la de esa noche. 
El amor unió eternamente a dos ena 
raora/os jóvenes pertenecientes a dos fa-
milias distinguidas y apreciables, que-en 
nuestra sociedad gozan de generales sim 
PaLrnave principal del templo ^cíMod;f , 
iluminada: dos largas cintas ^ f ^ " , 
travecto que habían de recorrer K»*®»" : 
moVados. hasta el altar mayor, elegante-
mente decorado con flores y luces, domie 
se juraron eterno amor. 
¡Cuánto lujo y elegancia'. 
Cerca de las nueve hacía su eutraoa 
la novia, radiante de belleza y hermo-
sura, elegantemente trajeada; aparejo 
Margot del brazo de su padre y padrino 
ol conocido Notario Ledo. Antonio de ia 
Torre; seguíale el novio, el simpático jo-
ven Rogelio, quien daba el brazo a su res-
petable madre, la distinguida señora Ana 
Ferrer de Carrera, madrina del acto. 
Y la adorable corte de honor, formada 
por las siguientes parejas: 
Ana María Carrerá; y 
.Manolo tspmosa. ; 
Clara Isabel Martínez;' y 
Alberto de la Torre. 
Aliñé Lasa; y i Rafael de Carrera. • 
Mari Mariscal; y 
Julio de la Torre. 
Antonieta de la Torre; y 
Oscar Espinosa. 
Esperanza Yuembe; y . | 
Mario Ducassi. . 
Todas las damitas lucían elegantísimas. 
Ofició el talentoso y amable Padre Jus-
to. Al terminar la ceremonia, dejáronse 
oir las a>reciosa3 uotns de una marcha 
ejecutada admirablemente por el órgano. 
Difícil es dar una crónica minuciosa 
de la concurrencia que asistió á tan sim-
pático acto. Cuanto vale y significa dió-
se. cita en la Parroquia. 
En la elegante morada, de la familia 
Torres, so sirvió un rico buffet. ^ ; 
Al partir el automóvil que conducía á 
la poética finca "Rosario" á Margarita y 
Rogelio, la concurrencia toda lo arrojó 
una lluvia de arroz, promesa de dicha. 
vForvientles votos por la eterna felicidad 
dê  los jóvenes esposo^ Torre-Cavrerá. y 
que jamás se marchiten sus ilusiones y 
esperanzas. , 
M. GARCIA GAROFALO MESA. 
Enero 2& 
La "Academia Espadero" 
En la magnífica academia de música 
que dirige en Santa Clara el notable pro-
fesor señor Antonio Alvarcz, so' han ce-
lebrado los oxámenes del curso 1911 á 
1ÍÍ12. Componían el tribunal, la señorita 
P.stela Montero y los señores Barrio y 
Martínez, obteniendo las alumnas las si-
guientes calificaciones: 
SOLFEO.—María Nüñez, primer ;írado: 
Teoría, 300 puntos: solfeo, 100 puntos; en-
1oiia.C!ón, 70 puntos; Digna Valdés, teo-
ría, 100; solfeo, 90.; entonación, 80; Cla-
ra López, teoría. 85; solfeo, 100; Noeini 
Alvarez. teoría, 100; solfeo, 100; entona-
ción, 80; Dolores Valdés. teoría, 100; sol-
feo, 85; entonación, 80; Caripen Pérei. 
teoría, 100; solfeo. QS; entonación, 80; 
Ursulina Valdés, teoría, 72; solfeo, 82; 
entonación,. 80. Todas del primer grado. 
PIANO.—Noemi Alvarez: mecanismo, 
80 puntos: piano, 100 puntos; Juana' Re-
ta, mecanismo, 75; piano. 80; Carmen Pé-
rez, mecanismo, 100; piano, 100; Margot ' 
Asencio, mecanismo, 90; niano, 86: M. ¡ 
Xúñez, mecanismo, Í)G; piano, 90; Todas 
del priniíM- grado. 
Ursulina V.-ddés. in(?cauismo, 80; piano, 
85: del segundo grado. DoIo'-p:- Valdés, 
nú-cinismo, 80; piano, 85: Clara López, 
mecanismo, 94; piano 90; Clara Irrita-
Cayena, mecanismo. 95; piano, 90, del tor- ' 
cer g-ado. Zoila Viri-.d. mecanismo. i><',; 
piano./75, del cuarto grado. Berta Mc?s. 
mecanismo, 90; piano 00; estilo, 75, del 
quinto grado. 
Nuestra felicitación á las aluainas y al 
aplaudido y coloro maestro, Alvarez, quo.l 
tanto se afana por el eiigrandecirnientn 
y la cultura musical de su plantel v -dum-
uas. 
X. 
O R I E N T E 
•2h0.o el ceñe, ni esgrimido las deni!;r-in 
disciplinas, ni el país soportado 
cí.orno lanzado sobre todo él por cu f 
de unos cuantos impulsivos que oivi i f ' I 
•a dolorosa realidad: que aquí no I 
pr:s ley ni más voluntad que 1? f i ^ ^' ̂ ' 
amigo y humanitario vecino dfd N'orty Í:U" 
\ o se escaparon á los veteranos 
llolguín los peligros del movimienv, |1, 
ciado; para ellos los fines pei-seK.,if|ri 
eran mucho más levantados que 
DE HOLGUIN 
Enero 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
Preguntam 
" ¿ P o r Q u e 
T o s e r ? 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dar. 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri 
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas ( imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza.) pueden producir un desgaste en la vista 
de íá ta les consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
r ía ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista m f e u á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, pera lo .cual nuestro gabinete 
o ? •i"i,-^jn r]r p.parg^j modernos 
Somos los únicog fabricantes en Cuba de la* legít imas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
E L ALMENDARES. Obispo número 54, antiguo, ó 52 moderno, entre 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela. 
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P. ¿ Q u é es bueno para la tos ? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr . Ayer. 
P. ¿ Por cuán to tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años . 
P. ¿ L o abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo har íamos. 
P. ¿ Publicáis la fórmula? 
R. S í . En cada frasco. 
P. ¿ H a y alcohol en é l ? 
R. N i una gota. 
P. ¿Podr ía obtener más informes 
de ello ? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
P e c t o r a l d e G e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Praparedo por el DH. J. C. ATER y CIA., 
Jjovrcll, Mass.. U. ü. de A. 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA. TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESÍ-RIADOS 
ESTABLRCIDA 18TS 
Un tratamiento simple, sesruro y efectivo 
para los. padecimientos brer.quialca, evi-
tando drosras. Crcsolene evcporir.aria de-
tieno los accesos de la Tos Ferina y alivia el 
Crup inmediatamente. Es una bendición 
para los nue sufren de Asma. El aire hecho 
virojrosnnionte antiséptico Que se aspira 
con cada resuello, hace la respiración fácil; 
alivia el dolor do garganta y pera la to .̂ 
asegurando asi 
noches descansadas. 
Es de inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niños pe-
queños. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresolene Co. 
i¿ Certlasdt Street 
New York V. S. A. 
v i 
mu m . mm 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEMI-
N A L E S . - ESTEPJLIDAD, - VSU 
NTUEBO—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Oocsaltas d f i l l á l y i i e 4 4 5 
46 H A B A N A 48. 
Á CUENTAS PERSONAS 
S U F R E N DE ANEMIA 
aconsejjmos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Valler. En efecto, el uso iie 
las V e r d a d e r a ! » Pildoras de Vallct. á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer ^n poco tiempo ias fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de lanpuidez y de 
an«niia. aun aquellas más antiguas y re-
beldes á iodo om» remedio, tn las mu-
jereshacen desaparecer las pérdidas bian-
.cas. y restablecen rápidamente ía per-
fecta'regularidad de las épocas. r>ta lia 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar U lórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de ca-
ranria á los enfermos; honor mío. rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
Advertencia. - Gomo ouiera oue á 
veces, y bajo el nombra de Vallct, liay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet. y que son casi siempre meo-
caces y mal hechaa, exíjase sobre 1& en-
voltura las palabras : T e r d a d e m » 
Pildoras de Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Ca?a lt Frere, 19, nie Jacob, 
Paris. • 
Las Verdadera* Pildoras Vollet ton 
hlanra* y llevan impresa en negro la 
La actualidad 
La tranquilidad ha vuelto á los ¿apíri-
tns. se ensancharon ds nuevo los pechos 
oprimidos ante la amenaza del tutor, y 
lodos dicon, reflejando la honda satisírn- ! 
itni que experimentan: todavía hay Pa-
tria 
SI la pnuleiu-ia se hubiese- impuesto, : 
I;1 Patria no huhieSe corrido los peligros 
•uc la amenazaron de muerte. Si los ve-1 
i :-¡mos de toda la República hubiesen, ¡ 
Imitado la conducta de sus henr.anos df-
'Irlgnín, el viejo tutor no hubieso arru-! 
del pan á un infeliz empleado, y por ^ 
negaron su c-oncurso á la idea ¡[o conc^ 
tuir un partido netamente veteranis»¿."'j.!' 
¡ante la asamblea celebrada on Santh-
do Cuba. 
Pero hay'más: en Holguín, donde ila7 
más veteranos que en cualquier otro pije. 
blo de la Isla, la comisión encargada 
recibir denuncias contra empleados piv0i" 
eos, no ha conocido ni de una; no so ha 
registrado un solo caso de disgusto p0l. 
esta causa, y condenaron las violentas ac-
titudes asumidas por algunos compañero»-
de la Habana, que provocaron la general 
alarma del país y la intromisión del extra-
ño para poner fin al conflicto. 
Entre seguir la campaña emprendida y 
perder la libertad, medidos por Igual ra-
sero veteranos y traidores" por la bota 
"yankee," la elección no era dudosa; el 
patriotismo por una parte y la fuerza íg 
las circunstancias, la espantosa realidad, 
por Otra, han hecho que las aguas des-
bordadas tornen á su antiguo cauce, y 
e) país respire satisfecho, libre del peso 
que lo oprimía. 
Sólo falta ahora que los partidos pojf. 
•\:os se consoliden: que el partido liberal 
arrojo de su-seno la semilla del funesto 
personalismo que lo atomiza. 
Con esto, v ron que el Dios de las Altu-
ras continúe derramando sus dones sobre 
esta preciada tierra, ¿por qué no esperar 
días ventúrooos, vivificante libertad y lar-
ga existencia? 
Todo es que nosotros lo oueramos. 
No es cierto 
Se ha denunciado en la "Política ('ó-
mica" que en el honpital civil do esta 
ciudad no hay farmacéutico, pero que sí 
se cobra réliglósamonte del Estado él -
sueldo de aquél. 
Eso es- una calumni;:. Xo hsy farma--
céutico porque la consignación de esa pía-1 
.; muy li;tiii. MÍa. y nadie quiere deseni-
pefiarla Él sueldo de ese omp'̂ ado que-
ja religiosamente en poder del Estado. 
Otras cosas hay que denunciar sia 
curriv en mentira, como los robos Las 
haciendas comuneras, que de la nocao X 
la mañana enriquecen :i muchos aprov© 
chádos curiales. Que lo diga San W.pv. 
f' ti;- Uñas, que ha quedado convertido 
en m San Lorenzo... 
Enfenvo 
^í¡entraí5- te celebraban unos ensayos 
de baile e.n la casa de mi amigo el Ecdo. 
Manuel Díaz Labrada, sufrió una gravé 
eongestión e! señor Eduardo Ochoa. ¡o 
niente coronel retirado del ejército espa-
ñol, produciendo su rápida enfermedad 
Pondo sentimiento en este pueblo, donde 
es muy querido. 
Hago votos por el completo restab'ecl--' 
miento dol querido enfermo. 
Para Manzanilla 
Mi particular amigo Francisco Codina 
Bérea, administrador do la sucursal del 
Panco Nacional, será, traslsdado cu este 
mes ó la sucursal de Manzanillo. 
La'corrección y amabilidad del estima-
do amigo le habían granjeado muchas 
amistades, que lamentan-—aunque se ale-
gr:;^ de su mejoramiento—su traslado. 
Higiene escolar 
El señor l'edro Alcántara, notable pe-, 
dagogo é higienista español, y con él to-
dos los grandes maestros, pregonan como 
contrarios para la salud del niño, aque'los 
castigos materiales que. además del daño 
corporr.l, Causan también la pérdida por 
parte del alumno, de su propio concepto 
moral. 
Esto, aparte de que no disciplina ul 
lo será nunca la impuesta por el castigo. 
Cuando las celebridades pedagógica.-? 
pregonan tales preceptos, por algo será... 
¡Al fin! 
Se han inscrito en el Registro de la 
Propiedad los terrenos "cedidos por el 
Ayuntamiento á la Compañfc del Ferroca-
rri l Central, Vára que edifique on ellos 
una estación. 
La comisk'n receptora de dichos terre-
nos llegará de un momento á otro, y los 
trabpjoa se harán en seguida. 
Va era tiempo. 
"Luz" 
Tal es el nombro de una revista lite-
raria#que aparecerá, pronto on Holguín, y 
en cuya redacción figuran los señores 
Raimundo Castellanos. Antonio R. Schoft 
Manuel Lastre y otros amigos. 
V»nga esa "Luz" y que no se apagu« 
muy pronto. 
N. VIDAL PITA. 
A L E L U Y A S 
(|iie aprcii.irn y repite^ loa-niños , i • 
las escuelas públicas de Cuba y qu«í 
convenía aprendiesen las personas 
mayores. 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó e] Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Sn farna con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Bis lo niejor que se ha hecho. 
Al viejo que tos-1 fuerte 
Lo cura y libra de müérte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, np se hagra sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
Xo reconoce rival . 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el, Lieor / 
Cn agradable sabor. 
Se vende eosa tan riea 
De ';San José" ' en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En l l ábana ciento dóee. 
También se vende e¡ Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gfoh¿«v-
leé, cuya marea indnstrñii tiene pp 
gistrada. on todas las drognen'a-s y 
farmacias acreditadas de 1h isla ! • 
Cuba, cuyos dueños procuran vendeí 
el legítimo y no algunas imitabiones 
que hay en el mercado. 
C . . . l i -
mo HAY NECESIDAD DE TLNtF» 
SARAS HUECAS Ó 0F1GA0AS 
¡PASTILUS DEL D R . A N D R E i . 
l e ñ ó t e pronto y ««gvo. R» ¡ig CMtle*» 
C I3é E. 1 
Crema para Massage Piel Pura da 
la Sra. Gervaise Graham 
de Chicago. 
SI se usa según las direcciones esta crema -combinada para limpiar y 
massage, llena los huecos de las 
rne.nnas y remueve las arrucas, re-
cicntamente acquirida^ y llena el con-
tomo de la cara, haciendo la piel firme 
y terciopelado. Con cada paquete de 
esta Crema para Massage doy mis in-
strucc.ones ilustradas para oí massage 
• íCara'.asi cualquiera que ligue 
O » instrucciones, puede obtener los 
g^OTes^Jeaultados. El precio :1o 1» 
2 v K ^ P?r;Jl V*™ el Mkssage es 50c cn ^ro, por el correo ó de mis Agentes. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
SSS!?8' "S^^tos do la Belleza," 
adondc están descritas mis 30 preparac-
iones para cuando se la cae el cabello 
cano, y caspa y para ¡a cara, ó pídasel» 
a mi agente. 
GERVAISE ¿RAHAM <*M>t™- '<75 
vn^nHin Chlcaio,ll¡..l.U.deA. 
«xcSsiv^ !̂1^"r .on opciones cor. acenUa 
Aflfcñje.'Genersji: «iabriél K. Maíuf. • 
Kgidu 5-7. llabaua. Cuba. 
P A R Á " R E T R A T O S 
toVS^ÍP0' Coloxcinas t Gotüpañía.— 
t A N R A T A E L 32.-.Eetratos desdt 
p í * U méd:a docena' cn ad?-
t í^ t s . Alisenaiuofc pnieba^. S u p l i d 
«»o^ vean nuestras m-aestras áe fr»' 
f-l-aeixDoe» que hartaos á |>r««io« b*-
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la Iglesia Católica juzgada 
y sentenciada por una ateneísta 
(Conclusión.) 
I I 
La ciencia y la religión, lejos de opo-
nerse, como quisieran algunos, á la n a-
nera de Marta y María, son Verdadí-
yas y amantes hermanas, que proceden 
de su mismo origen, Dios, y se di-igen 
al mismo fin, el conocimiento más ca-
bal <1̂ e de y ê sua 0^TñS putde 
e\ hombre ali;'anzar. Existe, sí, ama 
irreconciliable oposición entre Ta ver-
dad y la mentira, entre la luz y las 
tinieblas, poro entre la fe y la ra'.:<ju, 
entre la reveJación y la verdadera cien-
cia, entre el cumplimiento de los debe-
res religiosos y el legítimo progre o de 
la humanidad, jamás existió ni existirá 
lucha alguna, puesto que ambas casas 
proceden de lo Alto y ambas, bien en-
tendidas, tienden á un mismo fin, cual 
es manifestar la obra del Criador y 
mover nuestros corazones á amarle. 'Es 
común y corriente oir todo lo contrario, 
pero no olvidemos nunca que tales san-
deces proceden, unas veces, de labios 
que jamás han balbuceado los ruii-
mentos del saber, y otras; de soberbios 
eruditos que, cegados por un desmedi-
do amor propio, é impulsados muchas 
veces por la perversidad de sus eostma-
bres. pretenden justificar su indigno 
procoaer con la práctica del más glacial 
ii^diferenlismo ó la ridiculez de una 
sonrisa volteriana. De esa índole mu-
chos han pasado por las páginas de la 
Historia sin que el Firmamento se ha-
ya conmovido ni precipitado las estre-
llas. Después de todo ¿qué vaTo su 
trasnochado chisme en presenc'a de esa 
hermosa pléyade de astros luminosos 
ípie, resplandeciendo con luz meridiana 
en el firmamento de los genios, no des-
deñó por eso confesar á Cristo y cum-
plir escrupulosamente con sus deberes 
de cristianes? E n el umbral del tem-
plo de las ciencias naturales nos espe-
ran los clásicos tipos de Alberto Mag-
.no y Alcuino de York. Hinomaro y P. 
Lombardo, el Angel de Aquino, Gr^r. 
són y Tostado, que en compañía de 
muchos otros sabios monjes y ejem-
plares sacerdotes supieron conservar 
para las generaciones venideras los ri-
quísimos tesoros de la antigua sabidu-
ría. Entrando luego en el alcázar ié 
los estudios modernos, hallamos *al sa-
bio astrónomo Virgilio, Obispo de oalz-
burgo, al piadoso canónigo Copérni-
co y al celebre OaWeo. antiguo novicio 
de Valleumbrosa. Junto i. ellos ar>are-
een el P. Grassi, sabio couo?edor de los 
eclipses de los cometas; Scheiner, au-
tor de dos mil observaciones acerca del 
Sol; al P. Secohi con su famoso metco-
rógraío; el abate Caselli, con su inge-
nioso pantelégrafa-, el P. Main, autor 
del catálogo de las estrellas; el P. Ikr-
telii, notable por su péndulo protográ-
fico; Le Verrier y los sabios Viñes y 
Faura, de grata recordación para los 
habitantes de Cuba y Filipinas. E n la 
Fídsa tenemos al sabio Obispo de Spa-
latro, que explicó por primera vez los 
colores del ar:o iris; al sabio capuchi-
no Rheita, á quien se debe la coloca-
ción de los lentes en el telescopio; al 
abate Ilautefcuil y al P. Kirober, in-
ventor de linterna .mágica; al abate 
Tobaldo, al Obispo Wilkins, que estu-
dió por primera vez la má .uina del va-
por; al canónimo Gautier, al agustino 
Jo-é Engrameile, al P. Berandy que es-
tudió las explosiones de la electricidad-, 
al P. Castell, á Noel, á Courtois, á 
Moignó, á Volta y á Ampere y k mu-
chos otros que tantos días de gloria han 
dado á la Isrlesia, que los habría edu-
cado, y á la humanidad por ellos glori-
íieada. 
Si pasamos á la Geografía., nos en-
contraremos con -que esta ciencia dfebe 
su nacimiento y desarrollo, como opor-
tunamente observó Malte-B.run, á los 
estudios y fatisras de los misioneros ca-
tólieos. La Historia Natural confiesa 
igualmente que la fauna, la flora y la 
mineralogía han llegado, en gran par-
te, al conocimiento de los sabios, por 
conducto de los misioneros. L a Hidro-
grafía se reconoce deudora al P. Four-
Jiier, a) P. p^stelli y á De la Ht)$te. l a 
Geología proclama é voz en grito la 
ciencia del P. Kireher, y la prehisto-
ria se gloría en nuestros días con A 
nombre del abate Lambert. L a Botáni-
ca presenta á primera vista la inmen-
sa obra de Cabanilles y riel P. Plórez, 
y la Cristalografía reconoce por legí-
timo Padre al abate Haüv. La Biología 
j no olvidará las gloriosos nombres de 
Carnoy y Pasteur, mientras la Fisio-
1 logia á les P. P. Bourgeois y Keude. 
| Nótese, además, que apenas hemos 
nombrado sino á sacerdotes y religio-
i sos, por ser estos precisamente, los mAs 
I atacados, que si nos dedicásemos á or-
denar los nombres y las obras de tan-
tos eminentes seglares católicos, como 
han dejado en pos de su vida una in-
deleble estela de su ciencia y de su 
constancia, sería cosa de varios tomos 
en vez de breves líneas. Tampoco dire-
mos nada de los insignes historiadores 
y renombrados artistas, de los eminen-
tes literatos y esforzados apóstoles, ni 
aún de los profundos filósofos y sa-
pientísimos teólogos que el catolieism) 
ha producido, porque esperar que asi-
duos á la violeta y plagiarios de la últi-
ma enciclopedia se detengan á profun-
dizar el riquísimo arcano de cristiana 
sabiduría que, á manera de sagraco 
patrimonio, nos han legado nuestros I 
padres en la Fe, sería ciertamente pe- i 
dir peras al olmo. Contemplen ese na- \ 
ponente catálogo de gigantes en el j 
campo de las ciencias, ya que aquí es i 
donde pretenden ridiculiza á la Igle-
sia católica, y vean detenidamente si 
la Revelación y la Ciencia, la Fe y la 
Razón se excluyen mutuamente | 
¡Pobrecillos! intentan cubrir los hara-
pos de su éra.sísima ignorancia con el 
manto de hombres chapados á la rao- . 
derna. 
He ahí la primera parte de nuesr'o 
trabajo, la demostración bistórica de 
que la Iglesia ha sido siempre la pro-
tectora del legítimo progreso de la ver-
dadera ciencia y de las nobles aspira-
ciones de los pueblos. No quiero inju-
riar á la Sra. de Sárraga, suponiendo 
que conocía tan preciosos y elocueníi-s 
datos y al propia tiempo los contrade-
cía, no. Prefiero creer que jamás ho-
jeó detenidamente la verdadera histo 
ria dtd Catolicismo y que nunca la sor-
prendió un nuevo día en él concienzudo 
estudio de tantas maravillas. Es la bue-
na señora una víctima más del indife-
rentismo religioso practicado por mu-
cbos de nuestros contemporáneos y qui-
zás también una poblé ilusa de la in-
credulidad egoística. Muchos hay por 
ese estilo que, ansiando escalar las gra-
das de una tribuna, cualquiera que sea, 
y contemplar satisfechos sus palabras á 
lo ancho del periódico, ahogan sin cesar 
la voz de su conciencia, traicionan de 
continuo sus íntimas convicciones y se 
presentan ante el mundo seudo-sabio y 
libre-cultista como espíritus indepen-
dientes, capaces de dirigir sus vidas 
por el proceloso mar de la vida, sin re-
conocer otro Dios que sus caprichos, ai 
otros deberes que la satisfacción plena 
de sus desmedidas ambiciones. Son los 
prohombres de nuestro siglo. ¡Pobres 
pigmeos! ¡-Cuán serviles son! No me 
extrañan, por lo tanto, las palabras de 
Doña Belén de Sárraga ni tanto los 
continuos y élocuente* aplausos. Y 
puesto que es un deber corregir al que 
yerra y enseñar al que no sabe, ahí tie-
ne la ilustre conferencista unos cuan-
tos datos para su próximo plagh). Sólo 
le suplico, á manera de agradecimien-
to, que î o crea á toda la humanidad 
"embeleneda" y respete un poco más 
la Fe, la conciencia y la dignidad de 
la mujer cubana que, á pesar de todos 
sus discursos, continuará siendo cris-
tiana, para honra y prez de su sexo, pa-
ra aleííría de su hogar, para honor de 
la patria y para, gloria de la Iglesia; 
francisco ROMERO. 
L L A G A S Y U L C E R A S 
Las P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L DR. F R A N K L I N , MAR-
C A V E L C A S , curan llagas y úlceras del modo más sencillo; penetrando en la 
masa de la sangre, purificándola, vigorz.lndola y enriqueciéndola. De este 
modo,.al desaparecer las impurezas y,los gérmenes malignos que la contamina-
ban, impidiendo la cicatrización del punto dañado, el cierre, la curación y la 
cicatrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas de ungüento, po-
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni cicatrizar llagas, úl-
ceras ni corrimientos porque sus efectos no más más allá de los síntomas; aun-
que pueden ser útiles auriliares del remedio principal que llegue, según hemos 
dicho, á la masa ipisma de la sjangre y la purifique, vigorice y enriquezca; en 
una palabra, las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L DR. F R A N K L I N , 
marea Velcas. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S U G I E R A L E S 
BE PEDA606IA 
Inteligencia y corazón son todo el 
hombre. Por la primera sube como el 
águila á mecerse en los espacios infini-
tos ; por el segundo baja de aquella al-
tura y se hunde en los abismos porque 
el corazón cuando no está de acuerdo 
con el entendimiento es el lastre de la 
inteligencia. 
Por la inteligencia ve el hombre la 
verdad, ya escondida en las alturas 
donde están prendidos los astros, ya en 
las entrañas de la tierra encerrada en 
los fósiles de los minerales y en los ve-
getales fósiles, ya en los mismos senas 
de Dios, si Dios se digna revelarla; por 
el corazón queda el hombre en la vida 
de las ideas puras, en la materia de las 
cosas de este mundo preso ó en los 
abismos de Dios dulcemente cautiva-
do: la inteligencia es el faro luminoso 
que nos muestra el camino de la vida 
á las playas de la felicidad. Cuando 
la inteligencia proyecta luz verdadera, 
va el corazón sin temores por las sen-
das de la justicia; mas cuando la pro-
yección lumínica de la inteligencia no 
es verdadera luz. sino luz como las de 
los fuegos fatuos, ó luz, como la del 
relámpago, que no alumbra sin estam-
pido, ni restalla sin herir, va el corazón 
ttiuuioroso, porque se tiene miedo á sí 
mismo, por vías para él desconocidas, 
hacia los abismos inspudables de una 
dicha que se oculta, para arrastrarlo 
por él misterio y para engañarlo en su 
posesión. E l entendimiento es el laza-
rillo, el corazón es el ciego que se deja 
conducir, fiado en los ojos de su guía ¡ 
y si el primero no ve, ya se comprende 
ackmde irá á parar el segundo, ó mejor 
dicho, las dos. 
Aquí está la gran falta de los siste-
mas modernos pedagógicos. No quie-
ren sino llenar la inteligencia, llenán-
dola de verdades científicas, para que 
de este modo se eduque el corazón. 
¡ Cómo si del más compleio teorema de 
matemáticas pudiese deducirse nada 
práctico pai'a el corazón en el terreno 
de la virtud! "¡'Cómo si del hecho inne-
gable de ser el todo mayor que su par-
te se hubiese jamás deducido la obliga-
ción de amar á Dios; ni del princioio 
de contradicción, base de las ciencias 
filosóficas se hubiese concluido nuestros 
deberes para el prójimo! ¿ E s esto con-
denar las ciencias ?, Nada más lejos de 
mis propósitos, ni de mi-s prooios senti-
mientos. Es no más que ceñirlas á su 
misión, como no es condenar ni malde-
cir el trigo el aifirmar que sirve para 
alimento del hombre, pero no se puede 
aplicar á navegación, y no es condenar 
las rocas el decir de ellas que si son 
apropósito para construcciones no sir-1 
ven para alimento del cuerpo. 
El m¿8 activo, «i más 
agradable y el menos 
irritanta de les tónico» 
y da ios estimulantes. V I N O E C A L L E 
K O U - C O U 
Tánioo y 
Reconstituyente. 
A N E M I A , C L O R O S ! S ; C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S de 
C O R A Z Ó N , F A T I G A S oor E X C E S O deTR A B A J O , F I E B R E S . 
Dootor H. EOALUE, Farmacéutino l» Oíase, 38, Bue du Bac. Parió. 
E B n H W B a S H Donóatlos ea la» Principâ 3 Farmacias y Droguartas. — 
E L M E J O R T Ó N I C O Y E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V i e o n y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DB VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Beba usted cerveza, pero pida la d< 
U TROPICAL. 
NEÜRALGÍASTERIODICAS 
Habrá algo más penoso que las neu-
ralgias, cuando son fuertes, 6 cuando 
"e repiten con frecuencia ? Cuando la 
neuralgia vuelve periódicamente, es 
decir, á día y hora fijos, poco más ó 
nî nos. aconsejamos siempre se pro-
cure detener el mal en seguida tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clertan, 
Pues basta con 6 á 12 de estas perlas 
Para detener de un modo rápido y >e-
¿uro las neuralgias periódicas, cual-
quiera que sea el asiento del dolor : la 
cabeza, ios miembros, los costados, etc. 
Dichas perlas son además soberanas 
contra las fiebres de acceso y las fiebres 
Palúdicas é igualmente contra las 
afecciones tíficas de los países cálidos 
causadas por los grandes calores y por 
'a humedad. Finalmente, constituyen el 
roejor preservativo conocido contra hs 
fiebres cuando se habita'eu países cáli-
üdos, húmedos ó malsanos. 
" A lo cual se debe el que la Academia 
de Medicina de París haya aproba- o el 
Procedimiento de preparación de dicno 
Diedicamenlo recomendándolo así á la 
conlianza de los enfermos en todos los 
Países. Cada perla contiene 10 cenií-
«ramos (2 granos) de sal de quinina. De 
^enia en todas las farnrianss. También 
Prepara el Dr Ciarían perlas \t bisulfato, 
de clorhidratde broranidrato y de 
^alerianato dé quinina, destinadas estas 
dos ültirnas clases, especiaimpnt© para 
45 personas neiTiosas 
fmi>ori»nt*». m Afín dé evitar toda 
coaíusî Q^ procúrese eligir sobre la en-
yolera de}'frafifto las señas del Labora-
-Witx C&ii ' l . FkÉHft, r,"J JMoh, 
Pari*. Cada üérla lleva impresas l«» 
M&bras Glertán. ̂ an». 
la sasera fie prolongar !a Tila es vmqA 
üfifl BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de rcsisicncía para evitar y 
curar U» enienuedadts crónicas. 
La integridad 
E S T O M A C A L 
se con«i.Rue tomando el ELIXIR 
SA!2 de CARLOS [Stomalix], medi-
camenU) conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, al 
dolor, la acedía, los vómitos y «1 
enflaquecimianto producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
D I A R R E A S 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que de! 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
Di »nt* e» las prinrifln fvntñs* 
dtl nmndc y Sen-ano 30, MADRJD 
Se rtmita p«f »trr»o UlleU I «üím Ii pldr 
j kaV¿CA* ourapia i». Calco r«pre-
,tíuca.nte y depositario »** f^3 , ; a' 
jes Je Sai? de Carlos, ftllEn, üiíjes^o, 
íiirvióatí pulmoíosfol contra la ros 7 »%lt̂  
de) oeoho. ' fibumatoi contra * fÁ UOm * 
¡oca.. J?urgar,ti¿i contra a! extref.unitntó. 
^e^sltos generales: Sarrá, Jol>ij$ótt. >JaZ 
13.-, tAiílogoa. 
S O C I E D A D 
MONTAÑESA DE BENEFICENCIA I 
So hace público, para conocimiento de j 
los señores socios, nue, en los domingos 4 > 
y 1S de Febrero próximo, tendrán efecto ¡ 
las dos tuntas fireneraleF (l que se refiere 
el artículo 26 del lírírlamcnto.. 
Dichos actos se celebrarán ep la Asocia-
ción de Dependientes de ef;ta ciudad, A 
laa doce del día; y sera, re-r^ctivamente. 
su objeto, informar de los trabajos reali-
zados por la Beneficencia en el ejorcitio de 
1911 y 1912, y dar lectura al trabajo que 
presente la Coniistón de Glosa. 
Habana, 27 de Kncro de 1912. 
El Secretario Contador, 
Jnan A. IXunra. 
C 307 ' 8-27 
A h o r r o s 
T T ^ A G I L M E N T E se forma el 
hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gnna. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que dc^ca el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
U M E R C A N T I L 
COMPAÑÍA NACIONAL 
D e S e g u r o s c o n t r a i n c e d i o s y 
M a r í t i m o s 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo de ¡a .lunta de Directores, 
por el presente se convoca á los señores 
accionistas de esta Compañía para la Jun-
ta General ordinaria que habrá de cele-
brarse de conformidad con lo establecido 
en el articulo 25 de los Estatutos, el día 
16 de Febrero de 3f>12. á las ocho p. m., 
en él local social,. Amargura núm. 11. 
Ordeu del día: 
Primero.—Lectura de la Memoria de los 
Trabajos realftados. 
Segundo.-^-Aprobación y examen del Ba-
lance general y cuentas del año 1911. 
Tercero.—Elección de un miembro del 
Consejo que está vacante. 
Cuarto.—Mociones que se presenten. 
De orden del señor Prsldente, y por 
acuerdo de la Junta de Directores, asimis-
mo se convoca para una Junta extraordi-
naria que se celebrará á la terminación de 
la ordinaria, con oA fin de tratar de la mo-
dificación del articulo 10. y otros de los 
Estatutos. 
Habana, Febrero Io. de 1912. 
Gustavo Pino y Quintan». 
Secretario. 
C 335 3-1 
E l hemhre es coraaón é inteligencia: 
instruir ésta á expensas de aquél es ti-
ránico : nutrir el corazón con las ver-
dades depositadas en el entendimiento. 
v< i-dades puramente científicas, es ali-
mentar el' cuerpo humano con rocas. 
Olvidar el corazón en la obra importan-
te de la formación del hombre, es lan-
zarnos á los mares del mundo en una 
bares ^in quilla, navegar bajo la impe-
tuosidad de tormenta deshecha por mu-
res llenos de escollos. Pero hay un ter-
cer elemento que no se debe olvidar, el 
cuerpo, que es la maravillosa caja don-
de se encierra el espíritu. Darlo todo 
al espíritu, olvidándonos del cuerpo es 
cqnchur demasiado pronto; darlo todo 
al cuerpo, olvidando el espíritu, es per-
der miserablemente el tiempo. E n la 
obra de la educación hay que tomar al 
hombre como es, en sus constitutivos 
esenciales, y se ha de busear al mismo 
tiempo el desarrollo de los elementos 
que lo componen, dentro de la natura-
leza de cada uno de ellos. Y en verdaii, 
ni las más altos prineipios de la eim-
cia, ni los más nobles principio» de la 
moral, bastan para conservar el elier-
pb.. i 
Examinando separadamente cada 
uno de esos elementos, veamos qué pi-
den en la magna obra del maestro. E l 
entendimiento pide verdad, pero ¿qué 
verdad? La verdad científica; pero no 
con exclusión de otras verdades más 
altas. Pide verdad porque ésta es su 
objeto propio, y pide verdades más al-
tas que las únicamente científicas, por-
que la verdad científica no llena sino 
la mitad del entendimiimío. Y esto es 
porque el entendimiento humano es 
más grande que todas las ciencias. Poi* 
eso cuando el hombre posee la ciencia 
la convierte en su servicio; y en esa 
misteriosa atracción de las ciencias al 
entendimiento, y en esa majestuosa po-
sesión del entendiimento sobre las ver-
dades científicas por ser este el conti-
nente y aquéllas el contenido, se engríe 
el entendimiento como se engríe el águi-; 
la que al levantar su gárr^ do vuelo des-1 
de los profundos val) es sabe que Dios 
hizo Jas cumbres de las montañas para 
que sobre ellas descansa el pájaro esa- i 
dal. No sacian, no, las verdades cipn-
tífieas el entendimiento porque éstas' 
son relativamente verdaderas según I 
participan más 5 menos de la eterna I 
verdad y el enten.limiento que en es- j 
te sentido es potencia absoluta; quie-
re por su propia naturaleza, no ya po-; 
seer la verdad, sino que la verdad la' 
posea, no ser el mar en el que nave-
gue la verdad sino ser él el navegante 
por el mhnito mar de la verdad infmi-; 
ta. Quiere una verdad que sea razón ¡ 
última de las otras verdades, una cien-
cia en la cual se contengan todas las 
ciencias. Y esta verdad es la verdad re-
ligiosa la cual si dando de barato, co-, 
mo pretenden algunos sabios, es pos-
terior en tiempo á la verdad científi-
ca, le es anterior en eternidad. 
L a perfecta formación del hombre 
está en dar al entendimiento la verdad 
relativa y la verdad absoluta, y la bon-
dad relativa y la absoluta bondad al 
corazón. 
Esta es la obra de las religiosas del 
Inmáeolado Corazón de María en Pi-
nar del Río. Darán al entendimiento la 
verdad relativa ó científica, porque po-
seída la Institución de su importantí-
sima obra prepara convenientemente á 
las que han de ser maestras para que 
puedan enseñar las ciencias y las le-
tras. Y no solamente ciencias y letras 
sino también bellas artes. Dan la ver-
dad absoluta porque dedicadas al ma-
gisterio por especial Uamamiento de 
Dios á quien consagraron sus cuerpos 
y dedicaron hasta sus más íntimos pen-
samientos á quien ofrecen diariamente 
su vida dirigen el entendimiento de 
sus educandas á Dios para que en Dios 
descansen. 
E l euerpo se prepara conveniente-
mente para las luchas de la vida, oe 
suerte que so habilita la niña de hov 
para que pueda mañana valerse á si 
misma enseñándole labores y otros me-
dios de subsistencia no inconvenion -
al sexo femenino. De este modo la ni-
ña educada podrá mañana có» lo huma-
nos conocimientos adquiridos en el cole-
gio, ganar la vida del cuerpo, y con las 
conocimientos divinos en el mismo oé-
legio adquiridos, ganar la vida del al-
ma. 
E l colegio de las madres del Inma-
culado Torazón de Máría bfireoe a -an-
des esperanzas. Es cuestión de tiempo 
y no muy larg . Pronto vendrá el mo-
mento en que puedan aprec.iar?e los 
adelantos de las niñas do Pinar del Río, 
porque, estas buenas madres tienen la 
bendición del ci.elo y saben dominar el 
corazón de sus discípulas por las blan-
dísimas leves del amor. 
X . X . X . 
BARNICES Y PIHIUy ESMALTi 
S O N L A S M E J O R E S 
D E L M U N D O 
PISASE EN LOÜAS LES Mém 
L a higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
BALANCE DEL BANGO ESPAÑOL OE LA ISLA OE CUBA 
EN 30 DE DICIEMBRE DE 1911 
A C T I V O 
En efectivo $ 2.505,4ol-90 
Depósitos en otros Bancos,.. 1.158,260-41 
<:.\.ia< Fondos disponibles en po-
der de Corresponsales. 
CARTERA' 
Préstamos con Hipoteca 
Obligaciones y Acciones de otros Em-
presas 
Descuentos, Príistamos y Letras ú co-
brar íi on días ; 
Idem, idem a más tiempo 
C 98 B. 1 
G O M P A f i l A 
DE GAS Y ELECTRIGIOAD 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
on sesión celebrada hoy, en vista del re-
sultado del año social, lia acordado se abo-
ne' á, los señores accioíiistas que lo sean 
en esta misma fecha, un tliviflendo de cua-
tro pesos oró español poiE;accl6ii. 
Todos los días hAbiles, de una á. tres 
de la tarde, desfraég del dfa< l'í do Febrero 
próximo, pueden los 'señores accionistas 
precintarse en la Caja do la Compañía á 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Enero 31 de 1912. 
El Secretario, 
Dr. Oomlnj;o Méodei Cnpote. 
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Krnprósiito del Ayuntamiento de la Hn' :ma.... 






















P A S I V O 
CAPITAL 
Saneamiento de créditos 
( Cuentas corrientes 
DEPOSITOS •! Certificados de Depósitos... 
i Departomento de Ahorros. 
Dividendos 
Letras & pagar 
í Comisiones.. 
: KlVi'tos á cobrar por «'uénta ajena 
; Prniluctos del Ayuntamiento de la Habona.. 
| Aiiioruzaoión intereses dej Emprí^tito del Ayunta-
miento de la Haliana.. 
¡ Intereses por f-ob'ar 













B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO: $33.000,000-00 
"LA CUENTA DE AHORROS" 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L/ , 
CUENTA. DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL. CADA TRES ME» 
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
p e p a r t a m e ? i t Q cte A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
18.957,115-37 
Habana 3 0 de Diciembre de 1 9 1 1 . — E l C o n t a d o r , P . de la Llama. 
Vio. B n o . ; E l D i r e c t o r , S e n f e n a f . 
C 329 5-30 
J 
ookpasia db s a a u a o s MUTUOS cont&a DíOBNBIO 
rwdftda «n el año 1865. 
COdmu es cm adSficie pro pió * ftmr>*&riAo sfesero 34 
Ss recuerda á los «eñore» socio» de esta Compañía, que p̂ r «Iguna variaci6n en 
sus póliras no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y é les que dejaron de serlo deepués de dicho año, pasen por lar 
.-sainas de la misma á percibir lo qu» Ies corresponde. 
Habana, 3 de Ociubrs de 1911.—El Presidente, J'JAN PALACIOS. 
S38S 
COMPAILA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE CÜBA.-PiSO 3 -TELEFONO 3-1055 
tose lofe: 
Dlrect-ver. $mt 
uageii, W, A. Jíejrclj 
re», para ¿uras'tas 
para las Asuanas, 
Vicaoreeldunte: 
MANUEL A. CQROALLtES. 
;§4wufri Ferr.aiid'és,' J.üiiáa, 
ja'"1. C 128 IC. i C M E 1 
CRONICAS J S T U R i m S 
(Par» «I DIAKK) DE LA MARINA) 
La salud pública—Homenaje á un 
liéroe avilesino.—Reformas impor-
tantes.—Capítulo de bodas.—Los 
que van y los que vienen.—Otras 
noticias. 
Enero 10. 
Iva maligna fiebre tifoidea esta lo-
calizada en Oijón, habiendo des-
aparecklo los temores de una inva-
sión á los demás pa-eblos de la pro-
vincia. 
La salud pública en Oviedo es ex-
celente. De Avilés, Infiesto, Pravia, 
Villaviciosa, Llanes. Luarca. Castro-
pol y demá* poblaciones importantes 
del Principado, se sabe que el estado 
Ka-nitario es perfectamente normal. 
De Grado, no hablemos, que tiene me-
recida fama de ser el pueblo más sa-
no de Asturias. 
E l problema de la salud pública 
en Gijón. provocó nn incidente entre 
el periódico local " E l Come^cio,, y 
el Ayuntamiento. 
Dicho periódico, tomando por ba-
se la declaración del Alcalde señor 
Yelasco. dijo en vibrante artículo 
que el Ayuntamiento había abando-
nado al pueblo en los momentos más 
críticos, cuando más necesaria era la 
taeeión municipal. La acusación la 
consideraron los ediles como una in-
juria y se querellaron contra el pe-
riódico, pero el Juez ha estimado que 
no hay delito en las patrióticas con-
sideraciones del colefra. 
Este incidente resultó graciosísimo, 
porque la mayoría del Ayuntamiento 
gijonés la forman hombres republi-
canos, de ideas avanzadas que preco-
nizan la libertad de la emisión del 
pensamiento. 
La verdad es que A cada uno de 
esos ediles dispusiera de la influencia 
y del poder de un Ministro de la Co-
rona, ¡aterra pensar, de lo que se-
rían capafces para castigar á ese pe-
riódico que se ha atrevido á hacer 
uso de esa libertad tan cacareada por 
ellos!... 
De la querella ha resultado un bien 
para el pueblo, y un morrocotudo re-
clamo para " E l Comercio,,r que no 
ha desperdiciado la ocasión para "re-
calcar" sus cargos y hacerse la jus-
ticia que tan atinadamente refrendó 
el Juzgado. 
Y he aquí cómo una ridictáez (la 
qjtnerella) se ha convertido en una 
reclame*" de purísimo oartelo. 
La guerra con los rifeños, nos trae 
de cabeza. 
Llevamos unos días de algún so-
siego, desde la cruenta acción del 27. 
Los elementos pseudo regenerado-
res comienzan á agitarse nuevamen-
te en toda España, para repetir las 
tristes escenas de Barcelona y Valen-
cia; pero el tiempo, sublime maestro 
de la vida, ha dulcificado mucho 
ciertos radicalismos. 
En Asturias jamás progresó cierta 
semilla; hoy log agitadores, apenas si 
osaji manifestar sus rebeldías en al-
gún rincón de algún apartado café. 
Se ha impuesto el espíritu patrio. 
Por" el contrario; aquí vivimos en 
plena efervescencia de amor á la 
bandera. 
Ahora mismo, Aviles se apresta á 
rendir legítimo homenaje al sargento 
avilesino Bernardo Suárez, que del 
Regimiento del Principado, marchó, 
á petición propia, á Melilla, encon-
trando gloriosa muerte en la batalla 
del día 27. 
Bernardo, hijo de familia humilde, 
había logrado por su propio esfuer-
zo llegar de limpiabotas á ser un 
muchacho culto. , 
Estudioso, aplicado, de costum-
bres intachables, censiguió ingresar 
como voluntario Príncipe, conquis-
tando los galones de sargento por ru 
perseverancia en el estudio, su serie-
dad, su disciplina y Su valor en el 
campo de batalla. 
Había asistido á la campaña ante-
rior donde recibió su bautismo de 
sangre, siendo condecorado. Ahora 
volvió dispuesto á alcanzar el empleo 
de oficial. Su valor, su generoso 
arrojo, puso prematuro fin á sus pro-
yectos. 
E l ilustrado profesor particular de 
Aviles, don Ataúlfo Alvarez, lanzó 
la idea de tributar un homenaje al 
heróico sargento, y son los -niños y las 
niñas de todas las escuelas de Aviles, 
log que encabezan las listas de( sus-
cripción. 
iQuó bello espectáculo!1 
" L a Voz de Aviles/* se propone 
publicar un número extraordinario 
dedicado al héroe el mismo día en 
q«e se celebre el homenaje. 
Ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo Gobernador Civil de esta pro-
vincia, don Brasio Rodríguez Blan-
co á quien he tenido el honor de 
cumplimentar. 
E l señor Rodríguez Blanco parece 
hombre enérgico, aumque exquisita-
mente cortés, y tiene el propósito de 
acometer una campaña eminente-
mente moralizadora que deje perdu-
rable recuerdo de su mando. 
Lo malo será que cuando este buen 
señor empiece á conocemos y á darse 
cuenta de cómo ha de empezar esa 
campaña moralizadora, ó cae el (Go-
bierno, ó lo destituyen como al bueno 
de su antecesor el señor Ronealés. 
Bien es verdad que nos queda el 
consuelo de que el que lo sustituya 
nos dirá exactamente lo mismo. 
Y así, sucesivamente. 
Han contraído matrimonio: 
En Luarca, la señorita Guadalupe 
Cordero Fernández, con don Manuel 
Cano Otero, y en Barcia, don José 
Rodríguez Roqueño, con doña Jose-
fa Alvarez Fernández. 
Muy en breve contraerá matrimo-
nio en Villaviciosa, la bella y distin-
guida señorita Amelia Pis, con el rico 
comerciante de Cuba, don Luis Cofi-
ño Mones. 
En Gijón han dado comienzo los 
trabajos de derribo del viejísimo edi-
ficio que ocupó la cárcel en la subida 
de Santa Catalina. 
# « 
Después de pasar nnos días en 
Cangas de Onís con sus padres, ha 
regresado á Eíbar, la Reverenda Ma-
dre Sor María del Santísimo, que se 
llamó en el Siglo Sta. María Luisa 
Alvarez, hija del conocido cangués 
don Feliciano. 
La acompañan su encantadora her-
mana María, que va al Colegio de 
Eíbar á completar sus estudios. 
A despedirlos acudieron á la esta-
ción las señoritas de Pendas. Junco, 
Llaneza, Beceña, Loria González, La-
bra, Quesada, Alvarez, Suárez, Cade-
naba y otras no menos bellas y dis-
tinguidas. 
Han llegado: 
De Cuba: D. Miannel González 
Sánchez, á Arriendos, y D. Enrique 
Fernández Sánchez á San Martín de 
Bada. 
—De Méjico: D. Pablo Noriega, 
señora é hijos, á L a Borbolla, 
Han salido: 
Para Méjico: D. Vicente Hoyos, 'de 
Panes, y don Félix Cossio Noriega. 
de Olles. 
exil io GARCIA DE PAREDES. 
CRONICAS GALLEGAS 
(P«r. «I DIARIO DE LA MARINA) 
La labor de doña Emüia.—Dictnia en 
Vigo.—Fernández Latorre,. enfermo. 
Ferrocarril importanle. — Soldados 
gallegos^—Pilar Cüstülc. — Más no-
ticias. 
Enero 12. 
La Condesa de Pardo Baaán ^a 
aprovechado bien sus últimas estancias 
en la encantadora residencia de Mei-
rás. 
Aülí ha terminado dos libros nuevos, 
que pronto aparecerán en las libre-
rías, y ahora está preparando otro, al 
mismo tiempo qne trabaja en el segun-
do tomo de la Historia de Hernán Cor-
¿es, que es la obra con que está más en-
cariñada. 
•Esta obra tardará aún más de un 
año en aparecer al público. 
Uno de los dos libros nuevos á que 
aa princi-pio nos referimos, se titula 
Transición, j es la segunda parte -lol 
magníñeo ariáAisis de la literatura 
francesa contemporánea comenzado en 
el tomo referente al romanticismo. La 
tercera parte se titulará Naturalismo, 
y la última Anarquía. 
Transkión es un admirable estudio 
de las obras de Próspero Merimóe, 
Sthendall, Balzac, Octavio Feuiller. 
Alejandro Dumas (hijo), Emilio An-
•gier y otros maestros de la época que 
precedió al naturalismo. 
La primera edición de Romantklsino 
se ha agotado entes de un año. 
Como si toda esta labor literaria no 
fuera bastante para dar fe del fecun-
do ingenio de la eximia escritora, tam-
bién saldrá á luz muy pronto nn tomi-
to de cuentos, editado por la Bibliotf-
ca Renacimiento, que se titula Belcehú. 
Estuvo estos días en la ciudad de 
Vigo el ilustre autor dramático Joa-
quín Dicenta, que acompañado de su 
hijo mayor se propone realizar un via-
je por todo el litoral de España, á bor-
do del vapor Felisa. 
Invitado por la empresa del Teatro 
Tamberlick, asistió en la noche del do-
mingo á «la representación de su drama 
Juan José, ocupando un palco. 
E l público se apercibió bien pronto 
de la presencia del distinguido escri-
tor, que fué ovacionado repetidas ve-
ces. 
Dicenta salió al paleo escénico si fi-
nal de todos los actos. 
En el próximo mes de ¡Febrero visi-
tará la -Corufia el autor de Haimmdo 
Juiio y Curro. Vargas, 
E l Gobernador Civil de Madrid íon 
Juan Fernández Latorre ha estauo 
días atrás gravemente enfermo, -tioj, 
por fortuna, ya se encuentra «n vías ae 
un total restablecimiento. 
Pocos hombres públicos disfrutaian 
de tan grande y general estimaron eu 
la tierra galaica, como el ilustre fun-
dador de ' 'La Voz de Galicia. Con 
motivo de su enfermedad se patentizo 
esto de manera irrefutable. No solo de 
la provincia de la Coruña, donde d 
señor Latorre dejó sentir más que 
en ningún otro sitio su proteccionismo 
valioso, sino de todas las provincias ga-
llegas ha recibido pruebas fehacientes 
del hondo aprecio en que se le tiene. 
Y es que, en España, acaso no haya 
nn hombre político de Ja altura del -
ñor Latorre, que diese TB&B pruebas de 
caballerosidad y de cariño á la región 
en que ha nacido. Para don Juan no 
hay personas de más ó menos catego-
ría. Don Juan sirve á todo el mundo 
con agrado. Decidido protector de los 
humildes, puede manifestarse que en 
su esbelta y venerable figura de ancia-
no donde se encierra un espíritu recto, 
noble y bonachón, se dan por entero 
aquellas altas cualidades específicas 
que caracterizaban al vir honns clá-
sico. 
Toda Galicia ha mostrado entnwas--
mo verdadero, ante el total restableci-
miento del ilustre y querido enfermo. 
Ha pasado ya por los principales 
trámites que le eran precisos el proyec-
tado ferrocarril de Ribadavia á Ponte-
vedra, Está, pues, en condiciones de ser 
pronto upa realidad. 
Los grandes beneficios que esa nueva 
vía férrea ha de reportar á las provin-
cias de Orense y Pontevedra justifican 
eumplidamente las actividades que se 
han puesto en práctica para allanar 
obstáculos, obviar dificultades y abre-
viar trámites. 
Sin desalientos ni desmayos todos 
han contribuido á facilitar la realiza-
ción de esa importante mejora, que 
acaso sea la más transcendental para 
el porvenir de algunas comarcas galle-
gas, y muy singularmente para la 
prosperidad de la hermosa ciudad del 
Lérez y de una gran parte de la ría de 
Arosa, 
Sólo por eso hay que felicitarse ¿e 
los entuBÍosmos con que ha sido acogi-
da esta empresa y de la prontitud cen 
que se va buscando el feliz coronamien-
to de una obra que tanto y tan direc-
tamente afecta á los intereses 
gas. ?al^ 
* 
* « OEn las operaciones qu* t u v i ^ , 
gar en Melilla durante la última h * 
na de Diciembre, resultó herido M** 
ven gallego, natural de Vigo, fo-
Santos Ventin, perteneciente a 
miento de Ceriñola. 
Este valiente muchacho, qne ^ vji 
de viuda, le escribió á sn madt» 
carta el 24, día cío Nochebuena 
diez de la mañana, envráiidole sn | S 
citación. Poco después entraba on/ 
so, y.á las cuatro de la tarde eaiall 
rido de un balazo en el pecho. p0p * *• 
pstndo no es irrava * ^ 
• en. 
tuna su esta   es grawv 
Santos tiene otro hermano sirvi^S 
el mismo roírimiento de Ceriñola 
mado Marcelino, el cual tomó parte 
las operaciones resultando ileso. 
Un detalle curioso: Filomena 
tin. madre de estos dos sorbidos 
en Melilla ofrecen gen» rosamente 
sangre á la patria, tuvo on las 
cienes del año anterior, no dolS 
nn mismo tiempo en la eanipaüa, 3 
tres. Xo e roemos que esto haya aj 
entonces ni ahora; muy general. F 
mena es una honrada nmior que tr^ 
ja penosamente para at.-nd,»,. á sus¿ 
sistencia y á la de otros hijos n̂ nor̂ j 
Viuda, pobre, con tres hijos eu la 
rra y teniendo que trabajar para 
mentar á otros más pequeñô  
; Cuántos individuos habrá que; a 
menos títulos se «'OTisiJoran eonj 
mártires y beneméritos de la patria 
•4, 
ali. 
Entre los brillantes hechos de S T ^ 
que se registran en el combate del 3 
27 de Diciembre, figura nao reailiac 
por el primer teniente del regimien 
de Africa don Salvador Roque jo R̂ i 
nes. hijo del Ferrol. 
•Cuando más rudo era el fuego 3n . 
cho combate el señor Requejo fnó d« 
signado con una compañía de Afriy 
para desalojar al enomiíío de una casi 
en 'que se había hecho fuerte.. 
E l heroico oficial dirigióse con su 
soldados á aquélla, viéndose obligad 
mandar derribar la puerta á culatazos 
Allí encontró gloriosa muerte en ccffl 
pañía de dos hombres más que le acó» 
pañaban. 
Tan valeroso oficial habíase distij. 
guido en otros combates mandando 
misma compañía, prin oí pal mente en 
día' 23 en el cual causó él solo raaclu 
bajas al enemigo. 
La notable pianista curuñosa Pili 
•Castillo, ya conocida de mis Jeetora 
V a l o r e s d e t r a y e s » * 
Címpapie Genérale Trasatlantipe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE T E L E . 
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SA1NT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA, VERACRUZ, 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A M Y A U E 
Capitán GUINAMAN. 
saldrá el día 15 de Febrero á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña Santander 
y St. Nazaire 
Ir 
Admiten carga y pasajeros para Tos 
mencionados puertos. 
p r b c i o s I e p a s a j e 
Bb 1* clase desde $148.00 L A . * UehtU 
En 2? clase „ 12«.00 „ 
En 3* Prefereot» 83.00 „ 
T e r c e r a clase: $ 1 6 amer i cana 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios conrencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T C r A T B 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 83, ALTOS. TELEFONO A 4̂76. 
HABANA 
C 114 E. 1 
E L VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Febrero á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla* Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y carga general. Incluso tabaco, para 
todos los puertos de sn itinerario y del 
Pacifico, y para Maracalbo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 de Enero, y la carga á 
bordo hasta el día Io. de Febrero. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la Coíipssía 
A 2 7 T E . S DE 
M T O m O LOPEZ Y C 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán VIZCAINO 
Saldrá para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova. 
el. 2 de Febrero, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros, á los qu» M 
ofrece •! buen trato que ««ta antigua Com-
pañía tiene acreditado an sua diferente» lí-
nea*. 
También nacibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amstordan, Retterdan, 
"̂m be reo y demás puertea do Europa con 
conocimiento directo. 
Loa billetes del pasaje s6io serán expe-
didos hasta la víspera del d!a do salida. 
Las pólizas de carga s« firmarán per el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el di» 28 y la carga á bordo hasta 
el díf ¿9. 
La correspodencia sólo se reciba sn la 
Adramistración do Correes. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBKJE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Febrero, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antee de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 31 de Enero. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1*. 
NOTA.—Esta. Compañía, tiene une, p<UUsa 
flotamet. así pan «sta linea como para to-
tea las ómroLm, bajo le cual pueden asegn-
nunse todoa loe efectos que se «mnsixiuen 
en sus vwoores. 
T Jamamos la atención de ios sefiores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Helamien-
to de pasajeros y del orden y rAarlmen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice «si: 
"Los ijasejeres deberán eecribtr sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su noroíbre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad.'* 
Fnndándose en esta disposición la Com-
pafila no adsaltrA, bulto aisrjno de equipaje 
que no Jarre edarasnente estampado su nom-
bre 7 «^«ttido de .ni dueño, así como el del 
puerto de destina 
jBJI equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, ia víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana 
Todos los bustos de equipaje llerarln 
etiqueta adherida en la cual constara el 
ntimero de billete de pasaje y ed punto 
donde este fué expedido y no jerÉMi reci-
bidos 4 bordo los bultos en loe cuales fal-
tare esa etkiueta 
Para cnnvpar «i R. D. del rroblemo dfc 
España fecha 22 de Agosto Hítimo. no se 
admiferá, «n ei vapor m&s equipaje que €* 
deolaraido por el pasajero en «I momeínto de 
sacar su billete en la casa Conslsrnatarla. 
Para informes diriBtrse a sn consignatario 
MANUEL OTADÜY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 E. 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
Y 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos basta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 17. 
La carga se recibe hasta el día. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU..A Y SANTANDER 
E i P clase lesáe $148 Cy. ei a t t i t e 
« P • «12S « • 
« 3 ^ Breícmte « 8 3 « « 
^ 3* o m a m « 1 6 ^ » 
Rebaja en pasajes de !<la y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Salen de ia Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes-
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa per te» 
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 ÍTELF. A-6154> 
OFICINA DE FLíETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 158-7 O. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABAKA 
durante el mes de Febrero de 1912 
Vapor GIBARA 
Sábado 3 á las 5- de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de C U B A 
tíábado 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí fcNipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. # 
Vapor JULI A 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo ó la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorls, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
N A V I E R A 
D E C U B A 
E L VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQÜKZ 
Este nm-evo vapor saldrá de tírbe 
puerto, hasta nuevo aviso, los día* 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Mala» Aguas, 
Rio del Medio, Dimas, Arroyo*, Oceus 
Beach y La Fo. 
Para informe© el Presidente de la 
Compañía SB, EflíANUBI.- GAR0IA 
P U í Í D O . Eevillagigedo 8 y 10. 
C 110 ¿ , 1 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí, (Ñipe), Baracoa, GuantÁnamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Caba. 
Vapor GIBARA 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), aracoa, Guantána-
mo (á la ida y al retorno), y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida), Gibara, 
Vita, Banee, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Iscoela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle da Boquerón, y los de loa 
días 3, 10 y 24 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarque» 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
pafs de producción, rcaidencla del recep 
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos,'* "mercancías" 6 "bebidas," toda vos 
que por las Aduanas se exige so haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida.4 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu 
ques á la carga, envíen la que tengan di 
puesta, á fin de evitar la aploraeracíón a 
los últimos días, con perjuicio do los co> 
ductores de carros, y también de los Vi 
peres, que tienen que efectuar la l 
á deshora de la noche, con los riesga 
consiguientes. 
Habana, Febrero Io. de 191D. 
SOBRINOS DE HERRERA, s. en C 
C 145 78-1 j 
E L N ü E Y O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Orciioe 
•aldrá de esüe oUerco los cnióroola 
las ciauo da ia carda, oara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A KUl A OO LIES 
C 113 e. 1 
G E R O S B E L E T H A S 
Z A L D O Y C 0 1 P . 
Hacen pagos por el caerte, giran letra» & 
corta y larga vista j don cartas de crédito 
•obre New Tortc, FUadelfia, New Orieaas, 
San Francisco. Londres, París, Madrid. 
Barcelona y denrUis 3apitalee y ciudadt« 
Importantes de l.a Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como «obro todo* loa pue-
blos de ÜBpaüa 7 capital y pcertos <Va 
Méjico. 
En combinación con los señores F. "B. 
Hollín and Co., d« New York, reciben (r- J l 
denes para la compra y venta d« solares M a . _ O I I 
L ^ ^ ? í S c S , ¿ r ^ ' ^ " " o s d e l i . A r g u e l l e s 
cabio diariamente. 
C ^0 78-1 E. 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en Oo.) 
A M A R G U R A . NUM. 34 ' 
Hacen pago* por el cabio y irtran \«& 
& corta y lar era. vista, sobre New W 
liendres, Parts, y «obre todas las caplt** 
y pueblos de España é Islas Baleare» 
Canarias. 
Asentes de bt Compañía d« Seguro* * 
tra incendios 
. C 143 166-1 B. 
6. l í l l l « O S í i . I ID, 
BANQUEROS—MERCADERES 22 
Casa originalmonta e«tabIocid« on 1844 
Oirán Lratras á. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estadoe Unid 9a 
dan e»pecial atc^clún. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
c 141 78-1 E. 
J . A . B A I Í C E S Y G O M P 
B \ X Q C K B O S 
Teléfono A-1T40.—Obiopo númar» « . 
Apartado número 71¿ 
Cabla BANCESb 
C «antas eorrlentas. 
Dapóaiiea con y sin interés. 
Daocuentoa, Pignoraciones. 
Cambio da Monada*. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
ti-das las p»asas comerciales de loe Estado* 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueb'os 
de España, Islas Baleares y Canarias 
como las principales de esta Isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
78-1 E. 
B A N Q J J B R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfor?* núm. Ta—Cabla: «Ramonsrfll 
» i ^ ^ m o e 7 Cu^tac Corrientes. Vrf 
hr*** de valores. haclAndoao rargo del » 
« ^ " ^ « n de dividendoe é i»g 
futamos y Pignoraciones <5e vsloj 
y frutos. Compra y venta de valore»* 
tmeos é Industriales. Compra y vea» 
letras de cambio. Cobro do letras, co 
e.tc-' Por cuenta ajena. Giro» «obr*' 
P^i^les i>la«us y tsmblén sobre lo« PlJ 
bloe de España. Islas Baleares y Cao*̂  
1M, AGUIAR 108, aaquinn 
A AMARGURA 
Hacen pago, ^ cabla, f '̂1^ 
«̂ rtaa de crédito y giran l«tr* 
^ corta y larga vista ^ 
«obre Nyeva York, Nueva Orlean* ^ 
cruz Méjico. San Juan de Puerto j£ 
C 142 
--voto. iQfK, £Nueva ' 
cruz éjico, t  Juan e r , 
ixmdres. Parlo. Burdeos. Lyon. - - 4 
Hamburgo, ftoma. N&poles, Mili». 
Marsella, Havre. LelTa, Nantes, Saint ^ 
«n Dleppe. Tolouse. Venecia. F l * ^ 
^"rln. Maslno. eto.; así como s^re ^ 
las capltaleu y provincias d« 
ESPAÑA E ISLAS GANARIA» 
C 2540 166-14 ** 
B U C O m j f l L D E l u s i i M C I B l 
O F I C I N A S : A G U I A R NUMS. 81 Y 8 3 
-DEPARTAMENTO DE H R O S -
* * ' 61 cabl<'- ^ a c u i t a cartas de crédlW 
J Sirma de l e t r » 
1>IARI0 D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 2 de 1912. 
¿ará en el Círculo de ?a$. Artes, de Lu-
go, ilos ooneiertos, en los que imiism-
tibletoeote obtendrá das grandes éxitos 
artísticos. 
E n las dos solemnidades m ú s i c a s 
tomará parte el violinista catalán Ma-
riano Perelló. 
Los conciertos se celebrarán proba-
blemente los días 20 y 21 del actual. 
La circunstancia de ser oriunda de 
Lugo, aunque nacida en la Cornñ.i. la 
señorita Castillo, hará doblemente 
.itractiva su presentaei'm ante un pú-
blico que vivamente desea aplaudí f ifi 
<?omo ella se -merece. 
• * 
Continúan los trabajos encarainatlos 
á realizar la deseada unión de las po- | 
blacmnes de Villagarcía, Carril y Vi- i 
llajuán en una sola ciudad, la futura 
ciudad de Arosa. 
Tendiendo á dicho fin, el alcalde de 1 
Villagarcía ha publirado un edicto en 
#el que hace saber que, solicitada la-
anex'ón á dicho municipio por los de 
Carril y Villajuán, y aceptado así per 
acuerdo de aquella corporación, lo ha-
ce público eon objeto de que loe VVH-ÍDOI 
del expresado tórmino manifiesten por 
eserito ante la alcaldía de su presiden-
cia 'las observaciones ó reclamaciones 




En la Comandancia de Marina de 
Ferrol sti ha presentado el patrón de la 
lancha pesquera Eeivnanitas, Adriano 
Quintana, dando cuenta de un naufra-
gio. Navegando la TTermanitas de Ce-
deira áJia Coruña cargada de percebes, 
tripulada por once hombres, una fuer-
te racha de viento hizo zozobrar la em-
barcación que se estrelló contra las pe-
' ñas llamadas Las Fabeiras. 
E l mar arrastró á ocho de los tripu-
lantes, qne perecieron ahogados. Los 
ttes restantes se salvaron. Los muertos 
eran solteros, 
— E n el lugar de Puriz, parroquia de 
San Román (Lugo), ha ocurrido un 
horroroso incendio. Una casa quedó re-
ducida á cenizas, y como la dueña de 
la misma, Luisa Novo, que se hallaba 
con otras mujeres conduciendo agua 
para extinguir el incendio, se hiñere 
caru'o de que en la cuadra había un 
eerdo, quî o penetrar en la casa incen-
diada para salvarlo, pereciendo víctima 
de la asfixia. 
—Los seminaristas de Orense han 
elevado una exposición al prelado de la 
diócesis pidiendo la destitución del 
rector de aquel Seminario don Fausti-
no Delgado, que expulsó sin caix«a á 
tres alumnos. Con tal motivo organiza-
ron manifestaciones públicas y otros 
actos de protesta, 
—Una pobre mujer llamada María 
de los Placeres González, de 30 años, 
so-Ttera. natural de la Vega de Ribadeo, 
nue se bailaba hospedada en la fondíi 
dp Lonadno Pérez, en \a Coruña, filó 
presa de mi peligroso ataque de demen-
eia». 
Cuando todo el mundo dormía e i la 
•asa, sé apoderó de una navaia barbe-
ra v con ella empezó á dar tajos á los 
• coüchones y camas, dirigiéndose íinal-
rnte á la cama donde dormían dos 
niños de corta edad, hijos del fondista, 
en la cual dió también vári^s ta ios sin 
que. por fortuna, ninguno de ellos al-
canzase á las criaturas. Los guardias 
de seguridad lograron detener á la de-
mente. 
— E l vecino de Carral, Antonio Bar-
i - ito, á causa de una violenta cuestión 
qüe tuvo con otro sujeto, recibió en el 
vientre y la cabeza heridas gravísimas 
de arma do fuego. 
—Los regionalistas catalanes se pro-
ponen hacer una excursión de pro^a-
?anda por Galicia, tan pronto regrese 
de Argelia, el "leader" del partilo, 
señor Cambó, 
—Llegó de >Suiza, dond-e ha sido ope-
rado con éxito felicísimo nuestro dis-
tinguido compañero el Presidente de 
la Asociación de la Prensa de la Co-
ruña, don Francisco Ponte y Blanco. 
—Dicen de Villagarcía que al s^üor 
Poyán, le regalaron uno de estos días, 
un calamar que mide en toda su ex-
tensión un metro y veinticinco centí-
metros. Tan hermoso ejemplar fué ad-
mirado por cuantos lo han visto. 
— E l magnífico vapor Amazón de la 
Mala Real Inglesa, too* en la Coruña 
después de «haber corrido nn terrible 
temporal y sufrir un percance serio. 
Fué el siguiente: E l dia 6 á las diez 
de la mañana, advirtió el capitán «que 
un grueso cable de amarre que se ha-
llaba depositado cerca del castillo de 
proa, se iba deslizando al agua, efecto 
de los tremendos bandados que daba el i 
buque. 
Temiendo fundadainGiito que el ca-! 
ble pudiese ir á arrollarse en la hélice 
ordenó que una sección de marinería 
mandada por el primer oficial, subiese 
a} punto indicado para recoger el cable. 
Cuando realizaban valerosamente la 
difícil maniobra, una montaña de agua 
se desplomó sobre ellos, arrollándolos 
y produciéndoles una violentísima caí-
da de varios metros. Cuando la trom-
ba desapareció toda la sección compues-
ta de quinc-e hombres y el oficial, ya-
cía en el suelo. L a mayor parte de los 
marineros habían perdido el conoci-
miento. Tres de estos, puede decirse 
que están entre la vida y la muerte. 
Otros dos se hallan muy graves. Siete 
más se encuentrau también berides, 
aunque de menos consideración. Éstos 
siguen viaje; los cinco graves fueron 
conducidos al Hospital de Caridad 
donde permanecen. 
—Ha faillecido después de una lar-
ga y penosa enfermedad, el M. I . se-
ñor don Luciano Fontán. canónigo ar-
cediano de la S. I . Catedral de San-
tiago. 
—Bajo secreto de confesión le ha si-
do entregada al capellán del gran Hos-
! pital de Santiago una sortija de oro 
j con piedras preciosas, para ser restiui-
¡ da á una distinguida dama de aquella 
j localidad. L a falta de esa sortija fué 
j notada por su dueño hace veinte años 
al realizar ún viaje de Buenos Aires 
á Cádiz, á boHo del trasatlántico Ca-
taluña. 
— E n Moeche (Ferrol) un joven la-
brador conversaba eon su novia en la 
mejor armonía, y la muchacha prestó á 
su amante un Veyólvpr de un pariente 
suyo f-n la creencia de que estaba des-
cargado. Jugando con el arma el novio 
apuntó á la chica y apretó el gatillo, 
saliendo un tiro que hirió á la mucha-
cha gravísimam-ente. Esta falleció po-
co después, 
—Dice la Gaceta de Saniiaqo, de 
Santiago: Hemos tenido ocasión d-3 
i enterarnos de nue el mecánico de los 
I toleres del señor Saniurjo, don Eau-
idilio Bofill ha construido un apáralo 
de aviación muy perfeccionado. Tiene 
este la ventaja sobre los conocidos de 
que se estabiliza automálicamente en 
sentido longitudinal y lateral. Dentro 
de breves días se expondrá en ed co-
mercio de don Ubaldo López, y muy 
pronto se practicarán las pruebas do- i 
finitivas," 
— E n Redondela se suicidó, arrojan- ¡ 
dose desde el último piso de una casa,, 
una mujer llamada Carmen Otero, de 
57 años de edad. 
—Ha sido denunciada como ruinosa i 
la bóveda de ia Colegiata de la Coruña. ( 
—Cuando tenía lugar en la basílica 
composMana el día de revés la proce-
sión mitrada, se desprendió del hotor-
fumeiro el disco que cierra la ba«e. ca-
yendo aquel en la nave de las Plate-
rías, sin que afortunadamente hiciese 
ningún daño, 
A. V I L L A R P O N T E . 
gar en el cual una joven de tiernas 
años, puede encontrar una carrera hon-
rada de ninguna clase." 
A este insulto infame, el digno y ca-
balleroso Cónsul de Cuba, señor Rafael 
M, Ibor, contestó telegrafitfiido al Mi-
nistro en Washington, para que por la 
vía diplomática se pide una satisfac-
ción á ese libelo de Atlanta. E l activo 
é inteligente Secretario de la Cámara 
de Comercio de esta ciudad, remitió al 
director del insultador periódico una 
carta, en la que con enérgicas fra.>e-v 
protesta de la acusación c.ue pesa sobre 
la razia latina residerite en Ibor. 
Anteayer un antiguo emigrado, <ie 
apellido Pereira, cubano, casado, con 
hijos y de oficio tabaquero se arrojó al 
río Hislboroug, desde el puente "For-
tuna," pereciendo ahogado; de las 
averiguaciones hechas, resulta que le 
movió á tomar esa terrible determina-
ción, la situación en que se encontraba 
á consecuencia de no pocer encontrar I 
trabajo en ninguna fábrica, y no po-
der atender al sustento de aquello que 
tanto se quiere, sus «hijos, i Una vfctir'-a 
de la miseria! Dios lo haya acójido en 
su seno. 
M . C.—Corresponsal. 
D E I B O R C I T Y 
T O T R O S D E P O R T E S 
Enero 28. 
Cada nueva semana que transcurre, 
aumenta el contingente de los que se 
encuentran sin trabajo, pues continúan 
las rebajas en los talleres que mencio-
né en mi anterior. 
Los primeros recursos reunidos para 
proveer de auxilios á los necesitados se 
agotaron, procediéndos^ á efectuar 
nuevas colectas por las esociaciones de 
caridad, entre las que mucho se dis-
tingue la misión metodista. También 
el señor Ibor, Cónsui de Cuba, demues-
tra un celo y actividad dignos de en-
comio. 
j E l Ayuntamiento ha acordado an 
crédito de cién pesos semanales, los que 
j á ser necesaño, se irán aumentando. 
I E l acuerdo de los almacenistas de 
víveres del que di cuenta en mi ante 
rior, empezará á regir definitivamente 
el día 4 del mes entrante (Febrero). 
Este acuerdo, es indudable, que una 
vez pasada la presente situación anor-
mal que atravesamos, surtirá magnífi-
cos resultados materiales y morales; 
los primeros, porque almacenistas y de 
I tallistas verán entrar en sus eajas el 
I producto de sus negociaciones, las que 
al presente no les resulta, por el erce-
eivo sistema de fiados que se había es-
tablecido, y los que en la mavora de 
los casos no son saldados como debie-
I ran; los sesrundos. porque una vez sea 
de necesidad el pagar el consumo de la 
semana en la terminación de anuella, 
so pena de perder el crédito, dará ,)or 
resultado que algunos pesos que be-
bieran insrresar en el cajór del estable-
cimiento de donde fueron extraídas Iv, 
mercancías para el consumo, no ir ín á 
parar á otras caias £<nonc santas," lle-
j vados de la. confianza de que su eré li-
| to continuaba abierto Una vez. pues, 
i normalizado el trabajo, entraremos á 
disfrutar de ese procedimiento, qqe da-
rá también por resultado, el abarata-
miento de PROS artículos de primera ne-
cesidad hoy bastantes subidos de pre-
cK>. 
Uno de los últimos números de! 
''Maffazzine de Georgia" ha pub'-ca-
do un artículo en d nue constan las ma-
nife^tacionps sisruientes: 
"Ibor Citv, conocido como el "Cen-
tro de Tempestad." está commiesb en 
su mavoría por cubanos y españole^ le 
baja clase, y toda aquel que esté 'vui-
liarizado con Á, sabe que po es el lu-
T r i u n f o d e l o s r o j o s . — G r a n c a r r e r a j e . - — M é n d e z 
a p a b u l l a d o . - - - G r a n p i t t e h i n g d e C i c l ó n . 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A. E . 
INSCHIPCION 
Ha sido inscripta en la Capitanía, 
del Puerto la lancha de gasolina - M a -
r ía" de la propiedad de don Manuei 
Cordo y don José González. 
E L S I G N E 
Para Cárdenas salió ayer el vapor 
noruego "Signe." 
H E R I D O C A S U A L 
¡El jornalero Antonio Delgado Her-
i nátadez, de la raza negra y vecino do 
: Ayuntamiento 113, Cerro, trabajando 
! en el muelle de San José se causó le-
siones leves en "'os dedos anular y uio-
ñique de la mano izquierda. 
DAÑO 
E l patrón del h i-> 'General Pri1^ " 
Agustín González, denunció á la poli-
cía que navegando con sú <-¡n | í 
del muelle de San Josc á los Generales1, 
el vapor "Havana" nue se di i ' a de 
Regla al Muelle de Luz le cansó ave-
rías en la banda de estribor á pe=ar de 
haberle avisado para que moderara su 
marcha. 
Ayer triunfaron los rojos sobre sns 
eternos contrincantes los azules dán-
dole una soberana paliza á pesar de I 
haber ocupado el box azul el impepi-1 Margans, 2b. 
nable é insumergible José de la Ca- Burke, cf. 
ridad, etc .etc. 
Ciclón venía disparado. 
Jhonson jugó y bateó como en sus 
buenos tiempos. 
Romañach "laboratorio." 
Las dos primeras carreras habapis-
tas se hicieron por laboratorios. 
Pulpita está de malas. 
E l score del juego es como sigue: 
HABANA 
V. C . H . O. A. E . 
3b Morán, 
Hill, If . . . 
Johnson 2b . 
Lloyd, ss. . . 
Padrón, rf. . 
Petway, e. . 
R. Hernández 
Williar^s, p. 












Me Intyre, rf. 
King, 3b. . 
Parpetti, Ib. , 
x García . . 
Cueto, e. .' . 
R. Váidas, If. 
Pomañach, ss. 











35 8 10 27 13 0 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " B U E N O S A I R E S " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, señor Otaduy, el vapor 
"Buenos Aires" se espera en este 
puerto el día 4 por la mañana, si-
guiendo viaje el mismo día, á las dosi 
de la tarde, para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Génova. 
Los señores pasajeros pueden en-
tregar sus equipajes durante el día 
de la salida hasta las diez de la ma-
na, á la lancha "Célebre Gladiator," 
que estará atracada al muelle de la 
Madhina. para su conducción gratis 
al referido vapor. 
También se encontrará en dicho 
muelle el remolcador "Auxiliar nú-
mero 4," á las doce del día de la sa-
lida, para conducir á los señores pa-
sajeros gratuitamente á bordo. 
Totales . . . 31 1 5 27 20 5 
Anotación por entradas 
Habana 101 200 040—8 
Almendares . . . 100 000 000—1 
Sumario 
Two base hits: Pettus 1. 
Stolen bases: Lloyd, Hill, Parpe-
tti, Morán, Valdeg. 
Sacrifice hit : Padrón. 
Struck outs: por Méndez 7, por 
Williams 4. 
Umpires: Gutiérrez y Benavideg. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Conejo. 
E L " R E I N A MAlBIA O R I S T I N A " 
Según aerograma recibido por su 
consignatario, señor Otaduy, el va-
por "Reina María Cristina" llegará 
á este puerto el día 2, á las cinco de 
la tarde. 
E L AI/PONSO X I I I 
E l vapor correo español "Alfonso 
X I I I " llegó á la Coruña sin novedad 
á la una de la tarde del cía primero del 
actual. 
E L M A S C O T T E 
Con carga, correspondoncia y 27 pa-
sajeros, salió ayer para Key West y 
Tampa el vapor correo aaserieano 
"Mascotte." 
De los pasajeros que conduce este 
buque, 22 son touristas. 
E L I P I R A N G A 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor <jue salió de este puerto '1 
día 19 de Enero, llegó sin novedad á la 
Coruña el día primero del actual, por 
la mañana. 
BASADO E N E L HONOR. 
Sin duda habrá Ud. visto en 
los periódicos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: "Si después de un en-
sayo, Ud. nos escribe que esto 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud. 
su dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
E n un comercio que se extiende 
pori todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de su dinero. 
E l público nunca murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado 6 de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales se ha elaborado. L a 
PREPARACION D E WAMPOLB 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-» 
plica su popularidad y gran éxi-
to. Xo es el resultado de un 
sueño ó de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra do las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. E n los casos de Es -
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un específico. ^ E l Doctor N. 
Ramírez Arelíano, Profesor en la 
Escuela Nacional de Medicina de 
México, dice: L a Preparación de 
Wampole es dobleménte eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritivos 
del aceite de hígado de bacalao.** 
De venta en todas las Boticas. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
e ^ r ' t v o s 
s u p e r i o r e s , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 3 , C O M g r a n r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n ffeiieral. S E I S p o s t a l e s c/e U X P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c ¿ e U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r los r e t r a t o s á gus to d e l i n t e r e s a d o . — . — _ 
6EHARDG R. OE ARMAS 
(tSTCS ALOnIo BE1ANG0IIR1 
A B O G A D O S 





Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos dol Hospital Número Uno. 
Consultas sobre Tuberculosis Pulmonar y 
Medicina Interna: Martes, Jueves y Sába-
dos, de 3 á 5. 
POLICLINICA para los pobres: los demás 
días ($2-00 al mes.) 
C 69 E- 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SfíJlis r enfw-
nedadee venérea*. Curación rápida. Con-
cultas de 12 á 3. Teléfono A-134W. 
LUZ NUMERO 40 
C 55 B- 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 33 Y 0 ' R E I L . L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profexoree para que ei público NO TENGA 
QUE ESPüRAR. y con los aparatos necesarios pars realizar Us operaciones por ia 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION FÍS ABSOLUTA VENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones., deade . . . I 1-0ü Dientes de espiga, desde . 
Limpieras „ . . - 2-00 Coronas de or̂  „ 
empastes » . . . 2-0O Incrustaciones „ „ 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras • , 
P I T K X T E S P E O R O , deade $4-34 p i eza 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas da 7 «. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 





B E R N A R D O C A S T I L L O 
COBRJROOR ÍVOTABIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo <le todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
T venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1669. 
G » # 
D r . J o s é E . F e r r á n 
DR. C. E. F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de ios Oídos. 
y 
DR. J , M. PENICHET 
Especialiatfc en Enfermedad*» do les Ojoa, 
Oídos, Nant y Garganta. 
GABINETE: Oaliano 50. Tel. A-4«1L 
Consultas: De 11 & 12 y de 2 á 6. 
Domicilio Dr. C. K. Tlnlay, 17 y J. 
Vedado. Teléíonp F - l l í t 
C 61 E- 1 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ¿e 12 i 4^Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvinlcas. Farádl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de airo 
callente, etc. 
Teléfono A-3̂ 44—Com postala 101 (hoy 103) 
F E U Y O GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CUESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO Í1M 
DE 8 A 11 A. !W. Y DE 1 A 5 F. X. 
C 43 B. 1 
D E . C - O M Z A L O A R O J T E i ü i 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Eapeclaliata en las enfermedades da 
los iiiños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 1 
Aguiar lOS^ Teléfono A-3096. 
C 64 E. 1 
GONZALO 6. PUMARIEGi 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 304 26-13 E . 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE-3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo. para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
13324 78-10 N. 
DR. GÜSTATO LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa nar-
vlos. Consultas en Belascoaln 10S% prA-
xlmo á Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 54 E . 1 
O 41 B. 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista dnl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Slfi'ls. Enfermedades de 
«efioras.—De 1 4 4.—Telefono A-2490. 
EMPEDRADO 1». 
C 70 E- 1 Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASA GE VIBRATORIO 
" ¿ o r . Joan Santos Fernández 
miércoles. _ m 
C 66 B. 1 
D R . J O S E k . F R E S N O 
Ca edrátlco por oposIcWn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HoepltaJ 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
G 74 B- * 
DR. HERNANDO SESBÍ 
CATEDRATICO ÓE UA UNÉVEBSIDAD 
GAríJiSIi M E i n O I D Í S 
ífcsptuno J03, de 12 A 3 todos los días M -
c«¿:tó: •os (iórningoaC' Consultas y""ó$ír*e3ft* 
oófc'ei. ér nó¿irtÁI Jír«cé3)Ssr Waí*'mí«fr 
ectes ? Vternees 4 las 7 ¿ 9 la máfianiá. 
Ó 46 16.1 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C6 
Ai lado dal DIARIO DE I*A MARINA. 
C 56 E. 1 
DR. F R A N 0 Í 3 1 3 h DE T e L U l O 
En/ermedadee dal Corasén. Pulmonea. 
Nerviosns. Plei y Venéreo-aiñllücas Con-
sulta* de 12 í i . Días íesiivoa. de 12 á t 
Trootd^ro fiUisuo. Teléfono A-áUS. 
"« f l . . " f " 1 ; ! — * •—..i i ... • 
D R , G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cjrujano del '.o?pital Número Uno. Es-
pecialista del Dtspsnsarlo "Taa««.yo.M Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. O-.nsultas de 
4 á 5 y do T á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 53 E . 1 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 16, d-> 12 á ? 
C 51 E . 1 
D O C T O R D E R O G U E S 
ocr LISTA 
Consultas 7 elección de lentes, de 2 & 5 
Avulla Bflm. 94. Teléfono A-3940 
143 26-4 E . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Brf enredad es de nlftos. señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
E 60 0. % 
D r . A | v a r e z R u e l i a n 
Medicina géesrai Coqaaitas de l i á 3 
A C O S T A 2 9 . A L T O S 
C SO B. \ 
DOCTOR H. W Z A R T I S 
Enfermedades de !« Garganta, Nari? y 
^ —rr-—:—E im£—• -
P R , G A I V E Z g U I L U r 
Especialista ec t\h\i$ hernias, ¿apote» 
d» S esterilidad.—:Hab»Bá númeró 41 
Consultas: de U £ 1 f 4e 4 á fi. 
C 133 E. 1 
D R . J U S T O . V E R D U G O 
Médico Cinijcnw dt la Facultad de Parí» 
Especialista en entetmedades del estft 
nasa é intesetnca según el procediralents 
áe los prof .-sore* doctores Harem y f7lo-
ftér de París, por el anAlisis del jugo g&s-
triro. Consultas c'e 1 i 3, Prado 76. bajes 
C 76 E . 1 
DOCTOR RAfAEl PERtZ VENTlT 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Vlce-DIreotor del Sanatorio Malbertl 
MEDICO DEL CENTRO ASTURIANO 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Teléfono A-3646. Bernaza ottm. 32. 
C 251 26-18 E. 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
. • 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de .as enfermedades memalet 
y nerviosas, f Unico ea au clase. 
Cristina 38. Teléfono A -289. 
C 65 , E . 1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F i J L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por ffiróMB» 
¿nodemiBunos 
CONSULTAS DJ8 12 A 4 
P O B R E S iJRATIS 
J E S U S MABTA NUM3TIO W 
T E L E F O N O JÍÜM. A1333 
C 48 E , 1 
S. Gancio Bello y A rango 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 708 
C 73 E . 1 
O R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x arls y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de S & 4, un pese al mes. 
Indnstrla AOiii. 130. 
C 44 E . 1 
DR. GÜSTAV3 S. D Ü P L ü S S l T 
Director de la Casa de Salud da Sa 
Asociación Canaria. 
CERUJIA GENERAL 
Consultas diarisa de 1 é 3 
Lealtad -número Sí. Teléfooo A-4486 
C 62 E l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cure el vicio alconélice) 
SUERO A WTITET AN1CO. Suero so ti. 
• [fiicu !>•..; - M i t<íig£gTá.i Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte 
roiógico de ia Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado lOá. 
C 135 e, 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rtas—Cirujla en seneraL—Consultas de 13 
a 2.—San LAzaro 24«.—Teléfono: F250S y 
A4218. 
Gratis ó los pobres. 
C71 E . i 
C 356 
¡TORIO H DR. L PUSE. 
A M A K G U K A c ú m e r o oí ) 
Teléfono A-3150. 
26-1 F . 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oídos.—jtíspeclalista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4 
Compostela 23, moderno. Telefono A-4465, 
C 67 E , 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 ft 3.—ChacOn 31. esaufcw 
t Aguacate.—Teléfono 911. 
Tías oriaarbM, SÍÍÍIÍ.S, veuóreo, l a -
pns, herpes. trat»iui«ticos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
p ,n(; Consultas de 1 í 4. 
V 305 26-22 E . 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA 
F Electroterapia, Especialidad estómago. 
Intestinos é impotencia. 
VIHesaa nüm. «6, de 9 S 11 y de-2 « 4. 
2'» ^ 26-7 B. 
DOCTOR PATRICIO DE IA T O l f 
CIRUJANO-DENTISTA 
Itelna 10»—Habana—Teléfono A-5052 
Precios en plata 
Por una extracción sin dolor: |l-50. 
Limpieza de la dentadura: ?2-50.—Empas-
taduras: de $1-50 á 12-00.—Orificaciones-
de $3-00 á 14-00.—Dientes de espiga flja: 
$6-00.—Casqulllos de oro 22 quilatas: $7-00 
—Dentaduras hasta 4 piezas: $7-00.—Idem 
hasta 6 piezas: $10-00.—Idem hasta 8 pie-
zas: $12-00.—Idem hasta 14 piezas: $15-00 
Trabajos de puente, convencional. Se ga-
rantizan los trabajos. Reina núm. 109 de 
8 á 5. No confundirse. Entre Campan'»rio 
C 855 
D E . ADOLFO &KTS8 
Lníeirmadade» doi Estímete 
Procedlmiwt» dei proleaor Hzyaat sm 
Kospíl»! deStó ^íitoida «e I^uls. ybor ^ 
anAJlsls de ¥ «iñ», ¡ w ^ i y nicornoái^Z 
O&nsuitas *ie 1 í t ¿a U taréc LatImT 
H I L A R I O P O R T U O M O O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. Do 1 4 Bu 
TELEFONO A-7008. 
C 52 j 
D " P e r d o m o 
Vlaa. urinarias. E&irecnez ae ia orina. 
Venéreo, Hldroceler SIfiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 11 
a 3̂  Jeaúa Marta nfimero i t 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, loche, vlnoe. licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (complots), es-
putos, sangre ó leche, dos petos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 63 e. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 8. Cuba a, por Chacón. C 59 E. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 1 
Meaicina en saneiai. Mas esueciaunentar 
«uemedadea da la Piel, v ¿céreas y Slfl-
títicaa Consultas de S & 5. Fan Miguel 16*. 
Teléfono A.4318 
6 42 E. 1 
D r e s . lernacio P l a s e n G i a 
é I g n a c i o B . P h s s n c i a 
Cirujano dd hospital núm. % 
Especialista en Eníerneedaaea de Muta-
rea Partos y Clrujla an «aceraL ConsaU 
n Vo1 4 *• T*1********» Teléfono L 72 
DI AUTO DE LA M ATUN A.—Bdiciíin de la mañana.—Febrero 2 de 1912. 
í I 
wmmm mam a « o» # | el pueblo de Cuba se d • cuenta <l- las I votos obtenidos en los coíuicios, porque | ow). eon piedras de brillantes y ru-
«° Ü M | } f Efe ̂ | J iiwxactótDdeB de tigmsto periódkóa. Ai - l gengr*] Gtómez ^Omp^ >:1 E ^ ^ W • ]'¡'^- ,i,lu<)or áfl p.-soK 
KiaSV. á a ^ * S?i «sdlIaraW «i^r.eraj Gtómea Bel Le OCninñélt'G )Í8lier nil <U' rrs.^-uv .•] vov. - i - !u inH.vi.vht y ¡^r- • K| (íaix'íii I I - K H !a íy-.isadón que 
Secretario que sea ataoado de esa ma- | mauecer neutral en la contienda qu-í se hace el asiático Almeyda. pues lo su-
linxteñe entre los electoi'es. ^ 
A V I S O 
Ante una ooncnrrencia numerosa > 
8Beogida eu que fign-rabíJi muchas da- ¡ñera. 
tna.- y caballeros de la mejor sociedad \ Q010L esto dimos por termiuada U n-
habanera, pronundó anoche una. muy j trevista con el señor Sane:uily. qu- ; 
potftblo f-onfei'eneia la señora Planche ¿ble agradecidos por la atertci<Su rué | 
V.. de Ra ral r. nuestra distinguida coni- jnoe había dispensado.*' Cou motivo de haberse publii-aiio e n 
pañera de redacción. distintos periódicos, que mi consorte i re\0j \e falta un brillante, cuyo valor 
Habló sobre el femiiismo de una' 
¡Bañera brillante y correctísima, tal 
pomo su buen inicio y su noble inteli-
irencia lo comprende, y dió la norma He 
•oedido fué que éste á presencia de su 
socio González y iGhitiérrez. le eutre-
só en garantía de su deuda con ellos, 
! la expresada caja de reloj. 
El Almeyda dice que á la caja de 
El misimo periódico o.-upándos? de I ¡egítimo don Ramóii Pefialver y Mon- 1 ^ p,j^^e precisar 
I la huelga de Niquero dice que es!a si- lalvo. me había revocíade desde " l día | j)e este hecho policía dió cuanta 
; gue en pie y reproduce un manHiesb.» diez del pasado ¡nos. la i i vencía mar tal 
Agustín Martín Veloz, do*]- el ; míe hubo de otorgarme por ante el No-que 
coinoleta de lo que en el día :1c : vivac de'Manzanillo, donde está deten i-
. do. ha dirigido á los trabajadores y de 
cuyo documünto entresacamos ol pá-
rrafo que sigue: 
"Las petición 
mañana ha le constituir el verdadero 
feminismo dentro del.hoüar cristiano y 
eíi una sociedad culta. 
fon pinceladas elocuentísimas pintó 
el cr.fídro del feminismo f;ue ha de dar 
h r-n - fr^to* en el. desarrollo de la 
twv'iedad presente: y para ello aportó 
ideas saAvador̂ s de ca-.*íi-et<»r moral y 
Socipl. basa-das en los principios Je 
UTI:: buena corupeuetración de Meas y 
sen imicntos entre el hombre y la mu-
Declaró que la idea funda-mental 
do\ feminismo sano y provechoso está 
cu que la mujer se eduque eu forma 
conveniente para que en caso de nece• 
©•ciad oueda subsistir por sí propia., de-
'ana. 
une brinda la organización social del 
día : v señaló que la conveniencia tle 
une r'l hogar sea el punto de arranque 
de estes príueipios salvadores y '"me en 
la manera de criar los hijos 'de uno y 
otro sexo se procure no una separación 
de gustos y dp ideas, sino cierta comu-
nidad de pensamiaitos y de afectos 
•hacia lo que mañana ha de constituir 
••I más firme sostén de la sociedad y 
SÍUH instituciones moralec. 
Citó una frase de la gran escritora 
¡Selma Lasjerloff prommeiada en un 
( "oTU'i-eso de señoras. 
Dijo: la institución soc'al en oue co-
laboran de acuerdo el hombre y la mu-
jer para altos fines de la vida y con 
buen resultado, es el honrar. Mientras 
(pie la política y otros organis-
mos soi-iales donde la mujer no ínter-
vi rtie suelen ser hervideros de pasio-
7ics y guerras, v des•a^renencias.... 
Quien sabe sí esto es una indicación 
para, el porvenir. 
Sentimos mucho oue !a premura del 
tiempo no nos permita extendernos so-
bre oires magníficos é inspirados con-
ceptoí? de la señora de Raralt. Su con-
f réneia fué un modelo de galanui-a y 
naturalidad PU la frase v en la eleva-
ción de miras. Comenzó con algunas 
vacilaciones; mas luea:o fué posesio-
n Mido.ce del asunto de un modo tan ad-
mirable y con tal seguridad y soltura 
las expresiones, que el conjunto d? 'a 
"üii rerencía encantó los ánimos por su 
buen c-tilo y sus bellezas de lenguaje. 
Supo darnos una fóimiula elegante y co 
r^octa del b"' u sentido para la solu-
c i ó n del probleihfl feminista. El hom-
h v la mujer deben educarse en una 
norma de comnenetraelón de id^as y 
(I • so]id»rí^ad de sentimientos lo mis-
mo ep el hogar nue en ia calle y que 
én d trabajo y en todas las relaciones 
' •< se"-ra de Raralt'fué muy anlau-
'ñyh v felicitada. Tenemos muchísima 
satisfacción en consignar tan hermoso 
triunfo de nuestra compañera. 
tario doptor Adolfo Xuño-. me importa 
hacer público, q^e siendo mis bienes 
parafernales, no ner-esit » la referida 
| licencia marital: pu-s .s;':-nin el artícu-
j]o 1384 del Código <,ivil. tengo la libre 
solo vendrían á mermar el 7 ó el 10 administración de mis ¡.¡enes. Habana 
por 100 de las utilidades de la Campa- ¡ ^ Pobrero le TÍH-J. María Luisa 
fiía." i Hernández Condesa de Loreto. 
t e l e g r m s I T a ISIA 
(De nuestros ^orresponsaies) 
CAMPO FLORIDO. 
P?lición de indulto 
l_n—12 m. 
Las damas de esta localidad por 
medio del DIAEIO DE LA MARINA 
De unas dw.hiraciones ele] s».vivuu '.o 
d,^ la Presidencia, doctor Remire/:, qnc 
pnblkó anoche La vltim<t Hora, tóuia-
mos el siguiente párrafc, por see de 
verdadero interés: 
" E l general Gómez uc iniere ser 
reelecto y ha contraído el solemne ..com-
promiso con el pueblo de que no figu-
re su nombre entre las qve aspiran á la 
li -'n 1 ^ las ocupaciones honestas i Presidencia de la República en el pró-
Kimo período electoral." No está muy 
al Juzgado de Instrueción del distr. 
to. ante cuya autoridad hizo 'compare-
cer á los acusados y al asiático Al-
meyda. 
VKXTA DE MERCANCIAS 
IvMiHAR^ADAS 
A ule el oficial de carpeta de la Es-
tación de Policía de Regla compare-
ció, ayer el joven Celestino Matas 
Kuenteí». vecino de Céspedes 183 de-
nunciando á nombre de su señor pa-
dre, que estando .embargadas por or-
den del Juzgado Municipal del Sur 
las mercancías de la tianda de ropas 
establecida en Maceo 167, propiedad 
de D. Xicasio Nuevo Nieto, y siendo 
depositario judicial del estableci-
miento, dicho individuo fué sorpren-
dido ayer cuando vendía mercaneías 
de las embargadas, a un tal Julio 
1 L Q Ü 1 L K K £ § 
B a r c e l o n a n ú m . 2 0 , a l t o s 
13H ' A¿" 
ÉÍX-MODICO pr«c!o. lo« ftí«»ant#<i» aKo«. 
Independien te», de San lAztso n-6ni. . os, 
antliruo y 254 modenio, cual esquina a W -
cobar. 1882 
HE AX<lOII.A>' los freBCos y hermosos 
bajos de la eaaa Anoha del Norte núm. tW, 
de moderna construcrldn,. compuesto» 
sala, saleta, cinco hermosas habllaclones, 
sal<!»Ui comedor, baflo, Inodoro, cocina >' j 
completo servicio sanliarlo; la llave en los 
alto!-. Alquiler mensual: 174-20 oro espa-
ñol. Informes: "Romeo y Julieta," Bela»-
coatn 2 A, Te lé fono A-47S8. ^ 
S E AI^Ql loí -AMOS d»* Amargura, mi-
moro 4. próx imos los mueJlea, propios pn-
ra escritorio 6 familia: tienen servicio sani-
tario: se dan baratos; informan: González 
y Suárez, Baratillo núm. V. 
1097 8-2» 
r :u: 
MK AiMUOtAJI en 11 centenes, los ven-
d a d o s é MílénlcoK altos He la casa mirn. 
8. de la calie Agui lera (ant«s Maloja.) in-
forman en el núm. 12 de la propia («1U. 
13ñ6 f ' 1 _ 
lejano el día en que otro cubano le 
reemplace y ocupe lá FrímCra Magis- . 
trahira. Este será segnr^iente la per- j la 1Tlfellz Mana Tomassewich. 
sona favorecida por ia mayoría de los 1 M Corresponsal 
, , , l^ojuela Gutiérrez, vecino dé aquel 
ruegan al honorable Presidente de la v ^ L j J 1U 4 
República que conceda el indulto de j ¿ estab,ec.iini,lít<) de X;1PV() ^ 
lo tiene embargado el padre del '<-
L O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
ARROLLADO POR ] Hegñn iufoi •jnes íleí blanco •Tuau 
UN AUTOMOVIL j Monte Alto, ayer -á ' Jâ  cuatro de la 
A las 5 y 30 p. ni. d-e ayer el Juez ¡tarde fué á buscar al cólegio estableci-
da guardia Ldo. Leopoldo Sáncüiez, i do* en Corrales número 118, á la menor 
acompañado del Secretario señor Z,'-: Joaquina, en unión 'de'sus •hermanas 
•neá y del oficial señor BTistamante. ! -María y Antonia, y ípit a! llegar ¿ la 
se constituyó en el Centro de Socorro i ealzada del Príncipe Alfonso esquina 
del Tercer Distrito, por haberse r e í - i - ' á San Nicolás, la niña •Joaquina se 
bido aviso telefónico de encontrarse 
allí un individuo gravemente lesiona-
do por un automóvil. 
Dicho individuo que resultó ser de 
la raza blanca sólo pudo manifestar 
que se nombraba Julián Grarcía Rivc-
ro. de 44 años, vecino de Príncip.; 
Alfonso 292, y que había sido arrolla-
do por un a ató móvil en circmistan-
cias de llevar él un barril al hombro. 
Este individuo fué recogido en la 
calzada de su domicilio esquina á 
calzada de su domicilio esquna ú 
Este vez, por el vigilante número 72, 
de la Segunda Estación, llevándolo al 
Centro de Socorros. 
Ei doctor Lainé que lo reconoció 
certificó que dicho individuo presen-
taba dos heridas contusas, arabas en 
la región occipito frontal, interesan-
do ambas el cuero cabelludo en todo 
su espesor, presentando además esco-
riaciones en ambas piernas.^y Schoct 
traumático, de pronóstico grave. 
La policía pudo inquirir que García 
Rivero es cocinero de la panadería 
"La Pe.rla Cubana." establecida en 
adelantó tratando de atravesar la eab 
/ada. en cuyos momentos fue alcanza-
da por la muía de un ea-rrb de agencia 
la que la arrolló arrojándola al suelo, 
pasándole por encima ¡;s ruedas do! 
expresado vehículo. 
Monte Alto, recogió á la lesionada, 
llevándola al centro do socorro. 
El conductor del cavro de agencia 
que dijo nombraree Luis Cuervo Fer-
nández. ve.;ino de Santa "Rosa 27. so 
presentó espontáneamenie ou la sexta 
estación 'de policía, donde declaró que 
el lioflio había sido casual. 
El Juez de guardia, ante cuya anto-
ridad fué oreseutado el coudui'.tor del 
carro, lo deió en libertad por no en-
contrar mé'pitos suficientes para decre-
tal* su prisión. 
La menor lesionada qivdó en el do-
mieilio de sus familiaves por contar 
éstos con recursos para su asiíteucia 
médica. 
' A l . VIVAC POR RCRTO 
El blanco Au hvs Martínez, sin ofi-
cio ni domicilio conocido, fué detenido 
ayer ñor el vi miau te 481. á petición de 
,0011 Manuel Fragüela Prieto, vecino la va citada calzada de Principe A l - ' 1Q TT,K„^„ • - u r - i Baio el título ño :'J¡ñH refílámnmfmps *^ i <. ' -i i 'c,e HaDana esquiua San Isidro., (unen Ba.10 ei titulo de Las redamación* ^ y el automova que lo arro-: ]o ^ (1p {m ^ v 
lio y lesiono era manejada por Ra-; otrf,c ,]o a v {>>iotos 
fael Castillo, vecino de B anco B, | E1 detenido ingresó en el viva. ^ 
qisp llevaba por andante al mestizo | di,p(>sk.i6n de] ^ ñ j á . ^ 
cion de esta tarde, trae una amplia m- ! Laureano López Garrido, de Animas1, 
formación sobre las reclamaciones que 1159 'i 
han hecho varias potencias extranjeras | Detenido Castilla fué conducido al ' 
extranjeras,7' publicó anoche La Pren 
lo que sigue 
"Nuestro, colega Cuya, en su edi 
QrEMArH'K.> S 
El doctor Gonzai() Aróstwmi. 
al Gobierno cubano, ¡wr los perjuicios j de gUai.dia, donde después 
puso 
que algunos de sus subditos han sufrí 
do con motivo de nuestra guerra de in-
dependencia, 
Y como en esa información se hace 
Tecaer toda la responsabilidad de lo 
que ocurre actualmente en el Secreta-
rio de Estado señor Senguily, hemos 
ereido oportuno conocer la opinión do 
éste para omyo efecto lo hemos visítalo 
eu la tarde de hoy. 
Tan pronto llegó'á la Secretaría de 
Estado el 'señor Sanguily. solicitamos 
de el una entrevista, á la que accedió 
en el acto: 
—¿Ha leído usted lo que dice el pe-
riódico Cirba en su edición de esta 
larde? 
—No, no he leído nada—nos respon-
dió el señor Sanguily. 
Knlonces, nuestro repórter le ofre-
ció el número que llevaba y el cual S'e 
puso á leer a l señor Sanguily. 
f liando hubo terminado su lectura. 
jttQS niau i tostó: 
—Qué quiere usted que le diga.- yo 
¿ 0 puedo ni djebo hacer absolutamente 
ninguna deelaración, contestando h las 
i.m-ulpaciones que ae me hacen, sin aa-
tes estar autorizado por t i señor Presi-
ífente de la República, pues de ellas 
[•o'irían derivarse serios disgustos pa-
ra Cuba.: y antes de eso.• prefiero ser 
yo .-i sacrificado. 
— I Es ciento—le preguntamos—co-
mo én esa inforrrtición Se asegura, que 
todos los Secretarios de Estado recha-
7.1 e n ié plano esas reci-unaciones? 
de instruido de cargos, fué remitido 
al Vivac á disposición del Juzgado del 
distrito, pudiendo gozar de libertad 
provisional si presta fianza de $200 
moneda oficial. 
García Rivero fue trasladado al Sa-1 
, . t<^, -, ,, tico erra ve. 
natono Ccvadonga por ser SOCÍO Alanif 1 
en conecimienío del ol'ir-íal de Carpeta 
en la primera estaí-íón de póliza, ha-
ber asistido á la señora doña Rosa Men-
doza de Pedroso. de 22 años, casada y 
vecina de Cuba mhnero 94, é* exten-
sas quemaduras de primero y segundo 
grados en todo el cuerpo, de pronós-
del Centro Asturiano. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En una barbacoa del establo .si-
tuado en la calle de la Estrella núme-
ro 162vuioderno, fué recogido ayer 
tarde por el vejarte de la P./iicía 
Nací02 ai número 703, Eduardo Serrc-
ra. un individuo de la raza blanca, 
que i*alfa tratado dá suicidarse jngi-
•riéniti una sustancia tóxica, é u:i-
r'ondose tres heridas como de un Sor.-
tnnéirp cada ana do ellas ep la mai.o 
;zqa '^dra. 
Este individuo que dijo nombrar-c 
Manuel Pérez Calo, natural de Gra-
nada de oñcio cochero, informó á \:\ 
policía que encontrándose aburrido 
de la vida había tomado ácido muría-
tico, causájadose además diohas lesio-
nes con una cuchilla. 
La policía ocupó una carta suscrio-
a ia paciente qm 
«•orno á. las tres de la tiM- ie del día i . ' 
ayer, calentando café éon leche eñ un 
rcverliero. liró al suelo e1 fósforo con 
uc encendió é^te. el cual parece nue-
dó eneen lido, preudii'ndolc fueac á las 
ropas oue vestía, sufriendo por esta 
causa dichas quemaduras. 
De este hecho eoííoeió el señor T'ier, 
de guardia. 1 
MOTORISTA bESJONÁDtl 
Anoche al venir el carro elé: trico nú-
mero 2 de la "Havana Cent-ral'' tle 
Guanabaeoa para Reírla. al llegar á la 
calle de Calixto García entre las le 
A^ramonte y Alluirquerque. se ro o M 
uno de lo,̂  cables que trasmite la co-
rriente á los motores del tranvía, por 
lo cual quedó éste sin corriente, o- f* 
lo que al tratar el conductor Antonia 
Pujol Pérez, de engancharlo á otro ca-
rro que venía detrás, tuvo la i e ^ r o -
ta por el suicida en la que decía que de ser^cogídb entre los topes de ara-
no se cttlpase á nadie, pues era su |-bos tranvías, resultando lesionado gra-
santa voluntad el privarse de a vida. ; ve^en*e' 
El doctor Ramkez Ramos asistió á Conducido Pu.iol al . . M i r e de soeo-
Pérez Coló, de signos de ingestión de ! 7 ° úe R«fla' ^ f isil'¡0 (U' Ia f?,aí' 
una sustancia tóxica cáustica, y tres | ím'* ™»\>^* del fémur en su tercio 
heridas eu la mano izquierda, siando j 
ven Matas, á virtud de un juicio que 
se le sigue en cobro de pesos. 
De esta denun-cia conoció ei señor 
Jn?.z de Instrucción de la Sección 
Primera. 
EX LA FABRICA DE 
CHOCOLATES -"LA ESTRELLA'' 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer por el doctor Jiménez 
Ausley el obrero Francisco Martínez, 
electricista y vecino de la calzada del 
! ( 'erro número 843. d? heridas contu-
sas con fractura de las falanges de 
los dedos medio é índice de la mano 
i/quierda, siendo dichas lesiones d i 
pronóstico grave". 
Refiere Martínez que trabajando en 
la fábrica de chocolates y galteticas 
"La Estrella.'" calzada de la Infante 
número 64. fué á tocar las chumaceras 
de un motor para ver si estaba ca-
biente, y en un descuido se cogió la 
mano con el motor, causándose ol 
daño que sufre. 
El hecho fué casual y el doctor 
H. Pichardo se ha hecho cargo de la 
asistencia del paciente. 
AMENAZAS DE MUERTE 
En la "Sección d-̂  Expertos" de la 
Policía Nacional se presentó ayer Jo-
sé Viñas Villafranca. vecino de Su-
birana 14, haciendo entrega de dos 
cartas anónimas que recibió por co-
rreo, en las . cuales se le insulta y 
amenaza de muerte. . • 
Viñas dice que sospecha que el au-
tor de las cartas lo sea el mestizo Víc-
tor González, vecino de Cuba 22. por-
que éste siempre que lo ha encontrado 
en la calle, lo ha saludado, y ahora 
no Jo hace.« 
E] acusado no ha sido habido. 
DENUNCIA ORIGINAL 
Alberto Ramos Salaza-r al encon-
trarse detenido en la oficina de la 
Policía Judicial á 1 virtud de eshir 
acusado de estafa por Clara Pére;:. 
denunció que ésta lo hizo en 
venganza por no haberse prestado él 
para echarle unos polvos en el café á 
su concubino Emilio Sayas, para que 
éste desistiera del propósito de aban 
donarla. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado del distrito. 
UXA VISITA DE INSPECCÍON 
El Juez de la Sección Tercera Ldo. 
Potts. giró ayer una visita d¿ inspec-
ción á la casa Espada esquina á Va-
por, donde se encontraba establecida 
la panadería y tienda de víveres "La 
Virgen del Cobre." q»e fué destruid.! 
por un incendio en la madrugada del 
martes último. 
El Juez ocupó los libros del esta-
blecimiento y ha ordenado que los pe-
ritos se constituyan en el expresado 
eslableciniicnto para hacer la corres-
pondiente tasación. 
DETENIDOS 
1 Ayer fueron reducidos á prisión 
dosé Rivns Otero, acusado del hurto 
de 14 Luises á José Senra. dependien-
t€ del café " E l Dorado," en el Cerro, 
y Arturo Ocenta. por tentativa de 
robo en la casa número 224 de la ca-
lle de San Rafael. 
Ambos individuos ingresaron en el 
Vivac á disposición del Juzgado de 
Instrucción competente. 
PROCESADO 
Magín Alsina Alfonso, ha sido pro-
cesado ayer por el Juez de Instrus-
ciórt de la Sección Tercera, en cansa 
por rapto. 
A Alsina se le exigen 200 pesos p-i-
ra gozar de libertad provisional. 
KSCÓBAR 20. entre Anima» y l.agrunHH. »e 
alouila: tiene sala, saleta corridu, 514 bajos 
y 2 altos, doblo sorviolo, alumbrado elftíí-
trico y de gü*. L a llave en lá bodegra. In-
formará, sn dueflo en la calle I núm. 19. ^ Br 
dado. isoi; 
CASA DIO F A M I L I A S , hab í tudo i i e s .;imue-
hladas y con toda n.iisi enc ía; en la pía tita 
baja un departamento de sala y habltáelón, 
exigriéndeao reforónHa. Fnnpedrndo 75. 
1595 . . , . • ¿r2 
V E D A D O . IT entre 10 y 12. Se alquila, 
esta hermosa casa, dev gusto y comodidad; 
instalación e léctr ica , agua en todas las ha-
bitaciones, calentador y deiná.8 servicios 
modernos; alquiler módico. Informan en 
la misma. H01 8-28 
S E AL<írn<A el cómodo piso, letra A de 
la casa Habana 18.".. de poco tiempo de cons-
truida, íl modla cuadra de los tranvías pié -
trieos y todo el servicio sanitario moderno. 
ha. llave en r l piso B, y para informes San 
Pedro núm. 6. Sobrinos de Herrera. 
1181 ] 0 - ^ 
S E AIVQMI.AJV los entresuelos del caf<* 
" E l Boulevaid." Aguiar núms. 49 y 51. E n 
el mismo informarán. Teléfono A-2494. 
1114 
F I N C A R U S T I C A . — A medio k i lómetro de 
la ciudad, en la calzada de Palatino, se 
arrienda por poco dinero. '4 cabl ler ía cer-
cada y < oii su casa de tabla y teja. Infor-
mes: Pedro Cómez Mena, Rie la 57. 
102S 8-26 
pnoXIMOí ' á de.salduilarse los altos de 
Teniente Rey núm. moderno, casi es-
quina A, Prado: su precio:» 11 centenes. Da-
rán razón en los bajos. 
1107 • • 1-28 i 
DAMAS Xtr.M. H1.—Se alquila esta casa. 
E s t á abierta de 1 á 3 p. m. Informan en 
Cuba núm. 140, do 8 á 30 a. m. y «If 1 & 
3 p. m. 1311 8-3 
E X P I N T O céntr ico , á dos cuadras do 
los Bancos y Oficinas, se alnullan los mo-
dernos bajos de Amargura 55, compuestos 
de sala, comedor, cinco habitaciones, her-
mosa cocina, g r á n bafio y moderno servi-
cio sanitario. L a llave en los altos, i n -
formes: "Romoo y Julieta." Bolascoaln nú-
mero 2 A. Telefono A-47SS. Alquiler men-
sual: $5S-00 oro español . 
C 848 4-2y 
medio, correspondiente á la pierna i;:-
, qiuerda. de pronostico grave, el estado del paciente de pronostico -p, l£ic- . „ - - , • -r K rJ lesionado na-o n su domicilio — Ptiedo asegurarle H usto<l—nos 
ré^pondió que los Secrétanos que me j grave. i AOUSACION CONTR A 
1 t- precedido todos lian discutido esas | -El Pérez ingresó en la casa de salud ! C'OMKROI \ N T I ' -
reclamaciones. ¡"La Balear," para su atender á su I • 
. . - c ^ . - i • 1 • ' j - 1 0r e! vigilante numero bb lueron 
- Mi" nfited. señor Sa^iemly, quien asistencia medica. ! ^. . , b , . . 
' presentados ayer en ia Octava Esta-
ción de Policía, los blancos (Jabiu > 
García Martínez y Joaquín González 
í,rv el arbitraje en es  asur.to y i I ' X A m \ ' O R A K R O I J L A D A 
feceptó "íi un principio las reelamacio-¡ P O R U X C A B R O D E A O f i N G l A ! 
fiéa p rescatad us" ]sn ei centro de socorro del segundo ! 
—Eso ¿s í'.-ilsd «••r.TTvpjetamente. pues distrito ñ i é asistida ayer tarde por el , 
U> arbi-.ra.i^ fué pnipuesto por l a s .i..v*tor Ramírez Piamos, la menor de U 
niism.-is potencias orre bar ^staiblecido raza blanoa Joaquina Zardou Gon>..i-
IB» redamaiSionés: j én cuanto 4 que IPZ. de 3 años de edad, vecina de Prín-
yo aceptara é«taí*' on un principio, 
f-initrén carece de fundamento'. 
•Después que yo hable de este astnto 
con el general Gómez y M él me auto 
riza. h&H ptibl co todo lo que se rela-
eiciiia con CRÍf* asunto, pues quiero (lie 
<-ipe Alfonso 191, de una contusión de 
segundo grado en la región precordial 
y de intensos fenómenos de compre-
sión toráxica. de contusiones y dessra-
rraduras en el muslo derecho y región 
malar izquierda de proiióstíeo errave. 
Gutiérrez, dueños y vecinos del esta 
bleeiraiento El ' Almacén." calzad;i 
de Príneipe Alfonsui número 3G6. á. 
virtud de la denuncia presentada pnr 
©1 vendedor ambulante, asiático Juli > 
Almeyda, vecino do Estévez 137. re-
ferente á que encontrándose en él es-
tablecimiento de aquellos, el García 
lo llevó á una habitación del interior 
y allí le mirló una caja de reloj de 
í V NATURALEZA NO FEKMlTfiJ 
Que l a Rosa t o d a fragancia íenffa 
pesares. 
¡Qué previsora e«í la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, paes 
cutn afligida habría de estar al apercibirse 
que eu el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que sn bclle-
ra v fragancia están nondenadas k denvanecer-
uc L a naturaleza es una futiue de recompeii -
sas tiara aquellos que solicitan su a.Tuda. 
año» pasados la caída del cabello y el color 
g r i í í c e o que inesperadamente hace su apwri-
cióñ han Uonado de amargura y tristeza el co-
raróa de millares de raajeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
oelo, pero graHaa á las investigaciones clentí-
flea». se sabe ahora que la causa de la destrac-
alón del cabello es un germen 6 parisito que 
roe los folículos del cabello. E l Harpecid-
Newbro destruye en absoluto este germen 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
nía destinado. Cara la, c o m e z ó n del cuero ca-
belludo. Véndese en laA principales farmacias 
Ooe tanoafios, W «es. y 1̂ «c man«^a 
amerte&na. 
"LA Reanlón," Tda. de Josíi Sarra é HH-
i<m. Manuel .Totmann. Obésp* »] y M, Xr«m-
S E A L a i ' I I > A X los hermosos altos y ba-
jos, iurtepaudlente?, dv lampari l la 50; ya 
ha pasado ol ¡ i loantarl l lado: la llavo en el 
café. Informes en Aguila 70, altos. 
ny.*r.(> A l ^ l i l l L o i dos í. tres cuartos, 
<o:i agrua. Inodoro y t-oclna. Contestac ión 
por escrito A Virtudes 2 A (Ciasen.) 
lüSl * -3^ 
" " o n i s r o M M. s i "A rpr^ximo íl terminar 
r l contrato de arrendatiiicuto de eslu casa, 
SÍ" avian. negrocio. por ser chica y estar 
bien situada. Informan en Prado núm. 43. 
IIMU 4-1 
(iARAGB Con 'capacidad para dos má-
quinas-, con todas «-omodidades. Entrada .iíi-
dejjoiidicnte. Cuarteles núm; 4. 
1̂ 44 4-1 
CIAHTKI-Kí» 4; para peroonas de mora-
iiéad, habitaciones frescas, magnífleos re-
cibidoi-e.s, buen servicio. Teléfono, luz e léc -
trica. Se da l lavin. 124:,, 4-1 
E X 937-00 PICATA eapailola, so alquilan 
los modernos bajos de la tasa J e s ú s María 
núm. 4; la llave en el segundo piso, é im-
pondrán en Cerro núm. 597. 
1242 8-1 
VEDADO.—Se alquila en í> centenes una 
casá, con sala, comedor, r>|4. baño é inodoro, 
y en el sótano cuatro cuartos, baño A inn-
doro. Ocho núm. 12: la llave enfrente, y su 
dueño: Perseverancia núin. 49, antiguo. 
1118 4-28 
CONCORDIA ITS A.—Se alquilan los altos 
ert 8 luises. L a llave en la lechería. Infor-
man en Empedrado núm. ."M, cuarto n ú m e -
ro 29, de 1 & S. 1077 8-27 
B D k E J u R B A N D 
MERG AflERE5 íJí WÍ-ITA^GRATIS 
A LOS ¿RéS PROPIETARIOS CflRTDMES 
PAPA AMUWCIAR CASAS DESflLOÜiLADAS 
28-2 
E V R E I > A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con mueblert 6 sin eUos, con 
vista A la calle; entrada & todas Iroras; en 
lae mismas condiciones, en Reina 49. se a l -
quila un zaguán propio para, dos a u t o m ó -
viles. E n Reina núm. 74, informarán. 
431 26-11 E . 
S E A L I I ! V 
L,a casa Dragones núm. 49. buena por 
xu amplitud y c-ondiciones para a lmacén 
de tabaco. Informarán cu Prado núm. 49, 
bajos. TI" 15-18 E . 
~ E N _ C M A C O N 8 (altos) en casa de t¡í-
milia respetable, se alquila una saia pa-
ra escritorio. G . 16 E . 
CASA P A R T I C X 1 - A K . — S e alquila un cuar-
to grande y buen piso, con una saleta. Kn 
Cristo núm. 4r l i l i 4-1 
S E ALQUIIJA, desde el mes de Abril pró-
ximo, la hermosa casa de Cuba núm. 119, 
esquina á Merced. E n la misma impondrán. 
1281 15-1 F . 
A l / r o s MODERNO», para familia nume-
rosa, con 7 cuartos, sala, saleta y come-
dor y agua abundante, en 14 centenes: Sol 
48, moderno; la llave en el bajo: informes 
en Cuba 65. Y a pasó el alcantarillado por 
aquí. 1198 * 4-31 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . r,l piao bajo 
de la nueva casa Sol 48, entre Habana y 
Compostela, capaz para cualquier comer-
cio; la llave en el mismo; informes en C u -
ba 65. Y a pasó el alcantarillado por aquí. 
1199 4-31 
S E AIIÍÍOIJA la casa A costa núm. 38, 
en |50, con sala, saleta, tres cuartos ba-
jos y dos altos al fondo: informan en -a 
misma, de 8, á H y do 1 á 4. 
1194 4-31 
S E AliftlJH.A el alto, con abundante agua. 
Ancha del Norte 319, antiguo: tiene sala, 
saleta y tres cu^rtor. T ó m e s e el carro de 
l'nlversidad. L a llave en la carnicería, núm. 
315. Precio: 8 centenes. > 
1184 4-31 
S E ALQ,IJII.A la moderna planta baja de 
Animas 136, con sala, saleta. S dormitorios, 
salón comedor, grandes patios, etc., en 17 
centenes. Informa A. Puente, Prado ^ 
Cárcel, café "Biscuit." 1218 4-31 
E S Q U I N A de Frai le , nueva, de alto y ba-
jo, Bayona y Conde, se alquila. Razón: 
Paula núm. 12. 1273 4-1 
B E R N A Z A Nl'M. «O. Se alquila una am-
plia y bonita cocina, propia para un tren 
de cantinas. T a m b i é n se alquila un za-
guán, propio para un sastre. Precios m ó -
dicos. 1212 4-31 
O B R A P I A NT'M. 14. esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento con balcón á la calle. 
952 S-24 
GRAN HOTEL M R I G i 
industria 160, esquina á Barcektua. Con 
cien habitaciones, cada una con su hafio 
de agua (íalientc, luz, timbres y elevador 
e'.ectrico. Precaca ein corrida, desde un pe-
so por porsona, y con comida decide dos 
pesos. P a r a faoillia y por meses, preciod 
convencionales. Te lé fono A-2S98. 
C 108 E . 1 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan esp léndidas habitaciones en 
Rastro núm. 4%. Suárez núm. 130, y J e s ú s 
María núm. 6. Informan en las mismas. 
1161 S-30 
S E AKQ,i;iL.AN los bonitos bajos do la 
casa Compostela núm. 146, antiguo. I n -
forman en Acosta núm. 82, altos; la llave 
enfrente, en la panadería . 
1158 4-30 
LA GASA BLANCA 
E n esla acreditada casa. Aguiar núm. 92, 
hay una espaciosa sala con vista á la ca-
lle, propia para un gran bufete: tiene una 
habitación anexa; también hay habitacio-
nes interiores para escritorios 6 viviendas; 
tienen agua corriente, gas t,oda la noche, 
te léfono y limpieza. 1144 15-30 E . 
M E R C E D 10. casa particular, se alquilan 
dos habitaciones altas cu |15-90; tienen to^ 
do servicio; el baño en el bajo; terraza Al 
frente, á la calle; se desean personas de 
moralidad, s e ñ o r a s solas ó matrimonio sin 
niños. 1 M ^4-30 
P A R A ESTABÍIECIMIEJÍTO. se ahjuí ían 
los bajos de D r a g ó n o s 52, entre Galiann y 
Rayo, en $42-40. También se alquilan los 
altos de Manrique 190, con sala, saleta y 5 
cuartos; la llave en la bodega, y para tra-
tar en Neptuno núm. 98, fábrica. 
1176 i J!-30 
C E R R O . — S e alquila Vista Hermosa núm". 
5, con sala, comedor, cuatro cuartos y do-
mé» comodidades; precio: C centenes; Ja 
llave en l a bodega de la esquina. 
1139 4-30 
AVISO AL COMERCIO 
Se alquila un espléndido local de 420 me-
tros, techos do concreto, sobre 14 columnas 
de hierre, cuatro puertas onduladas á la 
calle, en E j r n a z a 52. enti'e Muralla y Te -
niente Rey. Informan en la misma, de 
8 á 10 a. m.| y de 12 á 4 p. m. Su dueño 
en Aguiar núm. 92, R. Lage. 
599 15-1C E . 
H A B I T A C I O N E S , en casa situada en la 
parte más comercial. Son grandes y pro-
pías para comisionistas, profesores, ele. 
Luz e léctrica. * magnífica, entrada y dere-
cho á la sala, a.ntesala y balcón. Aguila 
núm. 80, casi esquina á í a n Rafael. 
SÚ2 26-23 E . 
S E ALQlTíl.AN los altos de Villegas 12?. 
con sala, saleta y diez cuartos: y los del 
199. con saín, recibidor, cinco cuartos y 
saleta de comer. E n loe bajos del 123. in -
forman. 824 10-21 
y E ALQ,L'IL<AN en Cárcel 5, dos hermo-
sas habitaciones, con luz eléctrica, propias 
para personas do gusto. Informes en ia 
misma. 1042 8-26 
S E A R R I E N D A UNA FINQU1TA Ü B 
cultivo de m á s . de media caballería, jun-
to á Columbia, en !a calzada de la P laya 
de Marianao. con casa, agua de Vento, elec-
tricidad, ote. Su dueño. Vedado, Calzada 
6S. altos, entrada por Baños, Tel , F-1293. 
1064 S-27 
SAN IGNACIO 6 5 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de sala, saleta, comedor, siete cuartos, co-
cina, cuartos para criados, patio y traspa-
tio, en la planta baja. Sala, saleta, co-
medor, siete cuartos, cocina, repostería, dos 
terrazas, toda mármol , en el piso alto. Tro1? 
habitaciones en el tercer piso. Ins ta lac ión 
sanitaria moderna, con baños para familia 
y criados. L a llave en el núm. 59. Infor-
man: calle 11 esquina á 6. Vedado. T e l é f o -
no F-1326. 1037 S-2G 
LA GASA BLANCA 
Calle B a ñ o s núm. 15.—Vedado 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
< L'nder novr Manaprempnt t' 
E n ol mejor punto del Vedado, al lado d» 
los baflos de mar y de los tranvías . 
Servicio esmerado á la Francesa y E s p a -
ñola, con todos los adelantos inoderr.o« 
P R E C I O S MODICOS 
T«0,'o F-,"8Ü Ved.do. Habana. 
98- , 26-25 E . 
S E AI,Q,I;II.AN ios cómodos y frescos a l -
tos de la calle de Jesús María núm. 17. I .a 
il^ve en los bajo--. 370 §.^5 
P R O X I M A 
á desocuparse, se alquila la fresca y her-
mosa casa calle de San Mariano entre J . 
M. Pán-aga y Marqués de la Habana, én 
Jesús del Mont*. á una cuadra de la C a l -
zada, compuesta de, sala, comedor, cuatro 
espléndidas habitaciones de dormir, otra pa-
ra criados, corredor espacioso, cocina, dos 
baños, dos inodoros, jardín y un gran tras-
patio. Informes al lado 
1035 -26 
SK A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40. 
con entrada independiente, escalera de m á r -
mol, sala, antesala, comedor, 5|4. baño co-
cina, etc. L a llave en los bajos. Intorman: 
San Lázaro 223, moderno, altos. Te l é fono 
A-5598. 97<t 8-2! 
SE. AI.ÍH'H.A una esquina, propia par.i, 
cualquier establecimiento: trescientas per-
sonas cu la rasa; para más Informes: [n-
custria núm. 115, antiguo, portero. 
S-2; 
' A b Q I l i . A l V los hermosos y fresco.-» 
altos de San Lázaro núm. 235; la llavo 
ffn la bodega. 1002 s_25 
B B B k A Z A jrüM. ^ — S e ^Iquiláii loa ba-
.IOS; la llave en el número 59. al frente. I n -
forman en Tejadil lo núm. 11 
994 S-25 
V E D A D O 
S E A L Q l l l .AN los altos de Neptuno núm. 
115, esquina á Perseverancia, con sala, aa-
¡eta, comedor y 6 grandes habitaciones, 
ron agua en las habitai-.lones moderna.): 
llaves é informes en la misma, de S íi u 
y de 1 fi 5. 15 32 4-30 
r u i v r o ZX 1I.T.M>-. >• alquila, con zaguáiiT 
sala, atitesaia. pomedor, tres cuartog gran-
des y uno éfiled para criado: baño y IÜJB 
elf'-trica; la 1,ave é informes en los altos. 
1171 • «-30 
S E A l . q i l l -AN los muy ventfifcdos y es*-
pléndidos alto.'- de San Jo-^é núm. 4S. St-
dan en proporción: cu la misma dan rasón. 
1164 _ «-30 
""'SiÍBÍTACi ON E S cíár»», ampllae y fres-
cas; se'alquil|,p en Figura? núm 94 Tiene 
cada une cocirja anexa 
U?4 1-?-2* 
S E AÍxÍL' irA en Emped/ado 42, un gran 
departamento con tres ventanas á la call^, 
propio para escritorio; se da barato; infor-
ma "l portero, y ot, Baratillo núm. 1, Te-
UMTÍO. ITtií. mas g - á 
Próx ima A desocuparse, se alquila la her-
mosa casa, esquina do fraile, de la calle 3 
osoulna á. 11, rapaz para numerosa familia; 
tiene 11 habitar-Iones y todos los adelantos 
modernos, .orno son: 2 cuartos de baño con 
videts. bañaderas . etc.. para agua fría v 
callente, garage, jardín alrededor, etr. ser-
vicios, habitaciones y entrada para criados, 
ndependt«nto. Se puede ver á cualquier 
hora. Ituormes, Galiano y Neptuno, ferre-
terfr. 955 s.24 
P R A D O rooT^pTóxlma ~ á ~ d P g a l o j a r s e l a 
accesoria y un cuarto contiguo, propio pa-
r a oficina. Informarán en 1,, pe le ter ía de 
al lado. Su duerto. Monte "2r> 
_ l n • S-24 
S E A U U I I I M . l a casa calle de Salud ntonl 
.iltos. de moderna construcción, con ya-
la. sal.-ta. 4 « uartos. un,, para rriados N 
más servicios. L * Hay,. en ,oa bajof!; 
.orinan en Obrapfa núm. 15. Telf. A-295» 
0y¿ S-24 
I . V E W T A y san Lft7.n7o7Tmríír~icrT—iT. 
W alquilan á 8 centenes dos casas "nue-
vas, con SBIH. saleta, clnro .-uartos y es-
e en el núm. 
..ira 60. anti • 
g'-'n 968 10-54 
P A R ^ E ¥ T A B L É C Í M Í E N T O O ALMACEN 
Sa alquilan \ar los locales de distintos ta-
maños en la Calzada de Belascoaln, de L e a l -
tad á Escobar, dos cuadras de los Cuatro C a -
mlnoi* y rn¿s de*.iie¿A^tn tranvía-j « nda hora 
de-
tn-
"•r-- nitiuunii a a centenes do! 
vas, con sala, saleta, cinco cut 
pléndldo baño y cocina. h,a llave 
4 Informan: «San Ignacio nfit 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdicifo de la maflana.-^FelDrero 2 de 1912. 11 
U N O T A D E L D I A 
• i Que reclaman tres potencias 
v no del alma, d'uero 
¿ Cuba; un lindo sablazo 
¿e seis millones y medio? 
£ mí no me extraña nada; 
^ más, natural lo encuentro, 
porque Cuba está metida 
en tan alto Presupuesto 
como Francia y Alemania 
é Inglaterra. Los excelsos 
de ambas Cámaras se cobran 
un inverosímil sueldo 
de ministro y por el mundo 
en mil ciudades y pueblos 
hay casacas y espadines 
de Cuba sin más empeño 
que darse pisto y gastando 
como Lores opulentos. 
Además, en la otra banda 
saben todo lo que hacemos 
con el Tesoro, y es claro 
tratan de meter por eso 
su cucharón en la olla 
Inagotable y entiendo 
que no quedan sin tajada 
las tres potencias. Tenemos 
además gente que viaja 
por placer 6 por recreo 
con vista al Erarlo y lleva 
9l consabido pretexto 
de estudiar lo que no estudia 
y que no le importa un bledo. 
Saben también por el mundo 
que ha gastado este Gobierno 
setenta y cinco mil dollars 
en automóviles regios 
que ocupan, gozan y ruedan 
los que tienen altos puestos, 
amén de lindos carruajes 
con troncos y con arreos, 
con avena y con cebada 
#y con cuadras y cocheros, 
y es claro: las tres potencias, 
piensan sacar.del caldero 
cubano, una cucharada 
de seis millones y medio... 
¡Y gracias que se conforman 
con tan escaso dinero! 
L I B R O S N U E V O S 
Acaba de llegar á la Librería "La Mo-
derna Poesía," Obispo 135, «n gran sur-
tido de libros, de los cuales iremos anun-
ciando diariamente un grupo escogido al 
azar. 
Paul Feval: Oro, Sangre y Lágrimas. 
Gastón Lerroux: L a Reina del Aquela-
rre (2 tomos.) 
J . López Silva: L a gente del pueblo. 
—Los hijos de Madrid. 
—Los madriles. 
—Migajas. 
—Gente de Tufos. 
— L a musa del arroyo. 
—Los barrios bajos. 
Eduardo Marquina: E n Flandes se ha 
puesto el sol. 
Francisco Villaespesa: Andalucía. 
Santiago Rusíñol: Un viaje al Plata. 
— E l pueblo gris. 
G. Martínez Sierra: Primavera en 
otoño. 
Concha Espina de Serna: Despertar pa-
ra morir. 
mayor rasignaciún. | Qué conforme fal 
el espíritu de la madre con el espíritu 
dH Hijo! 
Habiendo sido este el dichoso día 
en que la Virgen ofreció su querido 
Hijo al Eterno Padre por la salvación 
de los hombres, también deba ser ei 
día en que nosotros nos ofrezcamos, y 
nos saerificpiemos de todo mu- « 
corazón á esta amabilísima Madre. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 2— Corretí-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
•Candelaria, en San Felipe. 
P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A ; D A 
claaes de Ing lés y Francés por lo» méto -
dos más modernos. Rlcli'hiond House, P r a -
do núm. 101. O. L . 
1129 15.30 E . 
L E O M I C H A S O 
L I C E N C I A D O E N V Í I J O U O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el magls-
térlo . Informarán en la Artministracirtn 
de este periódico 6 en Acosia número 99. 
antiguo. G. 
A c a d e m i a G e n e r a l 
afecta a! Colegio "Cervoii*»^"—Aniclu-Hln-
pnno-Fraup**.—Comenzará, sus «laseB de en-
señanza general y Comercio é Inglés , el 
día Io. de Febrero, du.anle ¡as horas de 
I á p. m. 
I San Ni.rolas núm. i . Te lé fono A-5380. 
9^7 18-26 E . 
PARROQUIA DE KONSERRATE PlfiNÍ!- M L n * Y 
E l dta 4 del carriente empiezan en esta 
Parroquia los Siete Domingos del Señor 
San José , con misa rezada á las ociio, y r l 
rezo. Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 1322 8-2 
Contra la Tos. el Catarro y ,a Bronqul- | \ g \ m Út V . O . T . (fe foíl í m Ú S Í Q 
tls, se detoe emplear la P A S T A D E N A F E 
D E L A N G R E N I E R , confite delicioso que se 
disuelve en la boca. 
Se vende en todas las farmacias. 
C . 
Conservatorio "Orbóa" 
Para el próximo miércoles 9 ante 
un competente jurado están anuncia-
dos los concursos de sexto y séptimo 
tño de piano que tendrán lugar en 
los salones del Ateneo y Círculo de 
la Habana y en los cuales el público 
tendrá ocasión de apreciar la sólida 
enseñanza que reciben los alumnos 
de este prestigioso Instituto de arte 
musical. 
En los exámenes extraordinarios 
de piano verificados recientemente 
obtuvieron nota de "Sobresaliente" 
las siguientes alumnas: Julita Cdbrc-
ra, en segundo año; Elena y María 
Villaamil. en cuarto y quinto; Ame-
lia Marín, en sexto y Lucrecia Ba-
liarda y Catalina Forteza5 en séptimo 
y último año. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Santiago Lóoez y Castro, 
Francisco Prego García, Julián Velasco y 
Pérez, Florindo Pereira Blanco, José Váz-
quez Rodríguez, Manuel Durán y Porto, 
José Rico Várela, Paulino González Cam-
ba, Ramón López Costa, José Antonio Tío, 
Bernardo Suárez Solía, José María Lónez 
Salgado^ Feliciano Méndez Várela, Pedro 
Vázquez Albores, Rosendo Quende Gómez, 
Gabino Pereira Sampayo. Manuel Lónez 
Rosende. Antonio Lombardero Alonso, Isi-
doro Fandiño Novo, Manuel Bouzas Feal. 
De alta: Jesús Parapar Pérez. José Ma-
ría'Iglesias Coto, Angel López Várela, Jo-
sé Vidal Rodríguez, Waldo Vázquez Fe-
rro, Juan Rodríguez, Fernando López y 
Díaz, José López García, Manuel Caselro 
Iglesias, Andrís Oca Franco, Andrés Sar-
miento Pose, Alfredo Fraga Cabeiro. An-
tonio Rodríguez Castillo, señora Pilar 
Landeira Vázquez. 
E N L A " C O V A D O N Q A " 
Ingresaron: José Suárez y Suárez, Ju-
lio Padilla Aguilar. Higinio Domínguez y 
Rodríguez, Juan Mayorga Huertemendia, 
Avelino García Fernández, Maniíel Diego 
Bantos, Alvaro Díaz García, Antonio Mora 
Alonso, Baldomcro Mascott Serra, Miguel 
Arango Barquina. Francisco González y 
Ríos, Manuel Esparis Villar, José Prida 
Naredo, Manuel Parrondo Fernández. 
De alta: Esteban Menéndez y Alvaroz, 
José Suárez Fernández, Florentino Enrí-
quez Menéndez, Manuel Bruzos Martínez, 
José Casales Sarasola, José Yuner, Hipó-
lito Molina Sierra. Jopé Berros Fernández, 
Baldomero Miranda, Maximiliano Sánchez 
Sánchez, Inocencio Pérez Pérez, Alfreáo 
Arias Ferrer, José Pérez Fernández, Sa-
lustiano Rodríguez López. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Valentín Fernández, Asun-
ción Gela, Encarnación Fuentes. 
De alta: Rosa Núñez, Ricardo Ulloa. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: No hubo. 
De alte: Braulia Abascal, María Cruz, 
Balbina Espinosa. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACTONAU.—> 
Qraij Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Esfr-^os diarios. 
Hoy: Se mceaita una institutriz. La 
esclava blanca, El misterio de la Vida 
(Ir, los Fnv.cest Llamas en el mar, El 
azote de la humanidod, y Cebollino 
Emperador del Sahara (estreno). 
P A Y R F . T . — 
Compañía Cómica Dramático Pru-
dencia Grifell. 
Función por tandas. 
A las ocbo: Dos películas y el apro-
pósito cómico en un acto, El último ca-
pitulo. 
A las nueve: Dos películas y la co-
media en dos actos Boña Clarines. 
A L B I S U . — 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesa de Esperanza Iris. 
A la<5 of»ho y cuarto. 
L a opereta en tres actos El Conde 
de Luxemburgo. 1 
SALÓN TbklN.— 
Cine y la compañía cómica. 
Función pnr tandas. 
A las ocho: Tres películas y la co-
! media en un acto Los Pájaros Sueltos. 
I A las nueve: Tres películas y estre-
j no del juguete cómico El Pariente de 
iodos. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía do zarzuela bufo cubana. 
No hemos recibido el programa. 
C A S I N O . — 
Cine y compañía cómica. • 
Función por tandas. 
Cine y variéttés. 
C I N E NovÉrvADjea, — Prado y Virttu 
| des. — Función por tandas.—Estrenos 
i diarios.—Matinees los domingos. 
C I V E NOKMV. — Cinem',tnf»nfo y 
j Concierto.—San Rafael y Consulado, 
j — Kunnón por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Sficcl !l8 ¡Mi Persoai 
Revocación de licencia marital 
D. Ramón de Peñalver y Montalvo 
hace saber que en 10 del corriente y 
(por ante el notario don Francisco S. 
Massana, 'ha revocado la licencia ma-
rital que por escritura de 20 de Oc-
tubre de 1909 ante don Adolfo Ñuño 
concedió á su esposa doña María L/ui-
! sa Hernández y Annenteros, Condesa 
! de Santa María de Loreto. 
1239 3-31 e 
Profesora competent í s ima, r ec i én llegada 
do España. Clases á domicilio y en su 
morada, por el :.>lan qno prefieran, garanti-
zando rápidos adelantos. Hospital 9 C. an-
tiguo, esquina A San Miguel. Avisos por 
te lé fono al número A-477tí. 
•*6Q 2C-U B. 
colegio -mm & p I t r i F 
Directoras: Hermanas Palii. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
— •—• - ! C 122 K. 1 
I G L E S I A D E B E L E N L A , A'jfr,,í'ti,í- ^ m s . A Ú r ~ á 7 r ñ ^ n 
1 BíoTÍslmo. Clíises Tiooturnns en su Acade-
mia .una hora todos los día» menos los 
silbados, un centén al mes. San Miguel 
nflm. 46; Unica Academia donde las clase» 
son diarias; pües es el .-ií-toina más enea?: de 
educar el oído. Clases pnrl¡c ilares por el 
día en su Atader.iia y & domicilio. Las nue-
vas clases empozarán el día 1". de Febre-o. 
«22 13-21 
E l sAbado próximo, A las ocho y media 
de la mañana, habrá misa cantada'en esta 
Iglesia, en honor del glorioso San H!as. 
Predicará un P. de la Comunldud. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los numerosos devotos de! Santo. 
1264 g.x 
CULTOS A SAN JOSE 
E l domingo próximo, á las ocho, habrá 
misa con cánt icos y plática. A continua-
ción se dirán las preces referontes á siete 
dolores y siete gozos de San José . 
Se expondrA A Su Divina Majestad. 
A. M. D. G. 
1261 » 4.1 
H i í B M l i ríindación del Maestro Villate E l s á b a d o p róx imo , d í a 3, se h a r á en es-
ta Ig les ia una solemne fiesta tn honor del 
glorioso San Blas. La misa con s e r m ó n , A 
las ocho y media a. m. Terminada és t a , se 
repar t i rAn los cordones benditos en Mófiá 
fest ividad. 1146 5-30 
"IBÍESIi OE ü MERÍET 
LOS SIETfí .nOMIVGOS V g.VX JOSE DE LA MOXTÂA 
E l d í a 4 de Febrero e m p e z a r á n los Sie-
te Domingos dedicados A San J o s é de la 
M o n t a ñ a , los cuales so haiAn en la forma 
siguiente: A las nueve a. m., Misa armo-
nizada; d e s p u é s de la Misa se harA el .ejer-
cicio de los Siete Domingos, y se te rmina-
r á con la "Marcha T r i u n f a l de San Jost' 
de l a M o n t a ñ a , " cantada por los entusias-
tas devotos y admiradores del Santo Pa-
tr ia rca . 1209 4-31 
CRONICA RELIGIOSA 
P U B L I C A C I O N E S 
" B o h e l n í a ' , 
- E l último número de esta bella pu-
blicación la coloca muy n'to en el pilo-
to de honor que ya tiene connuistndo. 
Cerca de sesenta fotografías ilus-
tran la información gráfica îel Ferro-
carril de Cayo Hueso, y se reúnen yn 
ese bello número cuantas fotografías 
pudieron tomarse de ñ"\\e] grandioso 
acontecimiento, ocupando cinco pági-
nas, acompañadas de ameno texto. 
Un 'magistral artículo de Armando 
Palacio Váidas, figura en la primera 
páigina. siguiendo después en las se-
gunda y tercera con una amplia infor-
mación'sobre el futuro Palacio Presi-
dencial, publicándose va-'ios berm^os 
grabados con vi-tas de la perspectiva 
del grandioso edificio, etc.. con lo« re-
tratos de sus autores, 1^ señores R«jr-
neri é Hilario del Castillo de Avil.-s. 
Dos páorinas de informaciones de ac-
tualidad. L a crónica tic Urbano ñ<-' 
Castillo, repleta de noticias y graba-
dos. 
Hai Obi, el precioso danzan de Pon-
ce Peyes se reparte en esta pttdttM 
adición nne luce en su portada una lin-
da eowibiníoi&i de colees, erraba/dos 
bachos en Jos propios talleres de "Bo-
hemia." 
!En Hf l toa SO e5tín<'fitiTad^s m 
lléres y la dirección v administración 
<U- imnortanfq nublicacián. 
DTA 2 D E F E B R E R O 
Este mes e s t á consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
La Candelaria ó urificaeión de 
Nuestra Señora.—Santos Lorenzo y 
Cornelio eanturion, confesores; Cán-
dido, Fortunato y Feliciano, mártires; 
santa Feliciana, virgen y mártir. 
L a Purificación de Nuestra Señora. 
E n este misterio la Santísima Virgen, 
ocultó profundamente su gloria, no 
•queriendo parecer la que v B r d a d e r a -
ménte era; manifestó su humildad, 
•queriendo parecer la que no era ver-
daderamente. E r a madre de Dios, y 
apareció como si no fuera más que 
m a d r e de un mero hombre; era la niiís 
pura de todas las vírgenes, y se dejó 
i v e r como si fuese cualquiara de las 
fl -más mujeres. Estaba dispensada 
de aquella ley que humillaba; sin em-
bargo la observó con todas sus cir-
cunstancias. Amaba indeciblemente 
á aquel adorable Hijo, y no por aso, 
dejó de ofrecerle por nosotros á la 
muerte, sacrificándole como víctima 
á su Eterno Padre. Oyó la más triste, 
la m á s dolorosa profecía aue podía oi" 
una m a d r e , y se sujetó á ella con la 
i PARROQUIA DEL VEDADO 
F i e s t a s á l a S a n t í s i m a V i r g e n 
del R o s a r i o e l d i a 2 
Con motivo de celebrarse en este día el 
aniversario de la fundación de la cofra-
i día del Rosario Perpetuo, se han acordado 
I los siguientes cultos: Por la mañana, á 
las siete y media, Comunión jarenernl de 
loa Asociados y demás fieles; &• las éélfo 
y media, expos ic ión del Sant ís imo, Misa' 
aoleniníV con r?erm6n, por un Pndre Dom -
nico, quedando expuesta su Divina Maies-
tad. A las nuatro p. m., Rosario, P lá t i ca 
y Reserva. Durante el tiempo que es té 
expuesto el Sant ís imo, las Jefes con sus 
Bodas harán la g-uardia rezando el Ro-
sario. 1178 4-30 
C O M Ü M C A D O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c r e t a r í a 
Dé orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito & los señores asociados para 
la Junta General ordinaria, primera del año 
en curso, que ha de celebrarse en los salo-
nes de este Centro, el d ía 4 del próximo 
mes de Febrero, á, las 12 del día. 
E n esta ses ión, de acuerdo con lo pres-
cripto en el art ículo 74 del Reglamento Ge-
neral, se tratará: 
1° De la lectura de la Memoria corres-
pondiente al año da 1.911, en caso de que 
la Junta no acuerde suprimir dicha lectura. 
2° De la elección para cubrir los cargos 
de Io. y 2°. Vlcepresidento. Vícctesorero, Se-
cretario, diez y seis vocales y ocho suplen-
tes para la Junta Directiva, y cinco seño-
res socios, que han de componer la Co-
misión Informante de la. Memoria. 
Se advierte, que para concurrir 6. estos 
actos, será requisito Indispensable l a pre-
sentac ión del recibo, correspondiente al 
mes actual; que sClo tienen derecho eler-
toral los que reúnan las prescripcloneB re-
glamentarias determinadas en el art ículo 
14 y que, para ejercitar ese derecho, única-
mente serán admitidos los recibos del mes 
de Enero corriente y Jos que se refieran á 
cuotas trimestraltt, semestrales ó anuales. 
De igual manera, y de orden del señor 
Presidente de la Junta Electoral, se hace 
haber que, en uso de sus facultades, se 
adoptarán todas aquellas medidas condu-
centes al mejor orden de la elección. 
Habana 25 de Enero d̂ - 1912. 
Juan R. Alvaret. 
S E C R E T A R I O 
C S07 á l t 1-2C 
Bferpelp elemental «le Artes I.ikernlrs y Ofl-
eios, fi cargo de la Sociedad Kcoi'Anilea 
de AmifíOH «leí Pnfn.—-Maiirlque 53, H a -
bana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo l ineol y perspecti-
va; Dibujo N a t u r a l : e lemental y superior; 
Escu l tu ra : modelado en barro, yeso y ce-
mento; A r t e docorai ivo: indus t r i a l y su-
per ior ; C a r p i n t é i í a en g e n t r a l y torno. 
Horas de cla.-n-s:, de S á 10 de la m a ñ a -
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 a ñ o s de edad en adelante po-
d r á n ingresar en la Escuela. 
L a e n s e ñ a n z a es gra t i s . Comienzan las 
clases el d ía 8 • 
Aureiio Malero, 
Direc tor . 
G * E . «. 
C O L E G I O 
SAN AGUSTI 
P L A Z A D E L G B i S T O 
Wc Primera y Segrunda E n t e ñ n o z a 
IJirigrlflo por I*. I'- AgriiMtlnon de 
la AmCrl'-a del Xoríe 
E n s e ñ a n z a de Estudios Elementales, C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingenier ía . Se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión de las Ma-
temát icas , basé fundamental de las carro-
rais de Ingenier ía y Comercio. E l idioma 
oficial del. Colegio, es el i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano hay reputados Pro-
fesores españoles . 
Se admiten a'umnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Te lófono automát i co A-2 874.—Apartado 
número 1056. 
• C 285 E.-24 
C O M E R C I A N T E S 
Para dependiente, cobrador, ayudante de 
carpeta ó cosa análoga , se ofrece un Joven, 
sin p r e u l i s iónos ; posee correctamente <-! 
idioma Inglés , es un buen escribiente y co-
rresponsal técn ico , buen vendedor y de 
p r á c t i c a , m e c a n ó g r a f o - t r a d u c t o r bueno y 
r á p i d o con extensos conocimientos de te-
n e d u r í a de l ibros, habiendo desempeñado el 
cargo do cajero en una impor tan te casa de 
esta ciudad, y de la cual tiene una buena 
r e c o m e n d a c i ó n . No tiene Inconveniente en 
que se le haga un r iguroso examen, y só lo 
desea t rabajar en una casa fo rma l . Puede 
f ac i l i t a r g a r a n t í a m e t á l i c a y referencias de 
r a í a s donde ha trabajado en los Estados 
Unidos. No desea un gran sueldo, y ha-
biendo perdido su padre se encuentra ne-
cesitado. Invest igue y dirija su comuni-
cac ión 6 «vitfe i F e r n á n d e z , Obispo núm. 
75, bajos, Te l é fono A-2328. Habana. 
1308 ' ' 4.2 
~ D " E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da do mano peninsular, teniendo buenas re-
ferencias de las casas en que ha estado y 
sabiendo cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r á n en Crespo n ú m . 18. 
1307 4.3 
CINCO C E N T E N E S . — A UNA F A M I L I A 
que se haga cargo de una joven demente, 
in formarán en San Miguel núm. 63, antiguo. 
1275 
~ U N A SESORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de manejadora ó criada da 
mano; tiene referencias. I n f o r m a r á n en 
C á r c e l n ú m . 17, cuarto núm. 9. 
1274 0-1 _ 
U N A C R I A N D E R A PENINSULAR, CON 
cuatro meses, desea colocarse á leche ente-
ra, buera y abundante, reconocida por va-
rios méd icos , teniendo quien responda por 
su conducta. Informes: Inquis idor n ú m e -
ro 29. 1272 i l L _ 
Í NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de habitaciones; sabe co-
ser á mano y á m á q u i n a ; prefiera f a m i l i a 
americana; tiene referencias de su b u e n » 
conducta. I n f o r m a r á n : Inquis idor n ú m . 21. 
1271 4-1 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse en* casa de moral idad para criada 
de mano 6 de cuartos; es trabajadora y 
sabe cumpl i r con su ob l igc ión ; no se co-
loca menos de 3 centenes. Gervasio n ú m . 
99. por Zanja, puesto de frutas. 
1270 4-1 
UNA JOVKX P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano; tiene recomen-
daciones de donde estuvo colocada; si no es 
casa de moral idad y respeto no se presen- ( 
ten. Santa Clara n ú m . 23, bodega, dan ra - ¡ 
zón. 1308 4-2 
""MODISTA PENINSULAR, BIJENA O F I -
ciala. tanto para faldas como para chaque-
tas, desea encontrar una casa do modistas 
para t rabpjar . Palacio Carneado, calle J 
y Mar, Vedado, h a b i t a c i ó n n ú m . 69. 
1300 4-S 
A V B S O 
Se so l ic i ta la p r e s e n t a c i ó n de J o s é Anto-
nio López , na tu ra l de Galicia, par t ido de 
Ort iguei ra , que t r a b a j ó hace poco en G ü i -
nes y en San J o s é de las Lajas en un ta -
l le r de carretas, pues le d a r á n informes 
de algo interesante en Trocadero n ú m . 78, 
ant iguo . 1189 x 4-31 
DlgSSlA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R I 
de criada de mano, en casa de corta fami- ¡ 
lia; cree saber cumplir su o b l i g a c i ó n ; in-
formarán: Suárez 116, moderno, por Puerta | 
rvvr;id;.. 1Í99 4-2 ' 
gfófrott ^¡ÓPtWfAtAÓ, COÑ F I N C A S I 
por valor de |40,000, desear ía una 6 variar 
representaciones. Representar varios ar-
tículos del extranjero, 6 comisiones, co-
bros, etc. Buena gratif icación al que pro-
porcione algo bueno. Bazarrate núm. 27. 
12'C 4-2 
1 > rsrA COLOCA KSETÜNA P E N I N S U L A R 
de 17 años de rdad, sin pretensiones, para 
criada de mano tn una casa de moralidad; 
liom buenas referncias. Informan: E s t r a -
da Palma núm. IT, J e s ú s del Monte. 
132G 1-2 
M A E S T R O C O C I N E R O : COCINA A L A 
española, criolla y americana; sabe el ofi-
cio con perfección y ha trabajado en las 
mejores casas de la Habana, Monte núm. 63, 
esquina á Suárez, café. 
1210 4-31 
P A R A C R I A D A D E MANO S E OFRECE 
una muchacha bueivn y trabajadora, en 1* 
calle de la Merced núm. 103. 
1203 6-31 
U N J O V E N PENINSULAR, D E 13 AÑ 
desea colocarse de caballericero, criado 
mano, poi tro 6 lo que se presente, teni 
do quien lo recomiende; Informarán 






DES.'^A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular ron buenas re-
ferencia1--. Inquis idor n ú m . 29. 
1324 4-2 
I ' K CiMACA l . U MANO O D E M A N E J A - , 
dora, solicita colocación una Joven penin-' 
sular con buenas referencias. Salud n ú -
mero 66. 1323 4-2 
^ E ^ O L Í C r i ^ A UNA SEÑORA O SEÑORL 
t . 1 .. i ranjera , que hable ing lés y español , 
para atender á educar á dos niños . Debe 
estar dispuesta para ir al campo, pues es 
para un ingenio de l a provincia de Matan-
xas. In formes : San Juan de Dios núm. 3, 
altos, de 3 á 4. 1321 4-2 
DÉiSBAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peniníialares, para criadas de mano 6 mane-
jadoras; son práct icas en el servicio y tie-
nen quien las recomiende; sueldo: 3 cen-
tenes. R. S. Informes: Muralla letra B, Ho-
tel L a Primera Máchlno-
1320 4-2 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N PENINSULAS^ 
para ayudar & los quehaceres de una ca-
sa de corta familia: se da buen sueldo y 
ropa limpia; informes: Es tre l l a núm. 139, 
antiguo. 1S18 4-2 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a «eñora inglesa, buena profesara 
BU Idiomf» con li-̂ s mejor ía recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y CL domicilio. Egido núm. S. 
A A*-* 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á dumicHlo 6 ea 
su casa particular. Gervasio 105. antiguo, 
6 9 9 moderna. A . . . 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones & domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y <3e preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará e! señor Cónsul Espafiol, y en 
esta Adminis trac ión . O. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
bastante práct ica en el país , de manejado-
ra ó criada de mano: sueldo: S centenes; 
tiene referencias. Informes: San J o s é nú-
mero 4. 12B5 4-1 
CO'CJNERA MADRILEÑA, SABIENDÓ~SÜ 
obl igación á la españo la y criolla. E n la 
nilsma una criada de mano. Aguila núme-
ro 157, antituo. 1257 4-1 
.U NTO O S E P A R A D O , E N L A C I U D A D 
ó fuera de ella, desea colocarse un matri-
monio peninsular aclimatado en el país ; 
ella -cocinera en general, y él portero, or-
denanza, cobrador ó cosa análoga , con re-
ferencias. Informes: Factor ía núm. 11. 
1259 éV'l 
UNA. J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra acompañar una ó mán señoras y ayudar 
á la limpieza de la casa; no sale á la ca-
lle. In íormrán en Acosta núm. 19, altos. 
1260 8-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada, de mano ó de maneja-
dora, en casa formal. Informan en Cien-
fuegos núm. 16, tercer piso; no va al Ve-
dado. 1262 4-1 
P A R A E L V E D A D O , S E N E C E S I T A UNA 
española que sepa lavar, planchar y zur-
cir; sueldo: 4 centenes. Presentarse en Ofi-
cios núm. 18, altos. 
1266 4-1 
DICCIONARIO D E A L C U B I L L A 
U l t i m a edic ión, 9 tomos y 3 apéndices , 
en $30-00. Obispo núm. 86. l i b r e r í a . 
1165 4-30 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
! 0*|BMM 4IU. Víbora. Te lé tonu A-3N41 
Nuestros alumnos internos y externos, al 
I t e rminar los estudios p r á c t i c o s que se cur -
i san en esta Academia, reciben el t í t u l o de 
Tenedor do Libros . 
C 337 F. 1 
T E N G O 
para fíocfti 611 "1 <-Hni!)o cejea de la l lá-
bana, por Hoyo Colorado, Punta Bra-
va y para más lejos , d-'-it ur.a ••alialle-
ría para arriba, pero que sean buenos 
teríeno.s. Beors, Cuba '¿7, altos. 
C 350 3-¿ 
Se dan clases y se prepara para el ingre-
i so en la Escuela de l í igrenieros de la U n i -
versidad. Se in fo rma en Sulud 45, de 7 á 
9 p. m. 1245 4-31 
G R E C O SCHOOL. O F L A N G U A G B S 
E n s e ñ a n z a práct ica y traducciones de 
InsTlf*. Rspnfiol, Italiano y Franeéa. Para 
aprender Insrlén .bien y pronto, compre " E l 
InMrucíor Ingrlés." por C . Greco, libro com-
pleto para aprender Taglén en su casa; pre-
cio: «3-SO Cy. O ' R E I L I J Y NUM. 88. 
1217 8-31 
H A DESAPARECIDO DE I N D U S T R I A 148 
un perro de ra^a Fox- te r r i e r , colqr blanco, 
con ambas orejas nogras, que rerpondo por 
el nombre de "Mocho," y lo es efect ivamen-
te. Se g r a t i f i c a r á á la persona que lo en-
tregue. V2ÍH 4-31 
" M A R I A I N M A C U L A D A " 
Dragones 84, altos. 
Colegio de n i ñ a s , d i r i g ido por la Sra. Pe-
t r a M u ñ o z de Portero. Hay un aula espe-
cial para p á r v u l o s de ambos sexos. Se en-
s e ñ a n labores. 1110 8-28 
Mollas, Revistas de Labores, 
Literatura y Arte é lastradas 
CATALOGO ilustrado y con más 
de 80 Títulos de Modas, más de 250 
de otras Revistas Ilustradas, de La-
bores, de Literatura, Profesionales, 
Religiosas, Literatura y Arté, de la-
formación y Periódjeos dianoi. 
G R A T I S se man4a y entrega á |É# 
1 do el que lo pida, i su editor, librería 
J CBÍtVANTES, de Kicard6 V«loiñ, 
j Galiano 52, apa.-t&do 1,U5 telefonó 
i A 4958, •* - - ^ 
Suscribiéudcse antes del ¿¿9 de Fe-
brero por todo el año, le descuento 
el JO por 100 sobre loa precios del 
catálogo. 
•C jas do papel de moda, el ujejer 
surtido de U Habana eii eaprienotas 
caja? y •stuíhes. Una visita á la ¡i» 
brería" C E & V A X t ' E S para conven* 
cene de lo V;«no que allí fray, á pre-
cies baratísimoj. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perro negro, lanu-
do, que entiende por A1I; se gratificar?, a l 
que lo entregue en Linea n ú m . 76, Vedado. 
1172 . 4-80 
DESEA COLOCAHSi; UNA P E M N S U l . A U 
para el servicio de mano; sabe su obl iga-
ción y tiene buenas referenc ia í - . M u r a ' l a 
n ú m . 117, p r inc ipa l . 1330 4-2 
P A R A A T E N D E R A LAS H A n i T A C l O ^ 
nes 6 & un nmtr i inonio , so l i c i t a co locac ión 
una joven peninsular que t iene quien res-*" 
nonda por el la ; puede i r a l campo. H o t e l 
dtí Roma. 1301 4-2 
CRIADO D E MANO, SE O F R E C E ; P K A C -
tlco en el servicio de mesa, tanto & l a r u -
^a como á la francesa; no se coloca meno i 
de cuatro oentenes. Calzada del Cerro M i -
mero 713. an t iguo. 1 328 4-2 
i:y\'jQVES PENLVSÜL.AR D E S É A CC~ 
Ipoqfip de priafia de mano en una caaa de 
•ronnaltéad; t i e n t muy bu^n^» r^terencias. 
Pirig'lyÉQ i Lueer.a nú». 10, mefjarno. 
:SL2 4*2 
L"NTA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano; i;abe cumplir, conHa 
condición de dormir en su casa; tiene refe-
rencias; Informes: Principe. Paradero de las 
guaguas. 1267 4-1 
~ I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loi arse para la limpieíft. de habitaciones y 
re.-aso do ropa ó para cocinar en corta fa-
.uili?; tlctoe referen ia^; informes: Reina 
núm. 25, moderno, entrada por Angeles. 
1268 4-1 
A L C O M E R C I O 
Un joven de 23 años de edad, con práct i -
ca en Teneduría de Libros, buena letra y 
nociones de- mecanograf ía , desea empleo en 
escrieorio ú oficina: no tiene aspiración» ,- y 
puede dar todas las referencias que se de-
seen. Dirigirse á, Manuel Ainsco, Egido 37, 
altos. 1209 4-1 
~1 >T:SEA C(JLOC.ARSB ^ " C O C I N E R O I B Ñ 
goin-rnl, en BWA di. i -owivio 6 particular: 
h i fo rmarém en la Calzada del Monto n ú m e -
ro 107. 1254 4-1 
8% S O L I C I T A T N A C R I A D A B L A N C A , 
n Muialla núm. 11? B, primer piso. 
1253 4-1 
T'NA J O V E N P E K I N S U L A R SOLÍCITA 
colocación de criada de mano: sabe coser 
bien 6 mano y14 máquina y tiene referen-
cias. Oquendo núm. 9, moderíjo. 
3 252 4-1 
BB S O U r i T A , K.V LA C A L Z A D A D E L A 
V í b o r a n ú m . 514, una cr iada que sea l im-
pia y fraiiín referencias. Horas, de 8 & 
10 !.• la mfifian. 1217 - 8-1 
Dffi <•< KJINERA. A LA lOSF'AS'OLA. O D E 
criada de mano, solieitu colocación una Jo-
ve:! peninsular que puede ir al campo y que 
tiene referencias. Sol núm. 113. ' 
1291 ' 4-1 
UNA .TOVEN PrNINsrT.AR D E S E A CO-
l o í c r s e de costurera para casa pa r t i cu l a r : 
sabf co?er & mano y A m á q u i n a y cor tar ; 
t iene quien la recomiende: Acosta n ú m . 85, 
por Picota, al tos de la c a r b o n e r í a . 
1287 4-1 
D E i & A COLOCARSE T'NA C R I A N D E R A 
peninsular, á media 6 leche entera, abun-
dante y buena, do un mes. p u d i é n d o r o ver 
su nlfio y teniendo referencias. Calle Terce-
r a n ú m . 53 A, Vedado. 
1285 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de c o c í n e l a ; Informarán en la ca-
llo de Estre l la n í lm. 75, moderno. 
1284 4-1 
P A R A C R I A D A D E MANO O P A R A MA-
nejadora sol ic i ta co locac ión una peninsu-
lar que tiene quien dé informes de ella. 
Apodaca núm. 17. 1201 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do cocinera, es forma! y sabe cumplir bien 
»u obl igación, teniendo quien la recomien-
de; Jesús María núm. 21, altos, entre San 
Ignacio y Cuba. 1205 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S 
peninsulares que llevan tiempo en el país 
y conocen bien el oficio. Mercado de T a -
cón núm. 41, por Dragones, bodega. 
1204 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, 00 un mes, y su 
niño que puede verse, desea colocarse á 
l^che entera; darán razón en San Lázaro 
núm. 251: se dan y toman referencias. 
120S 4-31 
_ U N A " J O V E N DB~ COLÓR~DESEA.-COLO-
carsc para limpiar habitaciones y coser; 
informarán en San Rafael núm. 87, an-
tiguo, cuarto núm. 2C. 
1311 4r31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de-criada de mano; tiene referencias; In-
formarán en la Calzada de Vives núm. 15T, 
bodega. 1196 4-31 
~~l?NA P E N I N S U L A R D E 19 ASOS DÜi 
edad, desea colocarse de criandera, con bue-
na y abundante leche, reconocida por el 
doctor Mario Sánchez, del Cerro; e1 niflo tie-
ne 4 meses y ella es viuda. Dirigirse á la 
Calzada del Cerro núm. 675. 
1197 4-31 
M A N D A D E R O ; P A R A L L E V A R P A Q U E -
tes á domicilio, se solicita uno que tenga 
su bicicleta propia. Sueldo: ^15-90 oro, ca-
sa y comida. Farmac ia Alacán, calle 17 
entre K y L , Vedado. 
1207 . 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación para, manejadora, teniendo quien 
¡a garantice. San Ignacio núm. 120, fru-
tería. 1195 4-31 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
caciiin; una de mediana edad, para criadas 
de mano; ambas con referencias. Villegas 
núm. 105. 1193 4-31 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S R B -
comendaciones, desea colocarse de criande-
ra, con buena y abundante leche, de tréa 
meses, pudiendo verse su niño. Informa-
rán en Villegas núm. 105. 
1192 , ¿ 4-31 
UNA J O V E N F I N A , S O L I C I T A ACOMPA-
fiar una familia, en la ciudad ó en el cam-
po. Informarán en Suspiro núm. 16. 
1191 4-81 
U N J O V E N M B J I C A N Ó r b E 21 AÑOS ' D B 
edad, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur mientras conoce la ciudad. C a -
lle J , Palacio Carneado, interior 10, V e -
dare. 1188 4-31 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S T 
cumplidas en sus obligaciones, solicitan co-
locarse en casa de familia ó de comercio, 
teniendo quien las ga.anf.ice. San José es-
quina A Escobar, carnicería . 
1187 4-31 
S E O F R E C E 
un joven de 28 años , muy serlo y de bue-
na presencia, para encargado de alguna ca-
sa de comercio 6 particular, para cobra-
dor ó corredor, viajante de comercio; da 
$1,000 ó ?2,000 de g a r a n t í a y buenas refe-
rencias c.omerclaleí!. Teniente Rey 85, es-
quina á Bernaza, altos, L . Romero. x 
l l á ó 6-81 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O L L A M A D O 
Eustaquio, que s irv ió en casa del señor F a -
rrés. en el Cerro, para un asunto que ! • 
interesa, en Teniente Rey núm. 37. 
122S 4-S1 
H F x A " ' j O V ^ > r i p ^ T ^ U L A R D E S E A CO-
iocarse partí criacla de mano 6 manejado-
ra ; l leva tiempo en el país y prefiere en 
el Vedado. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Monte núm. 123, altos del café. 
1227 4-81 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D B 
mano, para comedor, que traiga recomen-
daciones, en Prado núm. 68, antiguo. 
1226 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular en casa de moralidad; ella de 
criada de mano y él de portero ó criado, 
con referencias. Puede ir al campo. Infor-
marán en Corrales núm. 96. 
1225 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R H B C I B N 
llegada, desea colocarse de criandera: pnra 
informes diriprirse á la Calzada de l a I n -
fahta n ú m . 100, entre San José y San R a -
fael . 1224 1-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI- ' 
nofa peninsular; sabe cocinar á la esparto-
la y & líi crial ia; ir i f^man en Villegas n ú -
r.ifero 103 A. 1221 4-31 
• D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con bueno y abundante leche, de mes y 
medio; tieno doctores que la recomienden 
y puede verse su ni.'ia. Informarán en Con-
cordia núm. 217, esquina á Aramburu. 
1215 4-81 
^ D ? : S E A N C O L O C A P S E . U Ñ X J O V E N D 0 
corta edad, de manejadora ó criada de ma-
no, en casa de fámVlia buena ó para acom-
pañar una señora, y una criandera, pud ién-
dose ver su niño. San Miguel nüm. 270. 
1214 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C K l A D A D E MANO, 
de color, con buenas referencias: sueldo: 
tres centenes. Prado núm. 88, bajos. 
1213 4-31 
J o V E N P E N I N S U L A R , H O N R A D O E INS-
t r u í d o , se ofrece para criado ó para cuidar 
n i ñ o s ó enfermo, en casa de moralidad. ' 
Para informes: O 'Rei l lv 87, The Tour ls t . 
1236 4-31 
earsc, una poci 
criada de glift 
con reíerenciae 
IAOA 
ir&> y 1% ¿ e }.4 af.os para 
y los quehaceres; ambas 
Florida núm. 76, bodega. 
i-a 
C H A U F F E U R D E AUTOMOVIL, P E N I N -
sular, y que habla f r a n c é - . desea plaza en 
esta ciudad, en el i n t e r i o r de l a isla ó 
en el extranjero. Acosta núm. 14, bajos, P. 
R a m í r e z . _i282 4-1 
" D E S E A N COLOCÁKSE DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para l impieza de euar- | 
tos y la o t ra para manejadora; e s t á n ac l i -
matadas y tienen buenas r e f e r enc i a» . Co-
rralea n ú m . í«>. 1?79 4»! 
" DP::-EA ' C O L O C A R S E UNA" MUCHACHA 
p e n í t i s u l a r d& tr.&Ca. Je m a n ó 6 íóa un rs¿.- I 
trlmorio para Jiropiár y ayudar á maHéíar I 
un n|fto. iafonviariji «A Mll t* I 
3- 4-1 
" T N - ^ Í X I N Í U L A Í l SÉ O T R r C K ' ?>JfcA | 
e ó ó i p e r c ; es fctif limpió y tién» TV¿V bue- ! 
ñas ríférenciaí da su 'AonttA+i; itiíorman ¡ 
•n A g u i a r núm. 53, m o d a r n ó , cuarto núm. 12. ¡ 
1277 4-1 i 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
t a co locac ión en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, teniendo referencias. FactoHa n ú -
mero 16. 1234 4-31 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A PA-
r a una n i ñ a de pocos meses y l a l impieza 
de dos habitaciones; s i no tiene referen-
cias y no sabe an o b l i g a c i ó n , que no se 
presente. Perseverar.cia n ú m . 1, esquina á 
M a l e c ó n . J233 4,31 
"^DESEA N COLOCARSE D O S ~ P E Ñ f N - : f 
lares, una de cr iada de mano y l a o t r a ds 
cocirtéra, para ur.a corta familia; «abén 
cumplir Men ce» su fi'ój'gaélón; ír.fóyr.a-
rinden Saittd ntim. 74, i j j j 4**1 
" M A N * J A P O R X ~ S E ~ £ O U C I T A"*ÜNA7 ' P E " 
p lnsu ia r <J de cólo?. ^ys j : ^ ¡QV^ 
y t e n i a i -éfereacíaa; no se ^ « # 4 féeita Ue-
gaaa. S centenes y ropa limpia. Callé 11 
eeauina i. 17. Vedado, 1338 4*í i 
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L A M A L A S O M B R A D E A N T O N I O 
(CONTINUA) 
Contra lo que el mismo Antonio es-
peraba, la fantasma lanzó un quejioo. 
i Kstaba herida? ¿Fué ella quien se 
(jiiejó, ó fué el viento alocado del in-
vierno que aulló por el cañón de la 
chimenea? Ni Antonio ni nadie hu-
bíera podido decirlo. Solamente pu lo 
ver que la sombra, separándose de la 
pared, venía hacia él, agresiva, ingrá-
vida, aumentando á cada instante sus 
dimensiones, elevando sobre su cabe-
za greñuda el tizón en cuya punta bai-
laba una pálida llamita azul, y apun-
ta mióle á los dos ojos con dos dedos 
d, su mano derecha, que se iban alar-
gando, alargando, eomo dos espadas 
sombrías y vengadoras. 
Antonio perdió ia noción de sí mis-
mo, y sólo sintió, más viva y punzan-
te cada vez, la impresión fría de su 
ropa mojada, que le pasmaba el cuer-
po y se le metía por el alma bajo la 
forma de un terror supremo. Parecía 
haberse hecho más espesa la obscuri-
dad en que se perfila el inmaterial con-
torno dt- su enemigo con fosforescen-
cias inconsistentes de fulgor tenuísi-
mo, que á cada instante se corren so-
bre sí mismas como si fuesen á desva-
necer. Una angustia dolorosa oprime 
el pecho de Antonio, temeroso de ex-
halar en aquel punto mismo sus pos-
trer suspiro. Pero se rehizo evocando 
el recuerdo de su vida entera esteri-
lizada por la desgracia; de la inutili-
dad de su constante esfuerzo para sa-
car adelante su casa y su vida; y 
comprendiendo que había llegado la 
hora de las grandes luchas y de las 
resoluciones atrevidas, sintióse capaz 
de dominar el terror que le erizaba ei 
cabello sobre la frente, volvió los ojos 
á todas partes como buscando, un efi-
caz recurso, y al débil resplandor de 
las brasas vió briiiar la lengua acera-
i da de su h)ciuo', .el hocino, el ins-
trumento de irabaio. el arma ofensi-
va del labriego. Lo cogió en seguida , 
blandiólo sobre su cabeza cou tanto 
aire, que estremáció las negras ata-
duras del cañizo, y asestando á sus 
enemigo un desesperado mandcbl?, 
h ü u a i p c o r v ó pico de acero e n e l 
intangible cuerpo del gigante, que 
rechinó como un roble seco á quien el 
rayo desgaja. • 
Rechinó y se deshizo en el aire, des-
apareciendo súbitamente los fulgor, s 
y las líneas de su contorno. Antomo 
corrió á encender el candil en una bra-
sa, y cuando la llama hubo prendid) 
en la mecha asomada al negro pico de 
hierro, registró la cocina mirando en 
todas direcciones con asombrados 
ojos. ¡Nada! 'Hundía Antonio sus mi-
radas en la ahumada atmósfera de la 
cocina, y por ninguna parte acertó á 
ver á su enemigo. Solamente en el sue-
lo había algo, una rueda que negrea-
ba sobre las lejas ¡ acercó el candil y 
vió que era de hollín, en el que la luz 




z /Por qué no Intenta usted S 
«HACER SU FELICIDAD?© 
# RÍC08 .pobres y pequeño c a p i - ^ 
'.al 6 que tengran medios de v i d a , ^ 
£ 'l<- a m h n n «o\o!*. p u e d é n casarse 1 c - ^ 
"pral y ventajosamente con p e r s o n a n 
EMPEORADO número 1 
Se vende esta casa, en una de las mejores 
* iuKi inones de la Habana, con mfts de 600 i 
metros superficiales. Darán razftn en R l - | 
ola núm. 54. 1292 g-l 
CASAS E N V K N T A 
Kmpedrado: ?11.500; K e v i l ^ i f r c d o : M.900; 
rfa- $14 000- Sol: J2.800: Cuba: |20,0OU. 
25; ' ¿ q u i n a : |12 300. Evello Martínez. H a -
bana núm. 66. antes 70. Notaría. ^ ^ 
102r 
bien h ó n ó r a b l e 
H a y S e ñ o r i t a s 
y V i u d a s r i c a s 
0 
que aceptan mat r imonio con q u i e n ^ 
carezca de capi ta l y r e ú n a b u e n a s ^ 
• condiciones morales. Escr iban e o n ^ ! 
^ sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy f o r - A 
W m a l y confidencialmente, al a c r e d i t i i - 1 » 
• do s e ñ o r Robles. Apartado de C o - A rroos n ú m . 1014, Habana. Seriedad. 
A d i s c r ec ión y absoluta reserva. 
¿ 1 2 6 3 
f 
" S E V E Ñ B S ^ J Ñ A ^ O Í ' E R I A D E t A S ^ A S 
_ ^ ^ _ .acreditadas de esta capital con ™™rCK 1 
O P O R T U N I D A D ! ^ ^ M r r x ^ r ^ z 
Privada, Amargura 3. de 2 A, 3. í e r n a n a t . 
Garridos •. . \ • • . : • _18 E 
• G 2u4 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias do Carpintería al 
y á plazos. B E R L I N . u'Keilly n r ? ^ » 




M O T O R E S 
E L E C T R I C O ^ 
y á plazos, eu in , ^ 
P u r a perwounn r i c a * y de « n a t o 
Se vende una esp léndida 'casa moderna, 
de esquina, perfectamente srtuada,- y".-que 
M ime todas -las comodidades que puedan 
desearse. Informarán sus dueños en R e i -
na núm. 96. 1293 4.1 
E N C R E S P O 
Vendo dos casas de alto, modernas: ren-
tan 25 centenes, las dos con. sala, comedor, 
2|4. servicios, libres de gravamen, juntas 
6 separadas; precio: $15,500. Cuba 7. hov 
K,. .luán Pérez, de 1 á 4, Notaría 
1276 ¡j".! 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O D E L 6 A L 7%, LO DOY E N 
hipoteca sobre casas en esta ciudad, s e g ú n 
i cantidad y lugar . Para el Vedado, Cerro y 
J e s ú s del Monte, del S al 9'^. Campo, pro-
v inc i a de l a Habana ó Matanzs. muy ba-
rato. F igaro la . Empedrado 42, de 2 á, 5. 
1315 4-2 
VEDADO.—VENDO E N LO M E J O P C D E 
la loma, calle 2, á una cuadra de 17, una 
hermosa casa con j a r d í n , por ta l , sala, sale-
ta. 5|4, g ran comedor, cuartos y b a ñ o para 
criados y buenos pisos de mosaico. Gana 
153-00 oro. U l t i m o precio: $6,500. Espejo, 
O'Reil ly 47. de 3 d\5. 1186 4-31 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR^ 
se vende una g ran casa para famil ias , con 
buenos muebles. I n f o r m a n en Consulado 
n ú m . , 1 0 3 . 1237 26-31 E. 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A , CON C E R -
tifleación de familia de respeto, desea en-
contrar pn cargo de señori ta de compañía, 
dar clases de francés y ayudar en algo en 
1 asa respetable. Dirigirse por escrito a 
Mlle. Louise, D I A R I O D E L A MARINA. 
1233 4-31 
D E S E A E N C O N T R A R UNA C O L O C A C I O N 
un muchacho peninsular de 16 años, para 
dependiente de a l g ú n establecimiento 6 a l -
macén, 6 lo que se presente. Tiene buenos 
informes. Gloria núm. 177. 
1240 - 4-31 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A . T R A -
bajos de oficina: ha de saber escribir en 
máquina; Se prefiere una que sepa el In-
glés . Cuba númí 51, esquina á Lampari -
lla. 1156 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, de cocinera; sabe cocinar 4 
la e spaño la y á la criolla. Barcelona núm. 
5, altos. 1177 4-30 
C R I A D O J O V E N . — S E N E C E S I T A UNO, 
que sepa el oficio y presente referencias. 
Buen sueldo. San Miguel núm. 66. nuevo, 
esquina á San Nicolás, bajos. 
1174 4-30 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , 
desea colocarse en casa particular 6 de co-
mercio; tiene buenas referencias. Infor-
mes en Villegas 'núm. 78. 
1153 4-SO 
UN C R I A D O D E MANO, P E N I N S U L A R , 
solicita colocación para servicio general; 
tiene buenos informes. A g u á c e t e núm'. 78, 
antiguo. 1175 4-30 
S E S O L I C I T A UN " J A R D I N E R O , P A R A 
una quinta en la Víbora, con buenas re-
ferencias, en Prado núm. 88, bajos. 
1151 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su obl igación y que entienda un 
poro de costura, en Damas núm. 32, bajo.3. 
1150 4-30 
( X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar colocación; cocina 4 la e spaño la 
y criolla; es repostera y quiere 4 centenes 
de sueldo. Informan en Obrapía núm. 20. 
altos. 1149 4-30 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
^ean colocarse en casa de moralidad para 
limpieza de habitaciones 6 acompañar una 
señora; las dos saben de costura., tienen 
iiuien las recomiende- y e s t á n aclimatadas 
»n el país ; los avisos á Campanario 147, L a 
CofifldéncUa. 1152 4-30 
f C O C I N E R O T R E P O S T E R O , D E S E A CO-
1 mearse en casa particular ó de comercio; 
cocina á varios estilos. Habana núm. 81, 
barbería, Luciana Alvarez. 
1154 4-30 
EN O B R A R I A NUM. 84. ANTIGUO, SE 
desea una criada peninsular para un ma-
trimonio, que sea aseada y sepa algo de 
cocina, y que tenga quien la recomiende. 
C 322 4-30 
Secretario Particular 
Una persona con conocimientos genera-
les, honrado y entendido en las gestiones 
ile toda clase de negocios, se ofrece pata 
Secretario Par t icu lar . Informes y antece-
dentes, p í d a n s e al s e ñ o r Admin i s t r ador del 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
A S-30 
DESEA COLOCARSE UNA P.I 'EXA CO-
c lnc rá peniiuauar, en casa par t i cu la r 6 ea-
tablecl inlento; l leva tiempo en el p a í s ; t i e -
ne referencias. In fo rman en O'Rei l ly n ú m . 
42. ant iguo. 1148 4-30 
D E C R I A D A ' DE MANO SOLICITA CO-
locación una peninsular cumpl ida en sus 
deberes y con buenas referencias. ^ I ^ r -
cftdereji n ú m . 16Vi. ' 1143 4-30 
" U N A B U E Ñ A COCINERA T R E P O S T í T 
ra francesa, iiue tiene las mejores refe-
rencias, desea colocarse en una buena ca-
sa. In forma: Prado n ú m . fl4, ant iguo, a l -
tos. 1142 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS 
de mediana edad, una para limpieza de ha-
bitaciones y repaso de ropa, y la otra para 
cocinar en corta familia. Monte núm. 12, 
cuarto núm. 14. 1 133 4-30 
G r r n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V i l l a v e r d e y C a . — O ' R e i l l y 1».—Telf . A-234S. 
E s t a antigua y acreditada casa cuenta 
siempre con un excelente personal de cr ia-
dos, con referencias, para las casas particu-
lares; á los hoteles, fondas, posadas, cafés , 
etc., dependencia en todos giros, se mandan 
íi. toda la Isla, y cuadrillas de trabajadores 
para el campo. 1 169 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P B N I N S U -
lar; ha de ser fina, trabajadora y tener re-
comendaciones de las casas donde haya 
servido. También se solicita una cocinera 
peninsular. Informan: Jesús María núm. 
20, antiguo. 1127 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralida-d, para criada 
de mano 6 manejadora de un n iño; no se 
coloca menos de 3 centenes, y tiene refe-
rencias. Genios núm. 4. 
1163 4-30 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano ó manejadora; sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda de su conducta. Informan: Obra-
pía núm. 8, altos. 1162 4-30 
C R I A D A D E MANO, CON B U E N A S R E -
ferencias, se solicita una en P e ñ a Pabre 
núm. 27, bajos. 1138 4-30 
S E N E C E S I T A UNA. C R I A D A Q U E S E P A 
cocinar, ayude á la limpieza y duerma en 
la casa. Si no reúne estas condiciones qito 
no se presente. E s poca familia y se exi-
gen referencias. Sueldo: 4 centenes. Nep-
tuno núm. 197. 1160 - 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, para criada de mano; informa-
rán en Fac tor ía nüm. 38„ altos, cuarto núm. 
12, ciudad. 1159 • 4-30 
A G E N C I A D E R O ^ U E GAÍÍLEGO 
Ajeniar núm. 72. Te lé fono A-2401. 
Facilito criados, camareros, crianderas, 
cocineros, dependientes y. trabajadores. 
118S 4-30 
UNA C O C I N E R A Y ,UNA C R I A D A D E 
mano, se ofrecen para casa particular; tie-
nen recomendaciones y ganan 3 centenes; 
no duermen en el acomodo. San Juan de 
Dios núm. 10, antiguo. 
1181 . 4-30 
THKGO DOS P A R T I D A S P A R A H I P O T E -
cas a l 7%; una de $6.000 y la o t ra de $2,000. 
en p r imera hipoteca en la Habana, J e s ú s 
del Monte. Cerro y Vedado. Casas desde 
$2.000-hasta $50,000. Espejo, O'Rei l ly 47, re 
3 á 5. 12S9 4-1 
O R B O N M A N U E L 
Oficios núm, 16 • T e l é f o n o A-6227. 
Fac i l i t o dinero en hipotecas, p a g a r é s , a l -
quileres, alhajas, en todas cantidades, y 
$6,000 para el Vedado, bajo I n t e r é s , con 
buena g a r a n t í a . 1 IOS 15-28 E. 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de un mes de alum-
bramiento, con buena y abundante leche, 
pudiéndose ver su n l§o ; tiene quien la ga-
rantice. Angeles núm. 47. 
1180 4-30 
DE^SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó de manejado-
ra ; tiene quien responda por ella y sabe 
cumplir con su obl igación. Villegas núm. 
84, bajos. 1170 4-30 
UN MATRIMONBO 
pin hijos, pndlendo dar toda clase de re-
ferencias y g a r a n t í a s , sol ic i ta otro en igua-
les condiciones para tomar una casa 6 ce-
der la mi tad de la que vive, si a s í conv i -
nieran, pagando todos los gastos de por 
mi t ad . Esc r ib i r á M. R. Audiencia, H a -
bana. 1141 4-30 
"~'LAVANDP:RA E ^ G E ^ R A L T D E S E A CA-
sa para lavar, sin driles, ú hotel, lavando 
en su domic i l io . A g u i l a n ú m . 114, cuar-
to n ú m . 12. 1140 4-30 
SE SOLICITA U N C R I A D O D E M A Ñ O 
aseado y que sepa hervir á l a mesa, e x i -
g i é n d o l e referencias, en Obispo n ú m . 68. 
11"7 4-30 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S POLT-
ci tan colocación de criadas de mano, una 
• n t i ' t i de algo de cocina; saben desempe-
ñ a r sw obligaciones y tienen referencias, y 
granan 3 centenes y ropa l impia . San J o s é 
n ú m . 4. fonda. 1136 4-30 
UN A S I A T I C O . B U E N C O C i N E R O T R E T 
pós t e ro , so l ic i ta colocación en casa de fa-
m i l i a 6 de comercio, teniendo referencias. 
Dan r azón en " L a Mercan t i l , " Zanja es-
quina á San Nicolás , bodega. 
1tf4 4-30 
ITE S O L I C I T A N : I J Ñ A l Í R I A D Á , P A R A E L 
servicio de comedor, que e s t é p r á c t i c a , y 
una buena cocinera; ambas con refercu-
1 ias. de lo cont rar io que 110 se presenten. 
Calle 2 n ú m . 12, Vedado, 
_ J | 3 0 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E C N \ JOVftN, P B ~ 
nInsular, de criada ele mano, ó con una 
rorta familia para todos lus quehaceres 
dp la casa; entiende de cocin* y Uen« bue-
nas r^omeTKjacione*. Ir-?orm*rftn en Glo-
r ia núm 177. IX'S, 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
madri leña, sabiendo su ob l igac ión y te-
niendo quien la recomiende; no asiste por 
tarjetas y no se coloca por menos de cuatro 
centenes; para informes en Gallano púm. 
72. antiguo, ó núm. 68, moderno. 
1179 4-30 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n lás fincas de F . Bascuas, k i l ó m e t r o 
23, carretera de Habana á Güines, se soli-
citan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 1103 15-28 E . 
A G E N T E S P A R A UN N E G O C I O P R O -
ductivo, se solicitan en Tejadillo núm. 45, 
de 7 y media á 10 y media a. m. y de 11 
y media á 5 p. m. 882 15-23 E. 
TENEDOR B E L i B R d S 
Se ofrece para toda .'lase de trabajo» *e 
ewntabilidad. L l e v a libros «m horas desoco-
prtdas. H a c « balances, iluuldaclones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perVecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para Informes y icferencias. dirigirse a! 
Administrador de este periódico, 
C A. 
A LOS VIAJEROS Y AMBULANTES QUE 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan ?,l hotel y fonda 
L a Gran A n t ü l a , Oficios í.l, 4 una cuadra 
de la Machina y Muelle de Lux, y encontra-
r á n habitaciones con <los elegantes cama^, 
desde $0-50 hasta $1-00. con ba l cón á la 
calle y luz e l é c t r i c a : comida por día, desde 
$0-50. S e r á n servidos g ra t i s por los buenos 
agentes de este hotel, en cuanto necesiten. 
531 26-13 E. 
1.000 PESOS L E PRODUCEN M E N S U A L 
$100; puede ust'-d colocar cantidades def-de 
50 pesos garantizados. D i r i g i r s e á Oficios 
n ú m . 16, escri tor io n ú m , 5. 
937 15-24 E. 
SE D E S E A S A R K R K L P A R A D E R O D E 
Manuel Fernández y Fernández, que s e g ú n 
noticias se eticuentra orí el cuerpo-de poli-
cía, guardia rural ó guardia .lurado. Lo 
solicita su hermano p « v i d Fernández , en 
Anodaca núm. 2. Haban». 
»S9 S 
SE DAN E N H I P O T E C A $1.600 O M E -
nor cantidad: trato directo; informan: Ga-
llano núm.* 72, altos, de 5 á -6% n. m.• J . 
Díaz. 924 2fe-24 E. 
" í I o T p e I s T a r I í h t M o s " 
le producen $100 mensuales; puede usted 
colocar desde $100 sobre alquileres, hipote-
cas, alhajas, au tomóv i l e s y pagarés garan-
tizados por las mejores firmas de la ciu-
dad. Dirigirse á Oficios núm. 16, escritorio 
núm. 5. 330 26-9 E. 
E Z 
A G E X T E S t ) E NEGOCIOS Y C O R R E D O R E S 
O F I C I N A : 
C H A C O N Y C U B A 
T e l é f o n o A-eS62 Habana, 
Se da d ine ro en hipoteca á i n t e r é s m ó -
dico. 
Se compran y venden fincas r ú s t i c a s 
y U" b a ñ a s y es tablecimientos indus t r ia les 
y mercant i les . 
C 192 26-9 E. 
S E V E N D E , POR NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño, un kiosco en buena situa-
ción. Informes: Kiosco, Dragones v Amis-
tad. 1200 4.31 
CASAS" B A R A T A S Y B U E N A S , A L T O Y 
bajo independientes. 2 rejas, escalera de 
mármol, pisos mosaico y azotea. Gana: 
$66-24 oro: $7,.o,00. Otra de 3 pisos en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-62 oro. 
Precio: $2,650. Espejo, O'Reilly 47. de 3 
á 5. 1229 4.31 
A 10 METUOo D E L A P L A Z A D E SAN 
Juan de Dios, vendo una buena casa de alto 
y bajo independientes: 2 grandes rejas y 
algunas habitaciones, con agua en la azo-
téa. Gana . lS centenes y piden $11,000. E s -
pejo. O'Reilly 47, de" S á 5. 
1230 4.3! 
E n serio y para^ tratar do ello con toda 
discreción. $200,000* al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de t í tu los limpios. No 
se trata hipoteca menor de $10,000. Info--
ma Uispauo. en la Adminis trac ión del D I A -
R I O D E L A MARINA. 
A. E . 20 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
CURA 7 HOY ir, NOTA.IÍ1 A 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad, Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
en el campo; compro casas y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á 4. 
925 s 52-24 E. 
VsEíaBíjiiEcssyssiaMiiciiiiíiífis 
G A S A REGIA 
Se vende una hermosa casa de esqui-
na, recién construida, toda do azotea y l i -
bre de gravamen. Renta 23 centenes y un 
escudo. Su precio: trece mil pesos oro 
español . Informes en el café de Luz. Ho-
ras: de S á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 5 
de la tarde. Te lé fono A-14G0. Manuel 
Fernández . 1306 . 8-2 
¡ U N G R A N 
N E G O C I O ! 
P r ó x i m o al Parque Central , se vende 
un ca fé que deja de utilidad Iftinida ni.'i-' 
üe siete mil i»i « e s al a ñ o : se le prueba 
a l comprador, con que se ponga d e t r á s 
dfel mostrador uno ó dos meses, para que 
se d e s e n g a ñ e p r á c t i c a m e n t e . Tiene con-
t ra to con escr i tura p ú b l i c a por dlen años 
y paga poco alqui ler . T ra to directo y s in 
corredor. 
. Informes. O b r a p í a n ú m . 70, ant iguo, de 
11 á 1. 13M 8-2 
V I D R I E R A — P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carso su dueño con urgencia, se vende una 
de tabacos ,cigarros y deventa de billetes; 
e s t á en calle céntr ica y comercial; se da 
barata: traeo directo; informes en Mercade-
res 22, preguntar por Rafael Fernández . 
_1_2_^0 8-31 
E Ñ E L V E D A D O , V E N D O UNA B O N I T A 
casa, inmediata á la l ínea 17, de azotea, pi-
sos finos, sala, 3|4, saleta, portali $6,500. 
Inmediata á Monte otra, de azotea con sa-
la, comedor, 4|4 bajos y 1 alto. Figarola, 
Empedrado núm. 42, de 2 á 5. 
-'222 4-31 
C A L L E D E C A R D E N A S , V E N D O U Ñ A 
herniosa casa antigua; en Cienfuegos, otra 
con sala, comedor, 3|4 bajos, 1 alto; en E s -
peranza, otra con sala, comedor, 5|4, sani-
dad": $2,400. Figarola, Ecpedrado 42, de 1 
á 5, 1223 4-31 
S E VENDEN 
Ocitio rail ci^n metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos de.1 tranvía del Vedado, 
en io mejor de ia Geiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 106 E . 1 
VENDO, A L CONTADO O A PLAZOS^ 
una casi nueva Imprenta, completa para 
tirar miles de ejemplares diarlo y hacer 
toilos los trabajos que deseen y se garan-
tiza; puede verse en Campanario núm. 90. 
1167 4-30 
CASA A U N A C U A D R A D E R E I N A , CON 
sala, saleta y cuatro cuartos; mide 7 por 
32; precio': $7.000. Sr. Lorenzo, San Lá-
zaro número 145, bajos. 
11 7 4-30 
S E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E J E -
SÚS «del Monte núm. 239, antiguo, sin inter-
vención de corredores; su dueño en la mis-
ma, ft todas horas. 1155 1 8-30 
B U E N N E G O C I O 
Y DE PORVENIR 
Se v endé una gran bodega, muy c á n t l n é -
ra. con buen • contrato, en punto céntr ico; 
se da en buen precio: demás informes, de 
2 á 3. café E l Sol, vidriera, Crist ina y V i -
ves. 1H9 15-28 E . 
S E V E N D E UN K I O S C O E N E L M U E -
lle rle Luz, 6 se admite un socio para que 
lo trabaje, por estar enfermo su dueño. 
Informa el cantinero dél café "Club Mari-
no," Santa Clara y San Pedro. 
1116 10-28 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón . Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amis tad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y S por 100, s e g ú n 
lugar . O 'Rei l ly 23, de 2 á 5. Telf . A-Cnól. 
1317 26-2 F. 
U N P R I V I L E G I O 
Para u t i l i z a r por traspaso ó arriendo uva 
buena indust r ia , con muy peciucño c i p i -
ta l . Cerro n ú m . 612. ant iguo. 
1327 S-3 
E N LO MEJOR D E L VEDADO. SE Ul'.CA-
la, puede dorirse, mejor que se vende, una 
hermosa casa de altos, en $7,500 Cy. pon-
da. Cent ra l de B a ñ o s , calle E entre 19 y 21. 
1286 4-1 
SE V E N D E U N L O T E i ' E T E R R E N O E N 
el l i t o r a l de la bah ía do la Habana, con 
muelle propio y 1 s pies de «a lado . Men-
doza v C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . .74. 
1297 4t-g - 4»-g 
SE V E N D E U N A GRAÑTCASA DE"EUKS-
pedes, muy bien - in i iu l a y acreditada. Di -
rigirse" á M . de la T o n e , O'Reil ly n ú m . 115, 
altos. . UlO s--
B A R R I Ó D E G U A D A L U P E . V E N p C U N A 
preciosa casa moderna, hecha á todo costo, 
de z a g u á n . 2 ventanas, varias habitaciones 
entre altas v bajas, 2 saletas, pisos finos, 
cielo razo.* f a o r k a c i ó n superior; se da ba-
rata. F igaro la . Empedrado 42, de 2 á 5. 
1316 ' " -
S E V E N D E UNA CASA N U E V A , D E SO-
lida íabricarión, fresca y espaciosa, propia 
para familia de gusto, situada próx ima al 
Arsenal; tiene sala, saleta, 5|4 grandes, s a -
la, comedor al fondo, traspatio y patio 
grande, á media cuadra de los t ranv ías . 
Informa su dueño: Agui la núm. 220. 
1109 8-28 
S E V E N D E 
una casa en la Víbora, calle de San F r a n -
cisco ,de cinco mgtroa, de frente por 25 de 
fondo, de azotea y de nueva y só l ida cons-
trucción. Informan en el café "América," 
Meroado de Colón por Animas 6 Milagros 
esquina á Marqués de la Habana, casa en 
fabricación. 1070 15-27 
¡ G A N G A ! 
Se vende en la Víbora, Reparto Lawton. 
calle Lawton esquina á Dolores, esquina de 
fraile: todo el terreno llano y de buen c l -
ini-'iito: mide 1,600 metros, es cuadrado; 
trato directo; no hay corretaje: se da. par-
te al contado y el resto á plazos; queda á 
buadrá y media de la l ínea que se e s t á t i -
rando por l a calle San Francisco. Informes: 
i até América, Mercado de Colón, por Ani-
mas, ó Milagros esquina á Marqués de la 
Habana. 1018 15-26 E. 
B A R R I O DE COLON. VENDO U N A BO-
n i t a casa moderna, ile al to y bajo, bien fa-
bricada, con sala, sa lé lá i '' 4 en ambos p i -
sos; en Reina otra, antigua, con SM¡ varas 
por 30. Figarola , Kmpedrado 42. de 2 á o. 
1313 4 ' -
E N $2,200 V E N D O U N A CASA CON SA-
la, saleta, 214, pisos linos, sanidad; renta 
$21-20. En la Víbora , á una cuadra de ¡a 
Calzada, o t ra moderna con sala, saleta, 4|4, 
azotea, en $3,600. Figarola . Empedrado 42, 
de 2 fi 5. J S U 1-2 _ 
SE V E N D E - E N PROPORCION UNA CÍA-
sa con sala, 3|4, pisos y sanidad ino.lt rn 1. 
en la calle M a r q u é s Gonzá l ez de Salud á 
Carlos I I I : gana $30. Su d u e ñ o : Habana TI', 
moderno, bajos 1283 10-1 
" p T R Q Ü E ' D E SAN J U A N D K DIOS. CER~-
ca de ól ^endo una casa moderna, de av-o-
tea, con z a g u á n , 2 vj-ntunas, 61+, patio, tras-
p:aio, saleta. En San L á z a r o una esquina 
0̂11 establ'ecimieiil u, a l to y bajo, bien si-
tuada. F igaro la , Empedrado 12. de S á 5. 
12Ü_8 
'̂ STB: VBJNDB-UNi.pU^DN SALON D É RAR-
i . rr ía . 'con todos sus n tens i l io í ' . por nn U*}' 
su d u e ñ o del KÜ'O. I n f o r m a r á su dueño en 
San Pedro m im. 8, esquina á Sol, bodega 
1288 • 4rl 
E U l I Ñ A T BQI í íT^ , CA$A "̂Z^DO~ E> 
$1,000 L E P R O D U C E N 100 P E S O S M E N -
gual, bien garantizados: puede usted colo-
car eu cantidades, desde 50 pesos. Dir ig ir -
se á Oficios núm. 16. Escritorio núm. 5. ( 
1 0 19 15-26 E . 
T e l N G A ! 
En reducido precio y cómoda manera de 
pagarla, se vende una casa pequeña, pero 
elegante y confortable, cotf de esquina, en 
la parte alta del vedado, antes de la ca-
lle S y á una cuadra de la l ínea de los 
t ranv ías e léc tr icos por 23. 
Informará: BARROSO. 23 esquina & 8, 
Oficina de " L a Crecherie." 
09.-. 8-25 
^ T I T A D o 
Se vende el bonito chalet de esquina, de 
alto y bajo, primera cuadra de la l ínea, ro-
deado de jardines. E l bajo con gran por-
tal, sala, gabinete, gran saleta de comer, 
cuartos de criados, dos baños é inodoros 
v gran cocina. E l alto con 6 habitaciones, 
baño .inodoro, terraza, balcón corrido, azo-
ica y sin gravamen. Precio: $17,000. E s -
pejo, O'Reilly núm. 47v de 3 á 5. 
100S 
8-35 
D E g E A C O L O C A R S E UNA JO '̂Zy P-F 
nir.FqUr de criad* de mano 6 de maneja-
dora; tiene quien la recomiende y sabe su 
obliga'-i^ri. I n f o r m a n ««n 1,117. m'im. S2. bo-
jK-fcii, J'tíU ' 4-30 
jtatipa Agencia'de Colocaciones i l i ^ r ^ o ^ j v 
des, buena cocina y r r?.n baño, buen pat.o 
| y suelos de mosaico y portales: $5-600. E - -
pejo. O'Reilly 4., de 3 fl 5. í̂ in gfravameh. 
I i.«aa . . . . . . . . 4.1 
L a Primera de Agular. Ajru-.ar núm 
T e l é f o n o ,\-^nsn. r]* j , 'Alonso. 
B O T I C A 
Se vende una en esta ciudad: se da en 
propo rc ión , por ausentarse su dueña para 
fuera. Informarán: Habana 179. moderno, 
Habana. 751 15-19 E -
V V N T A I > B 
U N E S T A B L E C I W I E W T H 
Por tener que retirarse á E s p a a ñ su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
trerffi acabada de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
Bitual t i en " i punto méjor del barrio, por 
no « f e t i r otra; tiene muy buena marchan-
turía de sas trer ía y de camii^rta, muchos 
planchados y arreglos de ropa. I n í o r m a -
r i n en la calle 1" <3?auína ft F . Vedado. 
4 54 ^6-11 •E. 
""^ST T R A S P A S A UN BONITO Y B A R A T O 
local, prqpió. pata agregarle- joy^rfa y -óp-
tica, ^ituado en lugar de lo más copipj-cial 
de la ciudad. Informes: Dionisio Ruisfin-
chrjt. Ansredej" i". C. I«r.7. S-27 . 
T R E S S O L A R E S - D E V E Ñ T Á r > ^ T O « 
e s t r a t é g i c o s : Concha y Rodrí«uez¿níVAnas-
de Gómez y Serrano y Milagros J' ^an Anas 
tasio. F . E . Valdés , Empedrado 31. escrito 
rio. Telf. A-2286 6 Jesús Peregrino 19. do 
micüio . Tomo $4,000 al 12 por 100 anual. 
985 
S E V E N D E UNA B U E N A CASA D E MA-
dera. con seis solares, situada en la 1<?™a 
de San Juan, á media cuadra de la f i z a -
da, "Finca Los Mam-yes." Le pasa el au -
tomóvi l que hace viaje al Calabazar. I n -
forman: Galiano núm. 47, altos. 
1015 8'-5 -
CASAS B A R A T A S 
Aguacate. Condesa. Figuras, Maloja. E s -
trella. Misión. Revlllagigedo. Escobar. Man-
rique. Carmen. Neptuno, Perseverancia, c u -
ba 7, hoy 15, Juan Pérez, de 1 á 4, Notaría. 
931 16-24 E. 
M U E B L E S 
LA E S T R E L L A DE COLON 
G A L I A N O 8T, E S Q U I N A A V I K T l DF.S 
Sigue la l iquidación de sus almacenes, 
y quedan camas de h i e r r o , juegos de cuar-
to Lui s X V , de comedor, del país y ame-
ricanos: escritorios y mimbres, gran surti -
do; mesas de comedor, juegos para ofici-
nas, de cuero l e g í t i m o s : vitrinas, estantes 
de libros, juegos de sala de caoba y Alon-
tecrlstos, y cuanto se pueda desear. V i -
site esta casa. 50 por ciento de descuento. 
Estos precios se entienden en el almar 
cén; para el Interior se cobra el envase 
y flete. 
C 349 alt. . ••' 4-2 
A l contar:o 
L1N, O'Rei l ly 
r C 120 
P 
ut im. 67. 
eu 'a casa Tn. 
Teléfono ^ 
E. p 
MOTOLES D E A L C O S n T 
Y GASOLINA ^ 
Al contado y á plazos, los vende " 
t i z ándo los , Vi lapiana y Arrendond0 (y&í 
l l y n ú m . 67, Habana. ' ^ Rel. 
C 121 E. 
BOMBAS E L E G T m O A s 
A precios sin competencia y garantí* 
das. Bomba de loO galones por Hora AS 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'Reiiiv ^ 
mero 67. Te lé fono A-32G8. : • 
C 118 E l 
S E V E N D E U N 
t i leño, A u r o n 
cos tó $250 y se da muy barato, Indut 
55. h o j a l a t e r í a , á toda.s horas, ' 
999 c.o-
)   GASO.VKT •, . i,F.: — > 
ira, SOi luces, en perfecto es ta" 
w m m u 
Columnas de hierro f u n i É 
muena p roporc ión 
coluninas áé .iunt 
venden en 
6 separadas, 11 m do hierro f| 
dido, estriadas, de 14 Vi pies de alto. &, 
de gran belleza a r q u i t e c t ó n i c a on 
*e envía. r á una f o t o g r a f í a al (jue lo solicite. x>\ti' 
glrse á L . Vázquez . Ingenio Alava. Ban " 
guises. IMS;? 
G A N G A 
Para los propietarios y construdors 
LOSAS P A R A PISOS D E AZOTEAS. J v . 
A $18-00 > I I I X A R 
LOSAS P A R A PISOS IJE AZOTEAS, R»,,, 
A i'ü-OO M I L L A R 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 12X6 
A !((14-00 M I L L A R 
A P R O V E C H E N E S T O S P R E C I O S . Qi» 
SON D E OPORTUNIDAD V TRANSITO. 
RIOS. 
I N F O R M A R A N EN E L P R O G R E S O DEL 
PAÍS, GALIANO NUM. 78, E N T R E SAi 
R A F A E L Y SAN MTGl 'EL. 
1261 * 1 . 8-1 
E N A G U I L A NUM. 213. A L T O S D E L CA-
fe, se vende un piano de tres pedales, de 
poco uso. 1304 8-2 
S E V E N D E N LOS A N A Q U E L E S Y U N A 
vidriera mostrador, en ganga, en Habana 
núm. 100, antiguo. 1299 , 4-2 
F A B R I C A 
Y ALMACEN DE MUEBLES 
"LA ESTRELLA DE COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t a acreditada casa tiene en l iquidación 
un gran surtido de mimbres. Escritorios, 
Camas de hierro, muebles dé cuero para 
ortclna^ y gabinetes. 
Juegos de cuarto, sala y comedor, desde 
lo más fino á lo más corriente. 
Se construyen muebles á gusto del 
cliente. 
25 por ciento m i s barato que en ningu-
na otra casa. 
C 331 15-1 F . 
" " P A R A E N T R E G A R L O S " * É N E L MES~Í5R 
Abril próximo, se venden los muebles de 
la casa núm. 119 de la calle de Coba es-
quina á Merced. 1280 26-1 F . 
L A D R I L L O 
R E F R A C T A R I I 
'Superior á todos lo.-! ladrillos refracta-
rios conocidos, por su cohes ión y su .rt-
siotencia al fqego. 
' Fabricado por 
La Cerámica Cubana 
en su gran Planta de SAN CRISTOBAL'VJ 
Testimonios y muestras en sus oflcliíai 
Empedrado núm. 30. y en Habana núm. ül, 
C 334 F . ' U l 
G r a n j a " C r u z G o r d a " 
por San Francíat o «lo Pnula 
.Venta de huevos par?, incubar, de las ít-1 
zas Pyraouth Rock •>» ancas Orpington, 
amarillas. Rhode Islam), rojas. Leghorn 
pardas. Razón: Oblsp» !2, C o l e c t u í M ^ B 
912 - lO-M 
LA INTERNACIONAL 
A E N C I A D E RE31 A T E S Y COMISIONES 
Anmias 92. T e l é f o n o 6713 
I M P O R T A N T E R E M A T K 
E l sábado C de Febrero de 1912, & las 4 
de la tarde, daremos principio & la venta 
de gran cantidad de muebles, joyas, lampa-
ras, cocuyeras, máquinas do coser 6 infini-
dad de objetos que es tarán á la vista. Apro-
vechen esta ganga. 1182 4-30 
PIANO P L E Y E L , SIN R O T U R A S N I ~ C ( > 
mején, no hay que' arreglarle nada y por 
estorbar se da en ocho centenes. Villegas 
y O'Reilly, al lado de l a zapatería , barbe-
ría.' 1073 ' 8-27 
ALMACEN DE PIANOS 
Acabamos de recibir pianoé Hamilton y 
de otros fabricantes, garantizadas por' sil 
sonoridad y duración. Pianos de uso muy 
baratos, los vendemos a l contado y á pla-
zos. Se alquilan, afinan y arreg ían toda 
clase de pianos. Vda. é Hijos de Carreras, 
Aguacate 53. 1000 26-25 E . 
***** * * * * * * * * * * * n 
NUESTROS RFPtíSSBHTAHTBS M I S \ 
para ios Anuncios Franceses son los í ^ i 
S m L ^ Y E N C E s C i 
LIS, rué de la Grange-BatelUre, PARIS 1 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
, vicios de l a *ynm[ 
I Productos verdaderos fáctlmeftte toieraüo9| 
por el estónisgo y los inteatloat* 
Ci'jitu Itt Firmtt d»l 
[ D ' G I B E R T y d i B O U T i C t N y , r»iu*iife¡ 
Prescritos por los primeros médicos. 
O K a c o n n c s c DC I.A^ IMITACIÓN»» 
PIANOS 
Los de Tbomas F i l s , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden ^n los 
almacenes de Bahamondo y Compañía. 
Bernaza núm. 16 
T07 26-18 E . 
[íe ummi 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U R A J D O » radicalmente 
POR I.A 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G I 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y praaerva de i a 
TUBERCULOSIS 
L . P A Ü T A U B E R G B 
COURBE VOIE-PARI8 i 
S E V E N D E UNA B U E N A D U Q U E S A 
francesa, semi-nueva, con sus .dos caba-
llos muy buenos, propia para casa par-
ticular. Informarán en Gallano núm. l |, 
antiguo, y 8 moderno, de 1 2 ^ 1%, pregun 
123P ten por el cochero. 4-31 
A U T O M O V I L 
francé.-;, barat^lmo, se vende uno de seis 
asientos y motor inmejorable, de 24 caba-
llos y 4 cilindros. Zulueta núm. 71 café 
1 ^ 
S E V E N D E UN C A B A L L O DORADOTME~ ' 
ricauo, joven, sano, sin resabios y de 'ox ' 
cedentes condiciones. Precio: $530 oro es- 1 
pafiol, ú l t imo precio. Calle 2 núm. 2, Ve-
dado, informarán. 1306 • '«.•> 
S E V E N D E 
un perro de caza fino. Ileina núm 96 
1294 ' ; 
S E V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O " ' 
coche, arreos y d e m á s utensilios de un tren 
próp lp para carnavales, so da muy barato 1 
Kn la calle Y núm. 33, Informaran. Horas: 
de -11 y media á 1 y media p. m. 
108: 8-27 
D E MAQUINARIA. 
CALDERAS DE VAPOR 
w O F . I Z O N T A L E S Y V E R T I C A L E S 7 km 
D E P .ETORNO C O R N I S H . Y T A ^ B T ^ V T"^* 
C O M O V I L E S , P A R A D I S T I N T A ? f f e p » ! 
C A S T E L E I K O Y V I Z O S O (S, en C.) 
Lampari l la núm. 4, 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
De u n sabor exquis i to 
Prescrito desde rmichos años por d 
Cuerpo Médico en las 
Enfermedades dei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y i o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de túaát 
á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO SAJNT-BAFHAELtu^ntkoIl**? 
en el gollau el'seUode la Unión d« los Fabnosn»? 
7 un medallón dc metal anunciando «I f^^zZi 
Crraa Salat-Rachaftí en rojo en la marca de raWic»-
C!» duV!N S'-RAPH AEL«l Valence (Dróme) Fríae» 
DE VSfiTA EJ! TODAS BUENAS CARMACIA6 
V DGOqilEBIAS. 
d»l D I A f c f Q P E », A M A R I N " 
•l»hi6nt« Rey v Pr*cio. 
